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 اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
ﲢﻠﻴﻞ ﰲ اﻷﺧﻄﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ . ٩١٠٢, وردة أﻟﻒ اﻟﻨﺠﺎح
 .اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر ﻟﺪي اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟ
 ري اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺎاﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺞ إﺑﻦ أﻧﺼاﳌﺸﺮف اﻷول: 
 اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺞ ﷴ ﻃﺎﻫﺮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ: 
 اﻟﻄﻼب ﻛﺘﺎﺑﺔ،  اﻷﺧﻂء ﰲ ﲢﻠﺒﻞﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﺰ :
 
، وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺎاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
أ�ﻣﻬﻢ، وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ. وﻟﺬاﻟﻚ، ﻳﺸﻌﺮ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻠﻚ 
اﻟﻠﻐﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر ﻛﺮ�ن 
اي ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ  ﻛﺘﺎﺑﻬﻢ  ﰲ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. ﻳﺸﻌﺮون اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺼﺮﰲ. ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ، ﻧﺸﺄت اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب. 
ﺣﱴ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﲢﻠﻞ اﻷﺧﻄﺄ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ 
 .و اﻟﺼﺮﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮي
اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﺎءاﻷﺧﻄل ﺎﻛﻴﻒ  أﺷﻜ(١)وﻗﻀﺎ� ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳉﻤﻌﻲ ﻫﻲ: 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ   ﺗﻨﻮﻳﺮاﻷﻓﻜﺮ ﺪرﺳﺔﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺪي اﻟاﻟﻄﻼب 
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام  ﻄﻼبﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟ  ﺎءﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄ( ٢)اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ؟ 
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ؟ اﻷﻓﻜﺮ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺪرﺳﺔﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺪي اﻟ
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ ﻄﻼب ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻋﻼج اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺬي أﺧﺪﺗﻪ اﳌﺪرﺳﻮن ﻛﻴﻒ (٣)
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ؟ ﺗﻨﻮﻳﺮاﻷﻓﻜﺮ ﺪرﺳﺔﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﻟﺪي اﻟ
ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ اﻟ ﺘﻬﺎﻣﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪ ﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎ�،
اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ. وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻓﻬﻲ: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ 
 ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ.  ٥١اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. وأﻣﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ 
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وﰲ ﻓﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ  ٩%ﻣﺒﺘﺪأ واﳋﱪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ: ﺗﻮﺟﺪ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ أﻣﺎ و 
و ﰲ ﺑﻨــﺎء اﳉﺎﻣــﺪ واﳌﺸـــﺘﻖ  ٧٢%ﺐ إﺿـــﺎﰲو ﰲ ﺗﺮﻛﻴــ ٧٢%وﰲ ﻧﻌــﺖ واﳌﻨﻌــﻮت  ٠٢%
وﻣﻌﻈـﻢ اﻷﺧﻄـﺎء اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﳌﻮﺟـﻮدة ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﺔ  .٨%ﰲ إﺳـﻨﺎد اﻷﻓﻌـﺎل اﱃ اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ  و  ٩%
اﻟﻄــﻼب اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜــﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨــﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜــﺎر ﻛــﺮ�ن ﺳــﻴﺪوارﺟﻮ ﰲ 
ﺟﻬــــﻞ وأﺳــــﺒﺎب اﻷﺧﻄــــﺎء ﺗﺘﻜــــﻮن ﻣــــﻦ اﻷﺧﻄــــﺎء اﻟﻨﻌــــﺖ واﳌﻨﻌــــﻮت واﻟﱰﻛﻴــــﺐ اﻹﺿــــﺎﰲ. 
و اﳌﺒﺎﻟﻐــﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻤــﻴﻢ.  اﻻﻓﱰاﺿــﺎت اﳋﺎﻃﺌــﺔو ﺑﺎﻟﻘﺎﻋــﺪة وﻗﻴﻮدﻫــﺎ و ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻨــﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋــﺪ 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻌﻼﺟﻪ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎن ﲤﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮﰲ.   وان
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Abstrak 
Wirda Elfin Najah, 2019.Analisis Kesalahan pada Tulisan Siswa dalam 
penggunaan qowaid  pada kelas VIII MTs. Tanwirul Afkar Krian Sidoarjo. 
Pembimbing I  : Dr.H. Ibnu Anshori, SH.,MA 
Pembimbing II : Dr. H. Muhammad Thohir,M.Ag. 
Kata Kunci  : Analisis Kesalahan, Tulisan Siswa 
 
Bahasa Arab merupakan Bahasa Asing di Indonesia, bukan bahasa sehari-hari 
mereka dan bukan pula bahasa ibu. Oleh karena itu, para pembelajara bahasa arab 
sering merasa kesulitan ketika mempelajari bahasa tersebut. Seperti yang dialami 
oleh siswa kelas VIII MTs. Tanwirul Afkar Krian Sidoarjo, mereka kesulitan 
dalam menggunakan qowaid bahasa arab pada ketrampilan menulis, seperti  
penggunaan nahwu shorof .dengan adanya kesulitan tersebut muncul beberapa 
kesalahan dalam bahasa khususnya pada ketrampilan menulis siswa.Sehingga 
peneliti ingin menganalisis kesalahan yang terdapat pada tulisan siswa kelas VIII 
MTs. Tanwirul Afkar Krian Sidoarjo. 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:(1) Bagaimana bentuk kesalahan 
yang ada pada tulisan siswa kelas VIII MTs. Tanwirul Afkar Krian Sidoarjo?(2) 
Apa saja sebab kesalahan pada tulisan siswa kelas VIII MTs.Tanwirul Afkar 
Krian Sidoarjo?(3) bagaimana solusi yang diambil oleh guru bahasa arab siswa 
kelas VIII MTs. Tanwirul Afkar Krian Sidoarjo? 
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, metode penelitian yang digunakan oleh 
peneliti adalah metode kualitatif deskriptif. Untuk mengumpulkan data, peneliti 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sempel 
yang digunakan adalah siswa kelas delapan MTs. Tanwirul Afkar Krian Sidoarjo 
yang berjumlah 15 siswa.   
Adapun hasil dari penelitian ini adalah, ditemukanya 9% kesalahan pada 
mubtada’ khobar, 20% kesalahan pada fi’il dan fa’il, 27% kesalahan pada na’at 
man’ut, 27% kesalahan pada susunan idhofah, 9% kesalahan pada isim jamid wal 
musytaq dan 8% kesalahan pada isnad af’ali ila dhomairi.Sebagian besarkesalahan 
yang paling banyak terjadi pada hasil tulisan siswa yaitu pemilihan susunan na’at 
man’ut dan susunan idhofah. Sebab-sebab kesalahan pada penulisan siswa adalah 
ketidak tahuan akan kaidah bahasa arab, penerapann kaidah yang kurang 
lengkap,asumsi yang salah dan ketinggian dalam generelisasi. Dan cara belajar 
dan mengajar terfokus padakaidah-kaidah, maka solusinya dengan ujian praktik 
nahwu dan shorof. 
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 اﶈﺘﻮ�ت
 أ  ................................................ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻊ اﳋﺎرج
 ب  ...................................................... عﻮ اﳌﻮﺿ ﺻﻔﺤﺔ
 ج  ....................................................... ﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺮف
 د  .............................................................اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
 ه  .............................................................. اﻟﺸﻌﺎر
 و  .............................................................. اﻹﻫﺪاء
 ز  ................................................ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
 ط  .............................................................. اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
 ل  ............................................................ اﶈﺘﻮ�ت
 اﻟﺒﺎب اﻷول: اﳌﻘﺪﻣﺔ
 ١  ..................................................... ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .أ 
 ٤  ...................................................... ﻗﻀﺎ�اﻟﺒﺤﺚ .ب 
 ٥  ................................................... أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ .ج 
 ٥  ..................................................... ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ .د 
 ٦  ............................................. ﻩﺣﺪودﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و  .ه 
 ٧  .......................................... اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪﻩﺗﻮﺿﻴﺢ  .و 
 ٨  ................................................... اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ز 
 ٠١ ...................................................... ﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚﺧ .ح 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 اﻷول:ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻔﺼﻞا
 ١١ ............................................... اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرة ﺗﻌﺮﻳﻒ  .أ 
 ١١ ................................................. أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .ب 
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 ٢١ ............................................... أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .ج 
 ٣١ ................................................. أﻧﻮاع ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .د 
 ٥١ ............................................... ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .ه 
 ٦١ .............................................. اﳌﺸﻜﻼت ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .و 
 اﻟﺜﺎﱐ: ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻔﺼﻞاﻟ
 ٦١ .............................................. اﻷﺧﻄﺎءﺗﻌﺮﻳﻒ ﲢﻠﻴﻞ  .أ 
 ٧١ ...................................................... ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﻄﺄ .ب 
 ٧١ ........................................................ ﻧﻮع اﳋﻄﺄ .ج 
 ٨١ ............................................. ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء .د 
 ٩١ ............................................... أﳘﻴﺔ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء .ه 
 ٩١ .................................................... ﻣﻴﺪان اﻻﺧﻄﺎء .و 
 ٠٢ ................................................ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ .ز 
 ١٢ ......................................... أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ .ح 
 ٣٢ ............................................... ﻓﻮاﺋﺪ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء .ط 
 ٣٢ ..................................................... ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرت .ي 
 اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﺼﻞ
 ٥٢ .......................................... اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ اﳌﺒﺘﺪاء واﳋﱪ .أ 
 ٦٢ ........................................ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ  .ب 
 ٩٢ ......................................... اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﺖ .ج 
 ٠٣ ............................................... اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ .د 
 ١٣ ......................................... اﳉﺎﻣﺪ واﳌﺸﺘﻖﻋﻦ  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ .ه 
 ٢٣ .............................. إﺳﻨﺎد اﻷﻓﻌﺎل إﱃ اﻟﻀﻤﲑﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ اﻟﺘ  .و 
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 : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٣٣ ....................................................... ﻧﻮع اﻟﺒﺠﺚ .أ 
 ٤٣ ...................................................... ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ .ب 
 ٤٣ ............................................. ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﻋﻴﻨﻴﺘﻪ .ج 
 ٥٣ ................................................ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت .د 
  ٦٣ ...................................................... ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ .ه 
 ٧٣ .................................................... ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت .و 
 ٨٣ ................................................... ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎ�ت .ز 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ: ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
 ﻛﺮ�ن اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ رﺎاﻷﻓﻜﺗﻨﻮﻳﺮ  اﻷول:اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻔﺼﻞا
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ٠٤ ........ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻛﺮ�ن  رﺎﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺗﻨاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳌﺪرﺳﺔﻫﻮﻳّﺔ  .أ 
 ٠٤ ..................................................... ﻣﻮاﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ .ب 
 ١٤ ................................................ رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ .ج 
 ١٤ .....................................................ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .د 
 ٤٤ ..................................................... ﻋﺪد اﻟﻄﻼب .ه 
 ٤٤ .............................................. ﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢأ .و 
 ٥٤ .................................................... أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  .ز 
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : 
 ﻟﺪي اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ ﻼبﻄاﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟ ﺎل اﻷﺧﻄﺎءأﺷﻜ .أ 
 ٦٤ .......... ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻛﺮ�ن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻷﻓﻜﺮﺗﻨﻮﻳﺮ ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟ
اﻟﺜﺎﻣﻦ  ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺪي اﻟﻔﺼﻞﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء ﰲ   .ب 
 ١٧ ............... ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻛﺮ�ن   اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻷﻓﻜﺮﺗﻨﻮﻳﺮ ﺪرﺳﺔ ﲟ
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اﻟﺜﺎﻣﻦ  ﻟﺪي اﻟﻔﺼﻞﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب ﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺬي أﺧﺬﺗﻪ اﳌﺪر ّ ﻋﻼج .ج 
 ٢٧ ................ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻛﺮ�ن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻷﻓﻜﺮﺗﻨﻮﻳﺮ ﺪرﺳﺔ ﲟ
 اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ : اﳋﺎﲤﺔ
 ٤٧ ..................................................... ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ .أ 
 ٥٧ ....................................................... اﻹﻗﱰاﺣﺎت .ب 
 ٦٧ .............................................................. اﳌﺮاﺟﻊ
  اﳌﻠﺤﻘﺎت
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 اﻟﺒﺎب اﻷول
 اﳌﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .أ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻻﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ، ﺗﻬـﺪف 
اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻟﻠﻄــﻼب إﱃ ﲢﻘﻴــﻖ أﻓﻀــﻞ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ. إذا اﺗﻀــﺢ أن اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘــﺔ 
ﳛﻘﻘﻮا ﺑﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻴﺔ ، ﻓﻬﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﻨﻈﺮون إﱃ أ�ﻢ ﱂ 
اﳌﺘﻮﻗﻌـــﺔ ﺣـــﱴ ﻻ ﺗـــﺰال ﻫﻨـــﺎك ﺣﺎﺟـــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘـــﺪرﻳﺲ اﻟـــﱵ ﳝﻜـــﻦ أن ﺗﺴـــﺎﻋﺪ ﻋﻠـــﻰ ﲢﻘﻴـــﻖ 
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﻻ ﳝﻜﻦ إﻧﻜﺎر أن أﻧﺸـﻄﺔ اﻟـﺘﻌﻠﻢ ﻳـﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻫﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﳑﺜﻠـﲔ اﺛﻨـﲔ، ﳘـﺎ اﳌﺪرﺳـﲔ 
ﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ واﻟـﺘﻌﻠﻢ و اﻟﻄﻼب. ﺳﻠﻮك اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﺳﻠﻮك اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻋﻤﻠ
ﻫـﻲ ﺗﻔﺎﻋـﻞ ﻳـﺘﻢ ﺑـﲔ اﳌﻌﻠـﻢ واﻟﻄـﻼب ﰲ اﻟﺘـﺪرﻳﺲ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻷﻫـﺪاف اﶈـﺪدة . ﳚـﺐ ﻋﻠـﻰ 
اﻟﺸـــﺤﺺ اﻟـــﺬي ﻳـــﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐـــﺔ أﺟﻨﺒﻴـــﺔ  و ﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ أن ﻳﻜـــﻮن ﻣـــﺪرك ﻟﺘﺸـــﻜﻴﻞ ﻋـــﺎدت 
 ﺟﺪﻳﺪة. 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟـﱵ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺪﻳﻦ اﻹﺳـﻼم، و ﳘـﺎ وﺟﻬـﺎن ﻟﻌﻤﻠـﺔ واﺣـﺪة ﻻ 
إﻻ  ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻪن أﻧﺰل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻷن اﻟﻘﺮأو ﻗﺪ ﻋﻈﻤﻳﻨﻔﺼﻼن. 
ﺟﻨﺒﻴـــﺔ ﻟﻺﻧﺪوﻧﻴﺴــﲔ ﻷ�ــﺎ ﻟﻴﺴــﺖ ﻟﻐـــﺔ و اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻷ ۱.ﺑﻔﻬــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ
و أﻛﺜــﺮ اﻟﺴــﻜﺎن ﰲ إﻧﺪوﻧﺴــﻴﺎ ﳛﺘــﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬــﺎ ﻟﻔﻬــﻢ اﻟﻌﻠــﻮم و  ۲.اﻟﺘﻔــﺎﻋﻼت ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴــﻴﺎ
اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ. ﺑﺸــﻜﻞ ﻋــﺎم، إن اﻷﻫــﺪاف ﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻻ ﲣﺘﻠــﻒ ﺑﻌﻠــﻮم ﻋــﻦ 
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮي.
                                                 
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ : ١
 tec 0102 ،rajaleP tasuP :atrakaygoY(،aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB .daysrA rahzA
 6 .lah.)III
 ٧٧(  ص ٠١٠٢ﷴ ﻋﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ )ﺳﻮراﺑﺎ� : ۲
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ﻼﻣﻴــــﺬ ﻣــــﻦ أرﺑــــﻊ ﻣﻬــــﺎرات: ﻣﻬــــﺎرات إن ﺗﻌﻠــــﻴﻢ اﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ ﻳﻬــــﺪف ﻟﺘﻄــــﻮﻳﺮ اﻟﺘ
أﺣـــﺪﻫﺎ اﻟــﺬي ﻣﻬـــﻢ ﺟــﺪا ﻫـــﻲ ﻣﻬــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ.  ۳ﺑــﺔ،ﺳــﺘﻤﺎع و اﻟﻜــﻼم واﻟﻘـــﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎاﻹ
ﻗـــﺪرة اﻟﺸـــﺨﺺ ﰲ ﺗﻌﺒـــﲑ اﻟﺘﻔﻜـــﲑ ﻣـــﻦ اﺧﺘﺒـــﺎرﻩ و ﲤﺮﻳﻨـــﻪ ﰲ  ﻣـــﻦﻣﻬـــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﻫـــﻲ ﺑﻌـــﺾ 
ﻣﻬـﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ أﺻـﻌﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤـﻪ ﻣـﻦ اﳌﻬـﺎرات اﻷﺧـﺮى.  ٤.ﻟﻨﻔﺴـﻪ واﻷﺧـﺮ اﳌﻔﻬﻮﻣﺔاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ٥.ﻜﺘﺎﺑﺔﻷ�ﺎ ﲢﺘﺎج اﻟﻘﺒﻀﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ﻏﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟ
وﻫﻲ اﳌﻬﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﺣﺪى ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼـﺎل 
ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺑـﲔ ﺷـﺨﺺ ﺑﺎﻟﺸـﺨﺺ اﻷﺧـﺮ ﻻ ﳏـﺪود ﺑﻮﻗـﺖ أو ﲟﻜـﺎن. ﺗﻌﻠـﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻣﺮﻛـﻮز إﱃ 
 ٦ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء :
 ﻛﻔﺎءة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ .١
 ﲢﺴﲔ اﳋﻂ .٢
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻔﻲ ﻛﻔﺎءة ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺎﻟﻮﺿﺢ واﻟﺘﻔﺼﻴﻠ .٣
وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﺎﻧﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اّﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟّﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟّﺘﻄﻮﻳﺮ : 
اﻟﻘﺪرة اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ واﻟﻘﺪرة اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ. وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲢﻘﻖ اﻟﺼﻮاب ﻓﻴﻬﺎ: ﺻﻮاب ﰲ اﻹﻣﻼء، وﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، وﰲ 
 ﻴﻢ.اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻣﺔ اﻟّﱰﻗ
ﻌــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻴﻔــﺎت اﻟــﱵ ﻗــﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒــﺎﺣﺜﻮن ﳌﻔﻬــﻮم اﳋﻄــﺎء. ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻠــﻲ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺑ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑـــﻪ اﻟﻔـــﺮق ﺑـــﲔ زﻟـــﺔ اﻟﻠﺴـــﺎن، واﻷﻏـــﻼظ، واﻷﺧﻄـــﺎء. ﻓﺰﻟـــﺔ  redroC: أوﺿـــﺢ redroC
ﻣﻌﻨﺎﻫــﺎ اﻷﺧﻄــﺎء اﻟﻨﺎﲡــﺔ ﻣــﻦ ﺗــﺮدد اﳌــﺘﻜﻠﻢ، وﻣــﺎ ﺷــﺎﺑﻪ ذﻟــﻚ، أﻣــﺎ اﻷﻏــﻼط  espaLاﻟﻠﺴــﺎن 
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 rorrEﻴــﱳ  اﳌــﺘﻜﻠﻢ ﺑــﻼم ﻏــﲑ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻟﻠﻤﻮﻓــﻖ، أﻣــﺎ اﳋﻄــﺎء ﻓﻬــﻲ اﻟﻨﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ إﺗsekatsiM
 ۷ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ، ﻓﻬﻮ اﳌﺘﺤﺪث أو اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ. 
اﻟّﺘﺪاﺧﻞ اﻟّﻠﻐﻮي ﺑﲔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻷم واﻟّﻠﻐﺔ اﳍﺪف. ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻜﺮة اﻟّﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻷم 
اﻟّﻠﻐﺘـﲔ ﺗﻜـﻮن أﺳـﻬﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ واﻟّﻠﻐﺔ اﳍﺪف ﻣـﻦ أن ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟّﻨﻈـﺎم اﻟّﻠﻐـﻮي اﳌﺘﺸـﺎﺑﻬﺔ ﺑـﲔ 
اﻟّﺘﻌّﻠﻢ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ذﻟـﻚ، ﻓﺎﻟﻄّﺎﻟـﺐ ﻳﻘـﻮم ﺑﻨﻘـﻞ ﺑﻨﻴﺘـﻪ 
اﻟّﺬﻫﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻐﺘــﻪ إﱃ اﻟّﻠﻐــﺔ اﳍــﺪف، وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻳﺮﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟّﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟّﺘﻘــﺎﺑﻠﻲ ﺑــﲔ اﻟّﻠﻐﺘــﲔ ﺑﻐﺎﻳــﺔ 
ﶈﺘﻤﻠـﺔ، إﻻ أن ﻛﺜـﲑا ﻣـﻦ ﲢﺪﻳـﺪ ﻧﻘـﺎط اﻟّﺘﺸـﺎﺑﻪ واﻻﺧـﺘﻼف، وﻋﻠﻴـﻪ ﻳـﺘﻢ اﳊـﺪس ﺑﺎﻷﺧﻄـﺎء ا
%( ﻣـﻦ ٠٦-٠٥اﻟّﺘﺠﺎرب دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟّﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟّﻠﻐﻮي ﲟﻘﺪورﻩ أن ﻳﺘﻨﺒﺄ ﻓﻘﺪ ﲟﺎ ﻧﺴـﺒﺘﻪ )
اﻷﺧﻄـﺎء اﳊﻘﻴﻘﻴـﺔ، ﻛﻤـﺎ أﻧّـﻪ ﻗـﺪ ﻳﺘﻨﺒـﺄ ﺑﺄﺧﻄـﺎء ﻻﲢـّﺪث ﻓﻌﻠﻴـﺎ وﻗـﺪ ﻻ ﻳﺘﻨﺒـﺄ ﺑﺄﺧﻄـﺎء ﲢـﺪث 
 ٨ﻓﻌﻠﻴﺎ.
اﻟّﺼـــﺮف وﻋﻠـــﻢ اﻟّﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﺗﻨﻘﺴـــﻢ إﱃ ﻋﻠـــﻢ اﻟّﻨﺤـــﻮي وﻋﻠـــﻢ وﻣـــﻦ اﳌﻌـــﺮوف، أّن 
اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات وﻏﲑﻫﺎ. وﻋﻠﻢ اﻟّﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف ﺑﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻛـﻞ  
وأﻣﺎ اﻷﺧﻄﺎء اﻟّﻨﺤﻮﻳﺔ ﻫﻲ:  ٩ﻛﻠﻤﺔ داﺧﻞ اﳉﻤﻠﺔ، وﺿﺒﻂ أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻋﺮاﺑﻬﺎ.
ﻤـﻊ، اﻷﺧﻄﺎء اﻟّـﱵ ﺗﺘﻨـﺎول ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت اﻟّﻨﺤـﻮ، ﻛﺎﻟﺘّـﺬﻛﲑ، واﻟّﺘﺄﻧﻴـﺚ، واﻹﻓـﺮاد، واﻟّﺘﺜﻨﻴـﺔ، واﳉ
واﻷﺧﻄـﺎء اﻟّﺼـﺮﻓﻴﺔ  ١١وﻋﻠﻢ اﻟّﺼﺮف ﻫﻮ ﻋﻠـﻢ ﺗُﻌـﺮف ﺑـﻪ أﺑﻨﻴـﺔ اﻟﻜـﻼم واﺷـﺘﻘﺎﻣﻪ. ٠١وﻏﲑﻫﺎ.
ﻫـــــﻲ: اﻷﺧﻄـــــﺎء اﻟـّــــﱵ ﺗﺘﻨـــــﺎول ﻣﻮﺿـــــﻮﻋﺎت اﻟّﺼـــــﺮف، ﻛﺒﻨـــــﺎء اﻷﻓﻌـــــﺎل، وﺑﻨـــــﺎء اﳌﺸـــــﺘﻘﺎت، 
واﻹﻋـﻼل، وﻏـﲑﻫﻢ. ﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﳍـﺎ دور ﻣﻬـﻢ ﰲ ﺗﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ. ﻷ�ـﺎ ﺗﺴـﻬﻞ 
ﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻣﺜـﻞ اﳉﺮﻳـﺪة، أو اﻟﺼـﺤﺎﻓﺔ، أو اﳌﻘﺎﻟـﺔ وﻏـﲑﻫﻢ وﺗﺴـﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﺔ اﻟﻨـﺎس ﰲ ﻓﻬـﻢ اﻟ
 اﳌﻘﺎﻟﺔ واﻹﻧﺸﺎء واﻟﻜﺘﺐ وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ.
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 ٠٤(، ص. ٥٩٩١ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮاﺟﺤﻲ،  ٨
 ٧١دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، د.ت( ص.  :)ﺑﲑوت ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻓﺆد ﻧﻌﻤﺔ،  ٩
   ٧٠٣: اﳉﺎﺣﻆ ﳕﻮذﺟﺎ، دراﺳﺎت: اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ص. ﺮﰊﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻌﻋﻠﺟﺎﺳﻢ ﻋﺎﱄ ﺟﺎﺳﻢ،  ٠١
 ١١١، ص. ١)ﻣﻜﺘﺒﺔ دار إﺣﻴﺎء اﻟّﱰاث(، ط  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻹﺟﺮاءات: ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،ﺗﺪرﻳﺲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻨﺎن ﺳﺮﺣﺎن اﻟّﻨﻤﺮي،  ١١
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أﺻــﺒﺤﺖ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬــﺎ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺮﲰﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ، ﻫﻬﻨــﺎ،  
ﱄ ﲝﻴﺚ ﲢﺘﺎج اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻹﻫﺘﻤﺎم، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﺨﻔﺾ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎ
، ﺳﻮاء اﻟﻌﺎم أو اﳋﺎص. ﻫﺬا ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻘﺪرات اﻟﻄﻼب، ﻣﺜﻞ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﺎوﻳـﺔ 
ﰲ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﳌﻌﻬـﺪ ﺟﻌـﻞ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻋﻨﺼـﺮا  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ "ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜـﺮ" ﺳـﻴﺪوأرﺟﻮ
ﰲ ﻫـﺬﻩ  و اﻟﻄﻼب اﳌﺪرﺳﲔ ﻣﻊﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﺿــﻌﻴﻒ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ اﳉﻴـﺪا و  ﻊ ﻴﻄاﺳـﺘ ﻣـﻨﻬﻢ ﱂ ٥١ﺎﻃﺎﻟﺒــ ٥٢اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻣـﻦ  ﺗﻮﺟـﺪاﳌﺪرﺳـﺔ ،
اﻟـّـﱵ ﻻﺗــﺘﻌّﻠﻢ  اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔأﻛﺜــﺮﻫﻢ اﻟﻄـّـّﻼب اﳌﺘﺨّﺮﺟــﻮن ﻣــﻦ اﳌﺪرﺳــﺔ ﻷن إﻧﺸــﺎﺋﻬﻢ، 
 .اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻻﺳﻴﺎم ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ.
اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ ﺳـــﺔ اﳌﺘﻮﺳـــﻄﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮاﻷﻓﻜـــﺎر ﺗﻮاﺟـــﻪ دروس اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﰲ اﳌﺪر  
ﻟــﺬﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﺒــﺎت اﻟــﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬــﺎ ، اﻟﺘــﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔاﻟﻌﻘﺒــﺎت أو اﳌﺸــﻜﻼت ﰲ 
ﺗﺘﻤﺜـﻞ إﺣـﺪى اﻟﻌﻘﺒـﺎت ﰲ أن اﻟﻄـﻼب ﳚـﺪون .ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺪروس
وﻣـــﺎ زاﻟـــﺖ ﺗﻮاﺟـــﻪ ﻮﺿـــﻮع ﻳـــﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴـــﻪ ، اﳌﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﻋﻨـــﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣـــﻞ اﳌﻌﻠـــﻢ ﻣـــﻊ  ﻣﺸـــﻜﻠﺔ
اﳌﺸـﻜﻠﺔ اﻟـﱵ ﺗﻨﺸـﺄ ﻫـﻲ أن ﻃـﻼب اﻟﺼـﻒ اﻟﺜـﺎﻣﻦ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ً. اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒـﺎت أو اﳌﺸـﺎﻛﻞ
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن 
 ﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼبﺘاﻷﺧﻄﺎء ﻛ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ" ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻨﺎﻗﺶ، ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   ﻄﺔاﳌﺘﻮﺳ اﻷﻓﻜﺎرﺗﻨﻮﻳﺮ  ﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟ ﻔﺼﻞاﻟ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺪي اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺪ
 ".ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﺤﺚ  .ب 
، ﻓﻘـﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ اﳌﺴـﺎﺋﻞ اﻟـﱵ  اﻟﻔ ﮭمﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ و ﻟﺘﻴﺴـﲑ إ
 ﺗﻄﻠﺐ إﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻗﻮاﻋــﺪ  اﺳــﺘﺨﺪام ﻋﻨــﺪ اﻟﻄــﻼبﰲ ﻛﺘﺎﺑــﺔ  اﳌﻮﺟــﻮدة ﺎل  اﻷﺧﻄــﺎءأﺷــﻜ ﻛﻴــﻒ   .١
اﳌﺘﻮﺳـــــﻄﺔ اﻹﺳـــــﻼﻣﻴﺔ ﻛـــــﺮ�ن ﺗﻨـــــﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜـــــﺎر  ﺪرﺳـــــﺔاﻟﺜـــــﺎﻣﻦ ﲟﻔﺼـــــﻞ اﻟ ﻟـــــﺪي
 ؟ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
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ﻔﺼـــﻞ اﻟ ﻗﻮاﻋـــﺪ ﻟـــﺪي اﺳـــﺘﺨﺪام ﻋﻨـــﺪ اﻟﻄـــﻼب ﻛﺘﺎﺑـــﺔﻣـــﺎ أﺳـــﺒﺎب اﻷﺧﻄـــﺄ ﰲ   .٢
 ؟ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر  ﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟ
 ﻋﻨـــــﺪ اﻟﻄـــــﻼب ﰲ ﻛﺘﺎﺑـــــﺔ اﳌﺪرﺳـــــﻮن ﺗـــــﻪاﻷﺧﻄـــــﺎء اﻟـــــﺬي أﺧﺪﻋـــــﻼج ﻛﻴـــــﻒ  .٣
اﳌﺘﻮﺳــــــﻄﺔ ﺗﻨـــــﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜــــــﺎر  ﺪرﺳــــــﺔﻔﺼــــــﻞ اﻟﺜـــــﺎﻣﻦ ﲟاﻟ ﻗﻮاﻋــــــﺪ ﻟـــــﺪي اﺳـــــﺘﺨﺪام
 ؟ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج 
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺘﻬﺪف ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
 ﻗﻮاﻋــﺪ ﻟــﺪي اﺳــﺘﺨﺪام ﻋﻨــﺪﻼب ﻄــاﻟأﺷــﻜﻞ اﻷﺧﻄــﺄ اﳌﻮﺟــﻮدة ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﺔ ﳌﻌﺮﻓـﺔ  .١
 .اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻷﻓﻜﺎر ﺗﻨﻮﻳﺮ  ﺪرﺳﺔﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟاﻟ
ﻔﺼــﻞ اﻟ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻟـﺪي اﺳـﺘﺨﺪام ﻋﻨـﺪ ﻼبﻄـاﻟأﺳـﺒﺎب اﻷﺧﻄـﺄ  ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﺔ  ﳌﻌﺮﻓـﺔ .٢
 .اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر  ﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟ
 ﻋﻨ ـــــﺪ ﻼبﻄـــــاﻟﰲ ﻛﺘﺎﺑ ـــــﺔ  ﺗ ـــــﻪ اﳌﺪرﺳـــــﻮناﻷﺧﻄـــــﺎء اﻟ ـــــﺬي أﺧﺪﻋـــــﻼج ﳌﻌﺮﻓـــــﺔ   .٣
اﳌﺘﻮﺳــــــﻄﺔ ﺗﻨـــــﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜــــــﺎر  ﺪرﺳــــــﺔﻔﺼــــــﻞ اﻟﺜـــــﺎﻣﻦ ﲟاﻟ ﻗﻮاﻋــــــﺪ ﻟـــــﺪي اﺳـــــﺘﺨﺪام
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﺎﻓﻊ  .د 
 : ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ وﻫﻲ ﻫﺬااﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ وأﻣﺎاﳌﻨﺎﻓﻊ
 اﳌﻨﻔﻌﺔاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١
ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ز�دة اﻟﻌﻠﻮم و اﳌﻌﺎرف 
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﳌﺎدة و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻳﻌﻂ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ دﻟﻴﻼ ﻟﻸﺳﺎﺗﻴﺬ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ 
 ﺗﻬﺘﻢ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ.
 ﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔاﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟ .٢
 ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ و اﳌﺪرﺳﲔ (أ 
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ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﺪام ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺪﺧﻼت ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻦﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ 
 .اﻟﻄﻼب
 ﻄﻼبﻟﻠ (ب 
ﻓﻬﻤﻔﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ  ﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻜ
 و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ.
 ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ  (ج 
( ﻣﻦ dP.Sﻻﺳﺘﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة )
ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ و .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 .اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼب واﳊﻠﻮل
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ (د 
ﻟﺰ�دة اﳊﺰاﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ وأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
 ﻣﺮﺟﻌﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ .ه 
 أﻣﺎ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي أرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﺮف إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
 ﺔاﳌﻮﺿﻮﻋﻴ وداﳊﺪ .١
ﰲ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻋــﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﺔ اﻟﻄــﻼب ﻋﻠــﻰ أﺧﻄــﺎء ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﻳﺮﺗﻜــﺰ 
 .اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر  ﺪرﺳﺔﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟاﻟ
 اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ .٢
اﳌﺘﻮﺳـــﻄﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﻛــــﺮ�ن ﺗﻨـــﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜــــﺎر  أﺟـــﺮى ﻫـــﺬا اﻟﺒﺤــــﺚ ﲟﺪرﺳـــﺔ
 .اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
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 اﳊﺪود اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ .٣
 .٠٢٠٢-۹١٠٢أﺟﺮى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪرﺳﻲ 
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪﻩ .و 
اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺪ أﺧﻄﺎء ﲢﻠﻴﻞ  ﻟﻼﺟﺘﻨﺎب ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
اﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻛـﺮ�ن ﺗﻨـﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜـﺎر  ﺪرﺳـﺔﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﻣﻦ ﲟاﻟ اﻟﻄـﻼب ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﺔﻗﻮاﻋـﺪ 
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ﺷﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  
 ﲢﻠﻴﻞ .۱
اﳊﺎﻟﺔ  ﳛّﻠﻞ. أي اﻟﺒﺤﺚ أو اﻟّﺘﻔﺘﻴﺶ  ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ  – ﻫﻮاﳌﺼﺪرﻣﻨﺤّﻠﻞ
 ٢١اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ )اﻟّﺴﺒﺐ و اﳌﺴّﺒﺐ، اﳌﺴﺌﻠﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ(
 اﻷﺧﻄﺎء .۲
أي اﻻﳓﺮاف ﻋّﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺒﻮل ﻓﻴﺎﻟﻌﺮف  ٣١ﻫﻲ ﲨﻊ اﳋﻄﺎء )ﺿﺪ اﻟﺼﻮاب(.
 ٤١اﳌﺘﺪاول وﺧﺎرج اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اّﻟﱵ ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ اﻟﻨّﺎﻃﻘﻮن.
 ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺄ .۳
اﻻﳓﺮاف ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﻴﺎس اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن 
 ٥١ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ.
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .٤
اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎرﻩ وﲤﺮﻳﻨﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﻗﺪرة اﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﺗﻌﺒﲑﺑﻌﺾ ﻣﻦ 
 ٦١اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ واﻷﺧﺮ.
                                                 
 06 lah ,8002 aisenodnI asahaB sumaK ,sankidpeD asahaB tasuPﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ: ٢١
  ٦٨١)ﺑﲑوت : دار اﳌﺸﺮق (، ص. اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم، ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف ٣١
 41 ٨٥١(، ص.  ٠٠٠٢)اﳉﺰاﺋﺮ : دار اﳌﻮﻣﻮة، دروس ﰲ اﻟّﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔﺻﺎﱀ ﺑﻠﻌﻴﺪ، 
 ٣٥( ص. ٩٨٩١)ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: اﻳﺴﻴﻜﻮ،  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎ ﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﺔ،. رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ، ٥١
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 اﻟﻘﻮاﻋﺪ .٥
ﻗﺎﻋﺪة ج اﻟﻘﻮاﻋـﺪ : ﻣﺆﻧـﺚ اﻟﻘﺎﻋـﺪ، أي ﻗـﺎﻧﻮن  –ﻳﻘﺎﻋﺪ  -ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪ
 ۷۱ر�ﺿﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﺑﻌﺒﺎرة ﺟﱪﻳﺔ. ﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن.
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺔ اﻟﺪراﺳ .ز 
ﺑﻌــــــﺾ  ﺧﻄــــــﺄ ﻛﺜــــــﲑة ﻟﻠﻐﺎﻳــــــﺔ ﻣــــــﻊاﻟﺒﺤــــــﺚ واﻟﻜﺘﺎﺑــــــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــــــﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴــــــﻞ اﻻ
اﻟـــﱵ ﲝﺜـــﺖ وﻟﻜــــﻦ وﺟﻬـــﺎت ﻧﻈـــﺮ اﻟﱰﻛﻴــــﺰ  ﺑـــﺔﻫﻨـــﺎك اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﻟﻜﺘﺎ.اﻟﺘﺄﻛﻴـــﺪات
 .اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
، اﻟﻄـﺎﻟﺒﻔﻲ اﳉﺎﻣﻌـﺔ ٠١٠٢، ﻣﺴـﻜﻴﺪياﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ اﻷول، 
اﻷﺧﻄـﺎء ﲢﻠﻴـﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺮﻳﻒ ﻛﺎﺳﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﻳـﻮ ﺑﺎﻛﻨﺒـﺎرو ﺑﺎﳌﻮﺿـﻮع 
اﻹﻣﻼء ﻟﺪى اﻟﻄـﻼب ﲟﻌﻬـﺪ ﻛﻴـﺎﻫﻰ اﳊـﺎج أﲪـﺪ دﻫـﻼن  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳍﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﰲ
ﻷﺧﻄـﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﺣﻮﻻ وﺻـﻔﻴﺔﻃﺮﻳﻘـﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺨﺪامﺑﺎﺳـﺘﻛﺎﻧـﺖ اﻟﺒﺤـﺚ .ﺗﺎﻟﻮك ﻛﻮﻧﺘﺎن
 . ﻌﻬــــﺪ ﻛﻴ ــــﺎﻫﻰ اﳊــــﺎج أﲪــــﺪ دﻫــــﻼن ﺗﺎﻟــــﻮك ﻛﻮﻧﺘ ــــﺎنﻤﻓﻴ اﳍﻤــــﺰة اﻟﻘﻄــــﻊ ﰲ اﻹﻣــــﻼء
ﻨﺴـــــﺒﺔ ﺑﰲ ﻛﺘﺎﺑــــﺔ اﳍﻤـــــﺰة اﻟﻘﻄـــــﻊ ﰲ ﻓﻌـــــﻞ  ﻧﺘــــﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤـــــﺚ وﺟـــــﺪﺗﺄﺧﻄﺎء اﻟﻄـــــﻼبو 
. و ﰲ %٤٤،٩١. و ﰲ أﺣﺮف %٣٣،٣٢. و ﰲ ﺿﻤﺮ ﻇﻬﺮ %٤٧،٠٣اﳌﺌﻮﻳﺔ
ﻫـــﻮ ﺧﻄـــﺄ وﺿـــﻊ اﳍﻤـــﺰة اﻟﻘﻄـــﻊ ﰲ أﻣـــﺎ اﻟﱰﻛﻴـــﺰ ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺒﺤـــﺚ .%٣،٣٢أﲰـــﺎء 
 اﻹﻣﻼء.
، اﻟﻄﺎﻟﺒــﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌــﺔ ٨١٠٢اﻟﺜــﺎﱐ، اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ اﻟــﺬي ﻛﺘﺒﻬــﺎ ﻣﺰدﻟﻔــﺔ، 
اﻷﺧﻄــﺎء اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳــﺔ ﺳــﻮ�ن أﻣﺒﻴــﻞ  اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﳋﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺳــﻮراﺑﺎ� ﺑﺎﳌﻮﺿــﻮع ﲢﻠﻴــﻞ 
اﻟﺜﻨﺎوﻳــﺔ ﻣﻌﻬــﺪ  ﻟﱰﻗﻴــﺔ ﻣﻬــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻟــﺪي ﻃــﻼب اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜــﺎﱐ ﻋﺸــﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳــﺔ
ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﻛﻴﻤﻴــﺔ  ﺨﺪامﺑﺎﺳــﺘﻣــﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒــﺎن ﺗﺎﻣــﺎن ﺳــﻴﺪوارﺟﻮ.ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺤــﺚ 
ﺣﻮل اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﱰﻗﻴـﺔ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻟـﺪي ﻃـﻼب اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﱐ ﻋﺸـﺮ ﰲ 
ﻃــــﺮق ﲨــــﻊ  ﺨﺪامﺑﺎﺳــــﺘﺮﻣﺒﺎﳒــــﺎن ﺗﺎﻣــــﺎن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﳌﺪرﺳــــﺔ اﻟﺜﻨﺎوﻳــــﺔ ﻣﻌﻬــــﺪ ﻣــــﺎس ﻛ
                                                 
 ۸٤٦ﻟﻮﯾﺲ ﻣﺄﻟﻮف، اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼم، ص. ۷۱
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ﰲ ﺣــﲔ ﻛﺎﻧـــﺖ اﻟﻌﻴﻨـــﺔ .اﻟﺒﻴــﺎ�ت ﰲ ﺷـــﻜﻞ ﻣﻘـــﺎﺑﻼت واﺧﺘﺒــﺎرات وﲢﻠﻴـــﻞ اﻟﺒﻴـــﺎ�ت
 ٤٩وﺟﺪت  و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ .ﻃﺎﻟﺒﺎ ٥٢اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
أﻣـﺎ ﻣـﻦ اﻟﱰﺗﻴـﺐ اﻟﺼـﺮﰲ.  ٥٣و اﻟﱰﺗﻴـﺐ اﻟﻨﺤـﻮي أﺧﻄـﺎء ﻣـﻦ  ٩٥أﺧﻄـﺎء وﻫـﻲ : 
 اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.ﻫﻮ ﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ ﻫ
، اﻟﻄﺎﻟﺒــﺔ ﰲ ٨١٠٢اﻟﺜﺎﻟــﺚ، اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ اﻟــﺬي ﻛﺘﺎﺑﻬــﺎ ﻓﻀــﻴﻠﺔ اﻟﺮﲪــﺔ، 
اﳉﺎﻣﻌـــﺔ ﺳـــﻮ�ن أﻣﺒﻴـــﻞ  اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ اﳋﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﺳـــﻮراﺑﺎ� ﺑﺎﳌﻮﺿـــﻮع ﲢﻠﻴـــﻞ اﻷﺧﻄـــﺎء 
ﺔ ﰲ ﻣـﺎدة اﻹﻧﺸـﺎء ﻟﱰﻗﻴـﺔ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻟـﺪي ﻃـﻼب اﻟﺼـﻒ اﻟﺜـﺎﱐ ﲟﺪرﺳـاﻹﻣـﻼء 
أﻣﺎﻧـــﺔ اﻷﻣـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟـــﺪوﱄ ﲟﻌﻬـــﺪ ﻧـــﻮر اﻷﻣـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷـــﻴﺖ 
ﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﻛﻴﻤﻴــﺔ ﺣــﻮل اﻷﺧﻄــﺎء اﻹﻣــﻼء ﺑﺎﺳــﺘﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ.ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺒﺤــﺚ 
ﰲ ﻣــﺎدة اﻹﻧﺸــﺎء ﻟﱰﻗﻴــﺔ ﻣﻬــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻟــﺪي ﻃــﻼب اﻟﺼــﻒ اﻟﺜــﺎﱐ ﲟﺪرﺳــﺔ أﻣﺎﻧــﺔ 
اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟـﺪوﱄ ﲟﻌﻬـﺪ ﻧـﻮر اﻷﻣـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃـﺎ 
ﻳﻮﺿـــﺢ ﻫـــﺬا اﻟﺒﺤـــﺚ أن اﳍﻤـــﺰة اﻟﻘﻄـــﻊ  ﻫـــﻮ أﻛﺜـــﺮ ﺧﻄـــﺄ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ وﻧﺘـــﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤـــﺚ 
أﺧﻄــﺎء واﳍﻤــﺰة  ٦أﺧﻄــﺎء واﳍﻤــﺰة اﳌﺘﻄﺮﻓــﺔ  ٤ﺧﻄــﺎء، واﳍﻤــﺰة اﻟﻮﺻــﻞ  ٤٣١ﺌﻮﻳــﺔاﳌ
ﺗﺄ ﻣﻔﺘﻮﺣـــﺔ وﻫﻨـــﺎك ز�دة ﰲ ﻣﻬـــﺎرات أﺧﻄـــﺎء و ﱂ ﻳـــﺘﻢ ﺧﻄـــﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﺔ  ٦اﳌﺘﻄﺮﻓــﺔ 
- (gnutih t)ﰲ اﻹﻣــﻼء اﻟــﱵ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ  اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻟــﺪى اﻟﻄــﻼب ﺑﻌــﺪ ﲢﻠﻴــﻞ اﻷﺧﻄــﺎء
أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﱰﻛﻴـﺰ اﻟﺒﺤﺜـﻲ .  ٥۰۰،۲- و ۷۱٤،۱- (lebat lebat )أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺘﺎﺋﺞ۰٤،۹
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ  وﺎﻹﻧﺸﺄ، ﻓﻬﻮ ﺧﻄﺄ ﰲ درﺳ
أﻛﺜــﺮ ﲝــﺚ ﻋــﻦ ﲢﻠﻴــﻞ اﻷﺧﻄــﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﺔ  ﻣــﻦ اﻷوﺻــﺎف اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ أﻋــﻼﻩ
ﰲ ﲢﻠﻴــﻞ اﻷﺧﻄــﺎء  ﺚ ﺣــﻮلﱂ ﻳﻜــﻦ ﻫﻨــﺎك اﻟﺒﺤــاﳍﻤــﺰة و ﺗﻄــﻮﻳﺮﻩ ﰲ ﻣﻬﺎرةﻛﺘﺎﺑــﺔ و 
اﻟﻄــــﻼب  ﻋــــﻦ اﻷﺧﻄﺎءﻛﺘﺎﺑــــﺔ، ﻟــــﺬاﻟﻚ ﻣــــﻊ اﻟﻨﻈــــﺮ اﻟﺒﺤــــﺚ ﻛﺘﺎﺑــــﺔ اﻟﻄــــﻼبﺷــــﻜﻞ  
 ﺗﻌﺘﱪ ﺿﺮورﻳﺔ.   ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻋﺪ
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 ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ح 
اﻟﺒﺎب اﻷول : ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻗﻀﺎ� ﰲ  .١
اﻟﺒﺤﺚ و أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ و ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ و 
 .و ﺣﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚﺗﻮﺿﻴﻊ اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪﻩ و دراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺤﺜﺔ اﻟﺪراس اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ  ﻫﺬا اﻟﺒﺎبﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ : .٢
 أﻗﺴﺎم : ﺛﻼﺛﺔ
 .ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﻞ اﻻول 
 .ﺧﻄﺎءﲢﻠﻴﻞ اﻷﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﯩﻲ 
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ.اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
وﺗﺮﻛﻴﺰ  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚﻫﻮ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : .٣
 وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻴﺎ�تﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺤﺚ و ﳎﺘﻤﻊ و  اﻟﺒﺤﺚ
 .و ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎن
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ: ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺔ  .٤
ﲢﺘﻮي ﻫﺬا و ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳉﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎءاﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ 
 اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻮﻟﲔ: 
 ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺮﻋﻦ ﶈﺔ اﻟﱰﳜﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ول ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
ﰲ  ﰲ اﺳــﺘﺨﺪام اﳉﻤﻠــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋــﺪ ﻦ ﲢﻠﻴــﻞ أﺧﻄــﺎء اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜــﺎﱐ ﻳﺒﺤــﺚ ﻋــ
  رﺎﻔﺼـــﻞ اﻟﺜـــﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳـــﺔ اﳌﺘﻮﺳـــﻄﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨـــﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜـــﻟﻼﺑﺎﻄﻛﺘﺎﺑـــﺔ اﻟ
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻛﺮ�ن
وﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺒﺎب ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻦ اﻹﺧﺘﺘـﺎم ا ﰲ ﻫﺬ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ : .٥
 .اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻗﱰاﺣﺎت
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  اﻷول : اﻟﻔﺼﻞ .أ 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .۱
ﻣﻬـﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻘــﺪرة اﻟﻨــﺎس ﰲ اﻟﻜﺸــﻒ اﻟﻔﻜــﺮة إﱃ اﻟﻘﺮﻃــﺎس. ﰲ اﻟﺘــﺪرﻳﺲ  
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺪ ﺟﺪا. واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻴﺠﻌـﻞ اﻟﻄـﻼب ﻟﻠﺤﻤﺎﺳـﺔ 
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة "ﻛﺘﺐ" ﺗﻌﲎ اﳉﻤﻊ و اﻟﺸﺪ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. ﺑـﲔ اﳌﻬـﺎرات  
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أرﺑﻊ، ﻳﻌﲎ اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم و اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻋﻈﻢ 
ﻣﻬــﺎرة ﻣــﻦ ﻣﻬــﺎرات ارﺑــﻊ. اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻫــﻲ وﺳــﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑــﲔ اﻟﻔــﺮد و اﻻﺧــﺮ و ﻏــﲑ 
إن ﻗﺪرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ إﺣﺪاﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘـﺪرة ٦۱.اﳌﻜﺎﻧﻴﺔﳏﺪود ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻓﺎت اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، أو 
اﳌﻨﺘﺠﺔ. ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺪرة اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳓﻮاﻫـﺎ ﺑﺘﻔﻜـﲑ اﳌﻨﻄﻘـﻲ، و اﺳـﺘﺨﺪام ﻟﻐـﺔ 
أن اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻫــﻲ  (hohsilhcuM)اﻟﺘﻮاﺻــﻞ و ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ ﺑﺼــﺤﻴﺤﺎ. ﻗــﺎل ﳐﻠﺼــﺔ 
ﻟﺮﻣــﺰ أﻧﺸــﻄﺔ ﺷــﺨﺺ ﻟﻠﺘﻌﺒــﲑ اﻟﻔﻜــﺮة ﻏــﲑ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻟﻸﺧــﺮﻳﻦ ﻣــﻊ اﻟﻘــﺎرئ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ا
اﻟﺒﻴــــﺎن اﻟــــﺬي ﳝﻜــــﻦ ﻓﻬﻤــــﻪ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻜﺎﺗــــﺐ و ﻗــــﺎرئ ﲝﻴــــﺚ ﱂ ﻳﻜــــﻦ اﺗﺼــــﻞ ﻣﺒﺎﺳــــﺮا 
 ۷۱.ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .۲
 ﻮﻳﺔ و ﲤﻜﻦ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ : ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐ
 ذاﻛﺮة اﻷﻓﺮاد و اﻟﺸﻌﻮب  (أ 
 وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻔﻆ اﳊﻘﻮق  (ب 
 أداة اﻻﺑﺪاع ووﺳﻴﻠﺘﻪ (ج 
                                                          
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ :٦١
 ,51 ticpO ,onoyluM .M.A
 ﺮﺟﻢ ﻣﻦ : ﺗ٧١
 332 laH .)2002 ,sserP tatupiC :atrakaJ(.narajalebmeP aideM .namtsU niduriysaB .M nad riwansA
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 أداة ﻣﻦ أدوات اﻻﻋﻼم و اﻟﺪﻋﻮة  (د 
 ﻗﻮام اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ﳏﻠﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ (ه 
أداة ﻣﻦ أدوات اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻬﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر أن ﺗﻜﻮن   ﻫﻨـﺎك 
ﻣﺪارس أو ﻛﻠﻴﺎت أو ﻣﻌﺎﻫﺪ دون اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، و ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﺼـﻮر وﺟـﻮد ﻣﺮاﻛـﺰ اﻟﺒﺤـﺚ 
 ۸۱.اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﱰﺑﻮي
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ  .۳
 ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻫﺪاف اﳌﻬﻤﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ :  
اﻗــﺪار ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﳛﺘــﺎج ﰲ ﻧﻔﺴــﻪ أو ﳚــﻮل ﲞــﺎﻃﺮﻩ ﺑﻌﺒــﺎرات  (أ 
 ﺳﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﲢﻘﻖ اﻟﻐﺮض و ﺗﻔﻰ ﺑﺎﳌﻄﻠﻮب. 
ﲤﻜﻦ ﻣـﻦ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗـﻒ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻠـﺢ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋـﻞ ﻣﻌﻬـﺎ  (ب 
و اﻟﻜﺘﺎﺑــــﺔ ﻓﻴﻬــــﺎ ﻣﺜــــﻞ : ﻛﺘ ــــﺎب اﳌــــﺬاﻛﺮات، و اﳌﺨﻠﺼــــﺎت، و اﻟﺘﻘــــﺎرﻳﺮ و 
 اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، و اﻟﻨﺸﺎرات و ﻏﲑﻫﺎ. 
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻓﻜﺎر و ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ و ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ، ﲝﻴﺚ ﺗﺴﲑ ﰲ ﺳﻴﺎق  (ج 
ﺴـﻢ اﳌﻮﺿـﻮع إﱃ ﻓﻘـﲑات ﺗﺒـﲏ ﻣﺼﻮل ﻻﻧﺘﻮء ﻓﻴﻪ و ﻻ أﻋﻮﺟـﺎج ﻋﻠـﻰ أن ﻳﻘ
 ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ. 
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔـﺎظ ﲟـﺎ ﲢﺼـﻞ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﱪات و ﺣﻘـﺎﺋﻖ و ﺗﺼـﻮرات  (د 
 و ﻣﻌﺎرف أﻃﻮل ﻓﱰة زﻣﺘﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ. 
 ﺗﻌﻮﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ (ه 
 ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﳌﻼﺣﻀﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﻴﻪ ﻳﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﱪات   (و 
ﺗ ـــــــﺪرﻳﺐ ﻋﻠ ـــــــﻰ اﳊﺼـــــــﻮل  ﻋﻠـــــــﻰ اﳊﻘـــــــﺎﺋﻖ و اﻟﺘﺼـــــــﻮﻳﺮات و اﳌﻌـــــــﺎرف و  (ز 
اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟـﱵ ﻳﺮﻳـﺪ أن ﻳﻜﺘـﺐ ﻋﻨﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻣﻈﺎ�ـﺎ اﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ، و ﻣﺼـﺎدرﻫﺎ 
 اﳌﻌﺘﻤﺪة اﳌﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ. 
                                                          
 ٧٠٢ - ٨٠٢ .( ص :٥٩٩١، )اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ : دار اﻷﻧﺪﻟﺲ، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻓﻨﻮ�ﺎ ﳏّﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﺸﻨﻄﻲ.٨١
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ﺗﻌﻮﻳـــــﺪ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺴـــــﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜـــــﲑ و اﻟﺘﻌﺒـــــﲑ، و ﻛﻴﻔﻴـــــﺔ ﻣﻮاﺟﻬـــــﺔ اﳌﻮاﻗـــــﻒ  (ح 
 ۹۱.اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
 أﻧﻮاع ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .٤
 ﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم، و ﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘ
 اﻹﻣﻼء (أ 
ﻴــﺬ، و ﳍـــﺬا إذا أﺣﺴــﻦ اﺧﺘﻴــﺎر ﻗﻄﻌــﺔ اﻹﻣـــﻼء، ﻛــﺎن ﰲ ذﻟــﻚ ﻧﻔـــﻊ ﻛﺒــﲑ ﻟﻠﺘﻤﻴ
 : ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ �ﰐ
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﺸﻮﻗﺔ ﲟﺎ ﲢﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺮﻳﻘـﺔ، ﺗﺰﻳـﺪ ﰲ أﻓﻜـﺎر  (١
اﻟﺘﻼﻣﻴـــﺬ، و ﲤـــﺪﻫﻢ ﺑﻔﻨـــﻮن ﻣـــﻦ اﳉﺨـــﱪة، و أﻟـــﻮان ﻣـــﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ، و ﻣـــﻦ 
 أﺣﺴﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﶈﻘﻘﺔ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض اﻟﻘﺼﺺ و اﻷﺧﺒﺎر اﳌﺸﻮﻗﺔ. 
أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺼﻠﺔ ﲝﻴﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳌﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻌﻘﻠـﻰ، ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ ﲟـﺎ  (٢
  ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ، و اﳌﻮاد اﻷﺧﺮى. ﻳﺪرﺳﻮﻧﻪ ﰲ
أن ﺗﻜـﻮن ﻣﻔﺮداﺗﻬـﺎ و أﺳـﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺳـﻬﻠﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣـﺔ، و ﻻ ﻳﺘﺴـﻊ ﳎـﺎل اﻟﻘﻄـﻊ  (٣
اﻟﺌﻤﻼﺋﻴـــــــﺔ ﻟﻠﻤﻔـــــــﺮدات اﻟﻠﻐﻮﻳـــــــﺔ اﻟﺼـــــــﻌﺒﺔ، ﻓﻠﻬـــــــﺎ ﳎـــــــﺎﻻت أﺧـــــــﺮى، ﰲ 
 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺎدﻣﺔ.
أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﻮل و اﻟﻘﺼﺮ، و ﻳﻐـﺎﱃ ﺑﻌـﺾ  (٤
ﺴـــﺘﻬﻠﻚ اﻟﻮﻗـــﺖ اﻟـــﺬي ﻳﻨﺒﻐـــﻲ أن اﳌﺪرﺳـــﲔ، ﻓﻴﻄﻴـــﻞ اﻟﻘﻄﻌـــﺔ، و ﺑﻬـــﺬا ﻳ
ﻳﺼــﺮف ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻟﻘﻄﻌــﺔ و ﻓﻬﻤﻬــﺎ، أو ﳚﻌﻠﻬــﺎ ﻗﺼــﲑة، ﻓﻴﻀــﻴﻊ ﻋﻠــﻰ 
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ. 
أﻻ ﻳﺘﻜﻠـــــﻒ اﳌـــــﺪرس ﰲ ﺗﺄﻟﻴـــــﻒ ﻗﻄﻌـــــﺔ اﻹﻣـــــﻼء، ﻓﻴﺤﺼـــــﺪ ﻓﻴﻬـــــﺎ ﻣـــــﻦ  (٥
اﳌﻔــﺮدات اﳋﺎﺻــﺔ، اﻟــﱴ ﻳﻈﻨﻬــﺎ ﻣﺴــﺎﻋﺪة ﻋﻠــﻰ ﺗﺜﺒﻴــﺖ ﻗﺎﻋــﺪة اﻹﻣﻼﺋﻴــﺔ، 
ﺑـﻞ ﳚـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﺗﺄﻟﻴـﻒ اﻟﻘﻄﻌـﺔ  ﻓﻬﺬا اﻟﺘﻜﻠﻒ ﻗـﺪ ﻳﻔﺴـﺪ اﻷﺳـﻠﻮب،
                                                          
 ٧٠١( ص: ٩٨٩١ه، )اﳌﺼﺮ : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺼﻮرة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و أﺳﺎﻟﻴﺐرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ٩١
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 ٤١
 
ﺗﻌﻠـﻴﻢ  –ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء  –ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻻ ﺗﻜﻠﻒ ﻓﻴﻪ، ﻷن اﻹﻣﻼء 
 ﻻ اﺧﺘﺒﺎر. 
ﻻ ﻣــﺎﻧﻊ ﻣــﻦ اﺧﺘﺒــﺎر ﻗﻄﻌــﺔ اﻹﻣــﻼء ﻣــﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت اﻟﻘــﺮاءة، ﺑــﻞ ﳚــﺐ  (٦
 ﻫﺬا ﻣﻊ ﺻﻐﺎر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. 
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻹﻣﻼء  أﻧﻮاع و 
 اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻘﻮل  (أ )
 اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻈﻮر  (ب )
 ۰۲.اﻹﻣﻼء اﻹﺳﺘﻤﺎﻋﻰ (ج )
 اﳋﻂ (ب 
اﳋﻂ ﻫﻮ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻜﻼم اﻟﺬي رﲰﺎ ﺻـﺤﻴﺤﺎ، ﻟﻴـﱪزﻩ ﰲ ﺻـﻮرة ﲨﻴﻠـﺔ و ﻗـﺪ 
و أﻣــﺎ أﻫــﺪاف ﺗــﺪرﻳﺲ اﳋــﻂ  ۱۲.وﺿــﺤﺖ ﻓﻴﻬــﺎ اﳊــﺮوف و اﻛﺘﻤﻠــﺖ و اﻧﺘﺴــﻘﺖ
 : ﻲﻫ
ﺗــﺪرﻳﺐ اﻟﻄــﻼب ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﺑﺎﳊــﺮوف و اﻟﻜﻠﻤــﺎت ﻳﺘﻤﻴــﺰ ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﻋــﻦ  (١
 .ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﻨﻘﺎط
ﺗـﺮﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ اﳌﺘﺴـﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈـﺎم ﰲ وﺿـﻊ اﻟﻜﻠﻤـﺎت ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﲜﺎﻧـﺐ  (٢
 .ﺑﻌﺾ 
ﺗـــﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ اﳊـــﺮوف و اﻟﻜﻠﻤـــﺔ ﺑﺼـــﻮرة ﻣﺘﻨﺎﺳـــﻘﺔ ﰲ اﳌﻜﺘـــﻮب  (٣
 .اﻟﻮاﺣﺪ
اﻛﺘﺴــــﺎب اﻟﻄــــﻼب اﳌﻬــــﺎرة اﻟﻴﺪوﻳــــﺔ و ﺗﻨﻤﻴــــﺔ اﻹدراك اﻟﺒﺼــــﺮي ﻷﺷــــﻜﺎل  (٤
 .اﳊﺮف و اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﳋـﻂ ﺑـﲔ ﲨـﻞ اﻟﺸـﻜﻞ و اﳌﺮاﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻹﻣﻼﺋﻴـﺔ اﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻟﻴﺠﻤـﻊ  (٥
 .ﺳﻼﻣﺔ
                                                          
 ٦١-١١، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ( ص: اﻻﻣﻼء و اﻟﱰﻗﻴﻢ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ٠٢
 ٣٢٣( ص: ٤٠٠٢)اﻟﺮ�ض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ،  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺑﻴﺔﻓﺼﻮل ﰲ ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ، ١٢
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 ٥١
 
اﻹﻫﺘﻤــــﺎم ﺑﻌﻼﻣــــﺎت اﻟﱰﻗﻴــــﺔ و اﺳــــﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺻــــﺤﻴﺤﺎ، ﳌــــﺎ ﳍــــﺎ ﻣــــﻦ أﺛــــﺮ ﰲ  (٦
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﺒﺎرات و اﳉﻤﻞ و ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال 
 ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻧﻈﺎﻓﺔ و اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻷ�ﻗﺔ. (٧
 إﻧﺸﺎء (ج 
ﳑـــﻦ اﻹﻧﺸـــﺎء أو اﻟﺘﻌﺒـــﲑ اﻟﻜﺘـــﺎﰊ ﻫـــﻮ وﺻـــﻴﻠﺔ اﻹﺗﺼـــﺎل ﺑـــﲔ اﻟﻔـــﺮد و ﻏـــﲑﻩ 
ﺗﻔﺼﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ اﳌﺴﺎﻓﺎت اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ و اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﺎﺳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻬﻦ، ﻣﻦ 
 ۲۲ﺻﻮرﻩ:
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺧﺒﺎر ، ﻻﺧﺘﺒﺎر أﺣﺴﻬﺎ و ﺗﻘﺪﳝﻪ إﱃ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻔﺼﻞ أو  (١
 .ﳎﻠﺔ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﲨﻴﻊ اﻟﺼـﻮر و اﻟﺘﻌﺒـﲑ اﻟﻜﺘـﺎب ﻋﻨﻬـﺎ، و ﻋﺮﺿـﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼـﻞ أو ﰲ  (٢
 .ﻣﻌﺮض اﳌﺪرﺳﺔ 
 ﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ و ﻏﲑﻫﺎ.اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻋﻦ ا (٣
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .٥
 ﻓﺎﳌﺮاﺣﻞ ﳝﻜﻦ أن �ﺧﺬﻫﺎ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
 اﻟﺒﺪء ﺑﺮﺳﻢ أﺷﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ و ﺧﻄﻮط ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف  (أ 
 ﻧﺴﺦ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف (ب 
 ﻧﺴﺦ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت  (ج 
 ﻛﺘﺎﺑﺔ ﲨﻠﺔ ﲨﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ  (د 
 ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﲨﻞ ﳕﻄﻴﺔ وردت ﰲ اﻟﻨﺼﻮص و اﳊﻮارات  (ه 
 اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ  (و 
 اﻣﻼء )ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﻨﻘﻮل، اﺧﺘﻴﺎري( (ز 
 ﺗﻌﺒﲑ ﻣﻘﻴﺪ )ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﺿﻮع( (ح 
                                                          
 ٥٠٢( ص: ٢٠٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ٢٢
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 ٦١
 
 ۳۲.ﺗﻌﺒﲑ اﳊﺮ (ط 
 اﳌﺸﻜﻼت ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .٦
ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟّﺪارﺳﲔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أّن ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة 
ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ واﻟّﺪاﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ  اﻟّﻨﻈﺮﻳﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اّﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖﺗﺘﻔﺎوت 
 ﳑﻜﻨﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻛﻢ ﻳﺪﻋﻮن.
وﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﻋﺎﺋﻖ ﰲ اﻟﻄّﺮﻳﻖ اﻹﻣﻼء اﻟّﺼﺤﻴﺢ 
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟّﺴﻠﻴﻤﺔ ﲤﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟّﺪرﺟﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
 ٤۲ﻠﻴﻤﺔ وﳝﻜﻦ إﲨﺎل ﻣﻨﻬﺎ :ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺴ ّ
 اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟّﺸﻜﻞ (أ 
 اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﺮﺳﻢ (ب 
 اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﺤﻮ (ج 
 اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﺤﻮ (د 
 اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﺗﺼﺎل اﳊﺮوف ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻨﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﺤﻮ وﻏﲑ ذﻟﻚ (ه 
 ءﻄﺎﻷﺧاﲢﻠﻴﻞ اﻟﺜﺎﱐ :  ﻟﻔﺼﻞا .ب 
 ءﻷﺧﻄﺎاﺗﻌﺮﻳﻒ ﲢﻠﻴﻞ  .١
ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ن اﻟﻘﺮاﻟّﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻇﻬﺮ ﰲ ء ﻷﺧﻄﺎاﲢﻠﻴﻞ إن 
ّﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ء اﻷﺧﻄﺎاﱃ إﻟّﻨﻈﺮ اﻟّﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﰲ اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ ات اﻫﻔﻮراك ﺳﺘﺪاﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻌﻠّﻲ ﳌﺘﻌّﻠﻢ ّي اﻟﻠﻐﻮج اﻹﻧﺘﺎاﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ّي ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪو ﻟﻠﻐﺔ ااﻣﺘﻌّﻠﻤﻮ
ء و ﻷﺧﻄﺎاﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ا اﻳﻬﺘّﻢ ﻫﺬو  ٥٢ﻗﺒﻠّﻴﺎ.ﻟﻴﺲ ﲢﻠﻴﻼ دة و ﳌﻨﺸﻮا
ء أو ﻹﻣﻼأو اﻋﺪ اﻟﻘﻮا)ﺧﻄﺄ ﰲ ي ﻟﻠﻐﻮاﻟّﺘﺼﻨﻴﻒ اﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ: 
                                                          
 ٨٨٧ -٧٨٧ص: ، (م ١٩٩١ ،دار اﻟﻨﻔﺎئ :،)اﻟﺒﲑوتﺗﻌﻠﻢ اﻣﻼء و ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﺄﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، ٣٢
 ٤٢٢-٤٢(، ص. ٢٠٠٢)اﻷردن: دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ،  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻹﻣﻼء،ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺴﻦ ﻫﺪﻳﺐ،  ٤٢
ﻣﻌﻬﺪ م: ﳋﺮﻃﻮ، )اىﻷﺧﺮت اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻠﻐﺎاﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﱄ ﻟﻠﻐﺔ ّو ﻟﺪم اﳋﺮﻃﻮاﻣﻌﻬﺪ ّب ﻃﻼى ﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ ﻟﺪاﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ء اﻷﺧﻄﺎاﲢﻠﻴﻞ ، ﻟّﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲاﻋﻤﺮ ٥٢
 .٥١ ... م(، ص٢، ﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﱄ ﻟﻠﻐﺔ وﻟّﺪﻣﺎﳋﺮﻃﻮا
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 ٧١
 
ﻟﻠﻐﺔ اﱃ إﻩ دﻟّﺴﺒّﱯ )ﺧﻄﺄ ﻣﺮاﻟّﺘﺼﻨﻴﻒ ات( و اﻷﺻﻮأو اﻟّﺪﻻﻟﺔ ت أو اﻟﻜﻠﻤﺎا
 ٦٢ء.ﻷﺧﻄﺎاﺻﺪّﰲ( ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘّﻢ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺗﻠﻚ ءﺧﻄﺎأو ﻟّﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﱃ أو إﱃ وﻷا
 ﳋﻄﺄاﺗﻌﺮﻳﻒ  .٢
ﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻴﻔﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﳌﻔﻬﻮم اﳋﻄﺎء. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻓﻴ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ زﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎن، واﻷﻏﻼظ، واﻷﺧﻄﺎء. ﻓﺰﻟﺔ  redroC: أوﺿﺢ redroC
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺗﺮدد اﳌﺘﻜﻠﻢ، وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ، أﻣﺎ اﻷﻏﻼط  espaLاﻟﻠﺴﺎن 
 rorrEاﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻼم ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻮﻓﻖ، أﻣﺎ اﳋﻄﺎء ﻓﻬﻲ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ إﺗﻴﱳ   sekatsiM
إن ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء و ۷۲ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ، ﻓﻬﻮ اﳌﺘﺤﺪث أو اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ. 
ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻇﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪراك ﻫﻔﻮات 
وﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪي  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻤﻮا اﻟﻠﻐﺔ
وﻳﻬﺘﻢ  ٨٢ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﺸﻮدة وﻟﻴﺲ ﲢﻠﻴﻼ ﻗﺒﻠﻴﺎ.
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄﺎء وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻣﻨﺠﺎﻧﺒﲔ : اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻠﻐﻮي )ﺧﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو اﻹﻣﻼء أو اﻟﻜﻠﻤﺎت أواﻟﺪﻻﻟﺔ أواﻷﺻﻮات( و اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﺒﱯ )ﺧﻄﺄ 
وﱃ اوإﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أوﺧﻄﺄ ﺻﺪﰲ( ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺗﻠﻚ ﻣﺮدﻩ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷ
 ٩٢اﻷﺧﻄﺎء.
 ﳋﻄﺄع اﻧﻮ .٣
ﱃﺛﻼﺛﺔ إﻟﻠﻐﺔ اﰲ ء ﻄﺎﻷﺧاﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺑﲔ ق ّﺗﻔﺎاﺷﺒﻪ ك ﻫﻨﺎ
 ٠٣ﻫﻲ:اعﻧﻮأ
 (sespaL)زﻻت أو ﻫﻔﻮات اﻟﻠﺴﺎن  (أ 
 وﻫﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ذﻛﺮ ﺟﻮن ﻧﻮرﻳﺶ أ�ﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
                                                          
 .٤٨م(، ص  ٦١٠٢، ﻳﻊزﻟّﺘﻮو اﻋﺮﰊ ﻟﻠّﻨﺸﺮ ن )ﻣﺎﻟﻨﺞ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺴﺎ، ﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻠﻐﺔ اﱃ ﻋﻠﻢ إﻣﺪﺧﻞ ، ﻣﻴﺎﻃﻲدﻟّﺪﻳﻦ اﳏّﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ ٦٢
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ :٧٢
 .6. laH.08 loV .3102 inuj 1 : hazzI-lA lanruJ .iradneK NIATS isalukirtam awsisaham adap bara asahab aracibreb malad igolonof nahalaseK.gnamtaB
 ٥١)اﳋﺮﻃﻮم: ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟﺪوﱃ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(، ص. ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ،  ٨٢
 ٤٨( ص. ٦١٠٢، )ﻣﺎﻟﻨﺞ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺴﺎن ﻋﺮﰊ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﷴ ﻋﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ، ٩٢
 ٠٨ ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ : ص ٠٣
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٨١
 (noitartnecnoC fo kcaL)ﻋﺪم اﻟﱰﻛﻴﺰ  -
 (yromeM trohS)ﻗﺼﺮ اﻟﺬاﻛﺮة  -
 (eugitaF)اﻹرﻫﺎق  -
 (sekatsiM)اﻷﻏﻼط  (ب 
ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﻏﻼط ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء أو اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ 
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
 ﺳﻴﺎق اﳋﻄﺎب.ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
 (srorrE)اﻷﺧﻄﺎء  (ج 
ﳛﺪث ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳜﺮج ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﲔ. ﻣﺜﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻨﻈﻢ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
 اﻟﻌﺮﺑﺒﻴﺔ.
 :ءﻷﺧﻄﺎاﺳﺔ دراﺣﻞ اﻣﺮ .٤
 ١٣وﲤﺮ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻲ :
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﻄﺄ (أ 
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﱵ ﺗﻨﺤﺮف ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ  وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ
 اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺼﺤﻴﺢ.
 ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ (ب 
ﺒﻴﺎن أوﺟﻪ اﻻﳓﺮاف ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة، وﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ وﻳﻘﺼﺪﺑﻬ
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ (ج 
 اﳋﻄﺄ واﳌﺼﺎدر اﻟﺘﲕ ﻳﻌﺰى إﻟﻴﻬﺎ.وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ أدت إﱃ ﻫﺬا 
 ٨٠٣(، ص. ٤٠٠٢رﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ : ﻣﺴﺘﻮ�ﺗﻬﺎ، ﺗﺪرﺳﻴﻬﺎ، ﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻬﺎ، )اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ،  ١٣
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 ٩١
 
 أﳘﻴﺔ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء .٥
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وﻣﻦ أﺑﺮز ﳎﺎﻻت 
 اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﺎﻳﻠﻲ:
إن دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺗﺰود اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺄدﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ أواﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ،  ( أ
واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻻﻛﺘﺴﺎب وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت 
 اﻟﻠﻐﺔ.
إن دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﻴﺪ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، إذا ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ  ( ب
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ دراﺳﺎت 
 اﻷﺧﻄﺎء اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ.
إن دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ وﺿﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪارﺳﲔ ﺳﻮاء ﻣﻦ  ( ت
ﺣﻴﺚ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف أو اﺧﺘﻴﺎر اﶈﺘﻮى أوﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو أﺳﺎﻟﻴﺐ 
 اﻟﺘﻘﻮﱘ.  
إن دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﺪراﺳﺎت أﺧﺮى ﻧﺴﺘﻜﺸﻔﻤﻦ ﺧﻼﳍﺎ  ( ث
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، واﻗﱰاح أﺳﺎﻟﺐ 
 ۲۳اﻟﻌﻼج اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. 
 ﻣﻴﺪان اﻷﺧﻄﺎء .٦
 ٣٣ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺧﻄﺎء اﻟّﻄّﻼب ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎت.
 ٤٣ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟّﻠﻐﺔ، ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﻴﺪان اﻷﺧﻄﺎء ﳑّﺎ ﻳﻠﻲ :
 أﺧﻄﺎء ﰲ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات / ﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ (أ 
 أﺧﻄﺎء ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف / ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻲ (ب 
                                                          
۲۳
 ٥١ص: ﺪوارﺟﻮ.ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن ﺗﺎﻣﻦ ﺳﻴ .٨١٠٢ﻣﺰدﻟﻔﺔ، 
 97-67 .lah ,nagnomaL mulU luraD malsI satisrevinU ,barA asahabreB nahalaseK sisilanA lanruJ ,hormU lutafitaL adIﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ :  ٣٣
 97-67 .lah ,nagnomaL mulU luraD malsI satisrevinU ,barA asahabreB nahalaseK sisilanA lanruJ ,hormU lutafitaL adIﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ٤٣
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 ٠٢
 
واﻷﺧﻄﺎء اﻟّﺼﺮﻓﻴﺔ  ٥٣واﺷﺘﻘﺎﻣﻪ.ﻋﻠﻢ اﻟّﺼﺮف ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺗُﻌﺮف ﺑﻪ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻼم 
ﻫﻲ: اﻷﺧﻄﺎء اّﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟّﺼﺮف، ﻛﺒﻨﺎء اﻷﻓﻌﺎل، وﺑﻨﺎء 
 اﳌﺸﺘﻘﺎت، واﻹﻋﻼل، وﻏﲑﻫﻢ.
 أﺧﻄﺎء ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ / ﺳﻨﺘﺎﻛﺴﻴﺲ (ج 
ﻋﻠﻢ اﻟّﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف ﺑﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ داﺧﻞ اﳉﻤﻠﺔ، وﺿﺒﻂ أواﺧﺮ 
ّﻨﺤﻮﻳﺔ ﻫﻲ: اﻷﺧﻄﺎء اّﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول وأﻣﺎ اﻷﺧﻄﺎء اﻟ ٦٣اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻋﺮاﺑﻬﺎ.
 ٧٣ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟّﻨﺤﻮ، ﻛﺎﻟّﺘﺬﻛﲑ، واﻟّﺘﺄﻧﻴﺚ، واﻹﻓﺮاد، واﻟﺘّﺜﻨﻴﺔ، واﳉﻤﻊ، وﻏﲑﻫﺎ.
 أﺧﻄﺎء ﰲ دﻻﻟﺔ / ﻣﻌﲎ/ ﺳﻴﻤﺎﻧﺘﻜﻲ (د 
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أّن ﻟﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟّﻠﻐﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﲢﻜﻢ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟّﺸﺎﻣﻠﻮا ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ 
ﻛﻘﻮاﻧﲔ ﻟﻠّﻨﻈﺎم اﻟّﺼﺮﰲ وﻫﻨﺎ  اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎ ﻛﻘﻮاﻋﺪ ﲢﻜﻢ اﻟّﻨﻈﺎم اﻟّﺼﻮﰐ وﻫﻨﺎ  
ﻛﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠّﻨﻈﺎم اﻟّﻨﺤﻮي. ﻛﻤﺎ أّن ﻫﻨﺎك ﻛﻘﻮاﻧﲔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟّﺪﻻﱄ واﳌﺴﺘﻮى 
اﻟﺜّﻘﺎﰲ. وﲜﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻨﺎك ﻛﻘﻮاﻧﲔ أﺧﺮى اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﻘﻮاﻋﺪ 
 ٨٣اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟّﻠﻐﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
 ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻄﺄ .٧
ﺎ: ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، ﳘاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻮﻋﲔ ، ﻗﻮاﻋﺪﺗﻨﻘﺴﻢ 
وﲢﺘﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ داﺧﻞ اﳉﻤﻠﺔ وﺿﺒﻂ أو اﺧﺮ 
اﻟﻜﺎﻣﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ إﻋﺮاﺑﻬﺎ، أي أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
 ۹۳أ�ﺎ ﻣﻌﺮﺑﺔ أو ﻣﺒﻨﻴﺔ
                                                          
 ١١١، ص. ١)ﻣﻜﺘﺒﺔ دار إﺣﻴﺎء اﻟّﱰاث(، ط  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻹﺟﺮاءات: ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،ﺣﻨﺎن ﺳﺮﺣﺎن اﻟّﻨﻤﺮي،  ٥٣
 ٧١دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، د.ت( ص.  :)ﺑﲑوت ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻓﺆد ﻧﻌﻤﺔ،  ٦٣
   ٧٠٣: اﳉﺎﺣﻆ ﳕﻮذﺟﺎ، دراﺳﺎت: اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ص. ﺮﰊﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻌﻋﻠﺟﺎﺳﻢ ﻋﺎﱄ ﺟﺎﺳﻢ،  ٧٣
ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟﺪوﱃ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(، ص.  :اﳋﺮﻃﻮم)، ﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ، ٨٣
 ٧
 ٣، ص ٣٧٩١ﻓﺆاد ﻧﻌﻤﺔ، ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة، اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ، ﻣﺼﺮ۹۳
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ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ إﱃ  وأﻣﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﻫﻮ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
أﺻﻐﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ. وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ أن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ "ذﻫﺐ" ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ 
ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ اﱃ اﳌﻀﺎرع ﺑﻮاﺳﻄﺔ أرﺑﻌﺔ أﺣﺮف، ﻓﻨﻘﻠﻮ : أذﻫﺐ، ﻳﺬﻫﺐ، ﺗﺬﻫﺐ، 
 ۰٤ﻧﺬﻫﺐ.
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﻗﺼﻮر ﰲ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻛﻼﻣﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ 
 ۱٤إﻋﺮاﺑﻬﺎ ﰲ ﲨﻠﺔاﻟﻨﺤﻮ اﳌﻌﺮوﻓﺔ، واﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﻮع اﻟﻜﻠﻤﺔ دون 
وﻳﺆدي ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ أﺧﻄﺎء ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﻀﺾ 
اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻷﺑﻨﻴﺔ ﻛﺎﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل واﻟﻨﺴﺐ ... ﻟﻮﺟﻮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
 ۲٤اﻟﻘﻮاﻧﲔ أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﱴ ﳚﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ.
 أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ .٨
 ﺳﺘﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ :وأّﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ 
اﻟّﺘﺪاﺧﻞ اﻟّﻠﻐﻮي ﺑﲔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻷم واﻟّﻠﻐﺔ اﳍﺪف. ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻜﺮة اﻟّﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ  (أ 
اﻟّﻠﻐﺔ اﻷم واﻟّﻠﻐﺔ اﳍﺪف ﻣﻦ أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟّﻨﻈﺎم اﻟّﻠﻐﻮي اﳌﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﲔ اﻟّﻠﻐﺘﲔ 
ﺗﻜﻮن أﺳﻬﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟّﺘﻌّﻠﻢ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أﻛﺜﺮ 
ﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺘﻪ إﱃ اﻟّﻠﻐﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﻄّﺎﻟﺐ ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻘﻞ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟّﺬﻫ
اﳍﺪف، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟّﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺑﲔ اﻟّﻠﻐﺘﲔ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ 
ﻧﻘﺎط اﻟّﺘﺸﺎﺑﻪ واﻻﺧﺘﻼف، وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻢ اﳊﺪس ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء اﶈﺘﻤﻠﺔ، إﻻ أن  
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟّﺘﺠﺎرب دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟّﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟّﻠﻐﻮي ﲟﻘﺪورﻩ أن ﻳﺘﻨﺒﺄ ﻓﻘﺪ ﲟﺎ 
ﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻨﺒﺄ ﺑﺄﺧﻄﺎء %( ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳊ٠٦-٠٥ﻧﺴﺒﺘﻪ )
 ٣٤ﻻﲢّﺪث ﻓﻌﻠﻴﺎ وﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻨﺒﺄ ﺑﺄﺧﻄﺎء ﲢﺪث ﻓﻌﻠﻴﺎ.
                                                          
 ١٣ص  ٩٩٩١اﻟﻜﺮﱘ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻮﻳﺖ،ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن �ﻗﻮت، اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮأن ٠٤
  ٥١ص  ٦١٠٢، ﷴ ﻣﺼﻠﺢ أﻓﻨﺪي، ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪي ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﺟﺎﺳﺎ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ، ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ�ن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎ�١٤
 ٠٣ص  ٩٩٩١اﳌﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻛﻮﻳﺖ،  ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن �ﻗﻮت، اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ، ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ٢٤
 ٠٤(، ص. ٥٩٩١ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮاﺟﺤﻲ،  ٣٤
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ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻻﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﺑﺎﻟّﺘﺪاﺧﻞ ﳝﻜﻦ إﲨﺎﳍﺎ إﱃ  (ب 
 ٤٤اﻷﺳﺒﺎب اﻟّﺘﺎﻟﻴﺔ :
  اﻟّﺘﻌﻤﻴﻢ (١
اﻟّﺘﻌﻤﻴﻢ ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ أﺣﻴﺎ�، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻼ ﰲ أﺣﻴﺎ� أﺧﺮى، وﻫﺬﻩ 
اّﻟﱵ �ﰐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟّﺪارس ﺑﺒﻨﻴﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻈّﺎﻫﺮة ﺗﺸﻤﻞ اﳊﺎﻻت 
 ﲡﺮﺑﺘﻪ ﻣﻊ أﺑﻨﻴﺔ أﺧﺮى ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﳌﺪروﺳﺔ.
اﻟّﺘﻌﻤﻴﻢ )أو اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟّﺘﻌﻤﻴﻢ( ﻳﺘﻀّﻤﻦ ﻣﺜﻼ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن 
ﻗﺎﻋﺪي واﺣﺪ ﺑﺪل اﺛﻨﲔ ﻣﺘﻨﻈﻤﲔ، ﻓﻤﻦ اﳉﺎﺋﺰ ﻣﺜﻼ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄّﺎﻟﺐ 
ﺋﺐ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ اﻟّﻀﻤﺎﺋﺮ اﳌﻔﺮد اﻟﻐﺎ –ﻣﻮرﻓﻴﻢ  –ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع دون 
أﻣﺎم إﺑﺮاﻫﻴﻤﺎ وﻫﻮ ﺑﻬﺬا ﳜﻔﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺜﺎل: ﺿﺮب اﻷﺳﺘﺎذ 
 أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ(.  إﺑﺮاﻫﻴﻢاﻟﻔﺼﻞ )اﻟﺼﺤﻴﺢ: ﺿﺮب اﻷﺳﺘﺎذ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ (٢
إّن ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ، أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ 
ﻧﻔﺴﺮ ﺑﻌﺾ أﺧﻄﺎء  ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻻﺗﻨﻄﺒﻖ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟّﺘﻌﻤﻴﻢ اﳋﺎﻃﺊ وﳝﻜﻦ أن
اﻷﺳﺘﺎذة )اﻟّﺼﺤﻴﺢ: ﺟﺎءﻣﺜﻞ :  (،ygolanA)ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﻴﺎس 
 اﻷﺳﺘﺎذة(.  ﺟﺎﺋﺖ
 اﻟّﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟّﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ -ج
ﲢﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻼﺣﻆ ﺣﺪوث ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﳝﺜﻞ اﻟّﺘﺤﺮﻳﻒ 
ﻓﻴﻬﺎ درﺟﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷداء ﲨﻞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻣﺜﻼ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن 
ﻧﻼﺣﻆ اﻟّﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟّـٍﱵ ﻳﻮاﺟﻬﺎ اﻟّﺪارﺳﻮن ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﺌﻠﺔ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ 
اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ أو اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ، ﻣﺜﺎل: ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ أﺳﺘﺎذ؟ 
 )اﻟّﺼﺤﻴﺢ: ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ �أﺳﺘﺎذ؟( ﻻﺑّﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺮف اﻟّﻨﺪاء "�". 
                                                          
 ١٠١-٠٠١،  ص. ١م( ط. ٢٨٩١،)اﻟﺮ�ض: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮد، ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ وﻗﺎﻧﻊ ﻧﺪوات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎﲪﺪي ﻗﻔﻴﺸﺔ،  ٤٤
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 ٣٢
 
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ - د
ﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اّﻟﱵ ﺗﺴّﻤﻰ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء اﻟّﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ 
وﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻦ اﻓﱰاض ﺧﺎﻃﺊ أوﻓﻬﻢ ﺧﺎﻃﺊ  (.latnempoleveD)
ﻷﺳﺲ اﻟّﺘﻤﻴﻴﺰ  ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ورﲟﺎ ﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء ﺳﻮء 
اﻟّﺘﺪرّج ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، أو ﺳﻮء ﻋﺮض ﻣﺎدة اﻟّﺪرس، ﻣﺜﺎل: ﰲ 
 : ﰲ وﻗﺖ آﺧﺮ(.وﻗﺖ أﺧﺮى )اﻟﺼﺤﻴﺢ
 ٥٤ﻓﻮاﺋﺪ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء : .٩
إن دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺗﺮﻓﺎ ذﻫﻨﻴﺎ ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ أوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﻬﻢ 
وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻞ ﺟﺎد ﻣﻔﻴﺪ ﻳﺸﻜﻞ  ﺟﺰءا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ. وﻣﻦ 
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
 اﻟّﺘﻌّﻠﻢ  ﻋﻨﺪ اﻟّﻄّﻼب.اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت  (أ 
 اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟّﺪراﺳّﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ. اﻟﻮﺻﻮل إﱃ  (ب 
 اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟّﺴﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﻐﻮّي ﻟﻠّﺪارﺳﲔ.
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرت .٠١
 اﻟّﺘﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرت .١
وﻳﺆﺧﺬ ﻟﻔﻆ ﻫﺮﺑﺎرت ﻣﻦ اﺳﻢ اﻟّﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻋﻠﻢ 
 hcirdeirF nnahoJﻳﻌﲎ ﺟﻬﺎن ﻓﺮدرﻳﻚ ﻫﺮﺑﺎرت "اﻟّﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ﻳﻌﺘﱪ أب اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ. إذان، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرت ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﺳﻢ  ".trabreH
 ٦٤ﻫﺮﺑﺎرت.
ﻳﻌﲎ ﺗﻘﺪم ﻣﻮاد اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻧﻀﺎم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرت
 ٧٤ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺣّﱴ ﻳﺜﲑ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟّﻄﻼب.
                                                          
 ٠٨، ص(ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟﺪوﱃ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :اﳋﺮﻃﻮم)، ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ،  ٥٤
 29 lah ,)4991 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lu fiayS ,fusuY rayaTﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ :   ٦٤
 29 lah ,)4991 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lu fiayS ,fusuY rayaTﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ :   ٧٤
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 ٤٢
 
ﻟﺮﻏﺒﺔ. اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﻲ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷوﱃ، أﺳﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرت ﻳﻌﲎ ا
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﻮ� ﰲ ﺗﺬﻛﲑ اﻟّﻄّﻼب. ﻳﺒﺪأ اﻟّﺘﻌّﻠﻢ ﲟﺎ ﻳﻌﺮف 
ﻳﻘﺼﺪ إﱃ ﻣﺎ ﻻﻳﻌﺮف وﻳﻮﺳﻊ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻛﺘﺴﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ 
 ٨٤اﻟﱵ ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎ اﻟّﻄّﻼب ﲟﺎ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ. 
ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ، ﺳﺘﻮﻗﻆ اﳌﻌّﻠﻢ رﻏﺒﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎ
اﻟّﻄّﻼب إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة. ﻗﺎل ﻫﺮﺑﺎرت " ﺳﻴﺘﻔﻜﺮ اﻟّﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺪﱘ 
وﺑﺘﺠﺮﺑﻪ، واﻧﻀﻤﻬﻢ ﺣّﱴ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة". وﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ اﳌﻮاد ﰲ 
 اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻘّﺪم ﺑﺎﻟّﺴﻠﺴﻠﺔ.
 ﺧﻄﻮات ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرت  .٢
 أّﻣﺎ ﺧﻄﻮات ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرت ﻳﻌﲎ :
  )noitaraperP(إﻋﺪاد  ( أ)
 )noitatneserP(  ﻋﺮض ( ب)
 )notaicossA(اﺧﺘﻼط  ( ت)
 )isasilareneG( ﺗﻌﻤﻴﻢ ( ث)
 )noitacilppA(ﺗﻄﺒﻴﻖ  ( ج)
 
 
 
 ﻣﺰا� وﻋﻴﻮب ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرت .٣
                                                          
 14 .lah ,)6991 ,araskA imuB :atrakaJ( ,malsI amagA narajagneP igolodoteM ,tajdaraD haikaZﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ :   ٨٤
 
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺧﺘﻼط ﻋﺮض إﻋﺪاد
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 ٥٢
 
ﻛﻞ ﺣﺎل ﳝﻠﻚ ﻣﺰا� وﻋﻴﻮﺑﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ وﺑﺎﻟّﻨﻈﺮﻳﺔ. وﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
 ٩٤وﻋﻴﻮب، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻫﺮﺑﺎرت ﻣﺰا� 
 اﳌﺰا� ( أ)
 ﺗﻘﺪم اﻟّﺪروس ﺑﺎﻟﺘّﺘﺎﺑﻊ -
 ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟّﻄّﻼب ﺳﻠﻴﻤﺔ ووﻇﻴﻔﻴﺔ -
ﻳﻌﺮف اﻟّﻄّﻼب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺎدات، ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻌّﻴﻨﻮا ﺗﺴﻠﺴﻞ  -
 اﻟﺪروس
 اﻟﺪروس ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ -
 اﻟﻌﻴﻮب ( ب)
 اﻟﺪروس ﲤﻴﻞ إﱃ ﻣﻀﻄﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ -
 ﺔ  اﳉﺎﻫﺰة ﻟﺘﺤﻤﻞ وﻟﺘﺤﺮكاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ واﺣﺘﺴﺒﺖ اﻟﻄﻼب ﻛﺎﻵﻟ -
 اﻟﻘﻮاﻋﺪاﻟﺜﺎﻟﺚ :  اﻟﻔﺼﻞ .ج 
 واﳋﱪ اﳌﺒﺘﺪأ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ .١
اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ ﳘﺎ رﻛﻨﺎ ))اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ(، ﻓﺈذا وﺟﺪت ﻣﺒﺘﺪأ ﻻﺑّﺪ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻟﻪ 
ﻋﻦ اﳋﱪ، وإذا وﺟﺪت ﺧﱪا ﻻﺑّﺪ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻋﻦ اﳌﺒﺘﺪأ، ﺣّﱴ ﺗﺘﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﲨﻠﺔ 
 اﻻﺳﻢ وﻫﻮ اﳌﺒﺘﺪأ : رﻛﻨﲔ ﻣﻦ اﻻﲰﻴﺔ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮن (.٧٥٢ﻣﻔﻴﺪة. )ﳓﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﻣﺜﻞ اﳌﺴﻨﺪ( )أو اﳌﺒﺘﺪأ ﻋﻦ ﺑﻪ ﳔﱪ ﻣﺎ وﻫﻮ اﳋﱪ و اﳋﱪ(، إﻟﻴﻪ اﳌﺴﻨﺪ )أو ﻋﻨﻪ اﳌﺘﺤّﺪث
 ٠٥ﻣﺴﺎﻓﺮ(. )ﺧﺎﻟﺪ
                                                          
 49-39  lah ,)4991 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lu fiayS ,fusuY rayaTﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ :   ٩٤
 
 ٧٢٢م( ص. ١٨٩١ –ه  ١٠٤١)ﻟﺒﻨﺎن، ﺳﺪار اﻟﻔﻜﺮ،  اﳌﻮﺟﺰ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﲏ،  ٠٥
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اﳌﺒﺘﺪأ اﺳﻢ ﻣﺮﻓﻮع ﻳﻘﻊ ﰲ أول اﳉﻤﻠﺔ، ﳎﺮد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟّﻠﻔﻈﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ، 
ﷴ إﻻ رﺳﻮل((. ﷴ : ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﳏﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻣﺮ. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ )وﻣﺎ 
 ١٥اﻟّﻀّﻤﺔ.
اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ اﲰﺎن ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة، ﳓﻮ : ))اﳊﻖ ﻣﻨﺼﻮر((. ﻳﺘﻤّﻴﺰ 
اﳌﺒﺘﺪا ﻋﻦ اﳋﱪ ﺑﺄن اﳌﺒﺘﺪأ ﳐﱪ ﻋﻨﻪ، واﳋﱪ ﳐﱪ ﺑﻪ. واﳌﺒﺘﺪأ ﻫﻮ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ، اّﻟﺬي ﱂ 
اﳌﺒﺘﺪأ، وﻫﻮ اّﻟﺬي ﺗﺘّﻢ ﺑﻪ ﻣﻊ اﳌﺒﺘﺪأ ﻓﺎﺋﺪة. واﳉﻤﻠﺔ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻋﺎﻣﻞ. واﳋﱪ ﻣﺎ أﺳﻨﺪ إﱃ 
 ٢٥اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ ﺗﺪﻋﻰ ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ.
  واﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ .٢
اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ دّل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، واﻟّﺰﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ، وﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم 
 ٣٥ﻫﻲ :
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ (أ 
ﺘﻜﻠﻢ، وﻫﻮ ﻣﺒّﲏ داﺋﻤﺎ، وﳝﻜﻦ دّل ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﳊﺪث ﻗﺒﻞ زﻣﻦ اﳌاﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺎ
 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟّﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ :
اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ : وﻳﺒﲎ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ إﺿﺎ ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ  (١
ﺿﻤﲑ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺮّﻓﻊ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ، أو واو اﳉﻤﺎﻋﺔ. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: >َﻛَﺘَﺐ 
 . َﻛَﺘَﺐ : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ. َرﺑﱡُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ ﻧَـْﻔِﺴِﻪ اﻟﺮﱠْﲪََﺔ<
اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻜﻮن : إذا اّﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﺿﻤﲑ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺮّﻓﻊ  (٢
 اﳌﺘﺤﺮّﻛﺔ، ﺑﲏ ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻜﻮن، ﻛﻤﺎ �ﰐ :
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ  ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟّﺮﻓﻊ اﳌﺘﺤﺮّﻛﺔ 
 ﻛﺘﺒﺖ ُ ﺗﺎء اﻟﻔﺎﻋﻞ
                                                          
 ٧٥٢، ص.١م(، ط٦٩٩١ -ﻫ ٧١٤١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، -، )ﻛﻠﻴﺔ اﻷداباﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﻘﻮت،   ١٥
 ٤٥٢-٣٥٢اﻟﺒﲑوت: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ(، ص.  –، )ﺻﻴﺪان ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،  ٢٥
 ١٨٤-٩٧٤، ص. ١م(، ط٦٩٩١ -ﻫ ٧١٤١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، -)ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب ﻨﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ،، اﻟﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﻘﻮت ٣٥
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 ﻛﺘﺒﺖ َ ﺗﺎء اﳌﺨﺎﻃﺐ
 ﻛﺘﺒﺖ ِ ﺗﺎء اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ
 ﻛﺘﺒﺘﻤﺎ اﳌﺨﺎﻃﺐﺿﻤﲑ اﳌﺜّﲎ 
 ﻛﺘﺒﻨﺎ ))�(( اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ
 ﻛﺘﺒﱳ ّ ﲨﻊ اﳌﺨﺎﻃﺒﺎت
 ﻛﺘﱭ ﻧﻮن اﻟّﻨﺴﻮة
اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟّﻀّﻢ : إذا اّﺗﺼﻠﺖ واو اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﲏ ﻋﻠﻰ  (٣
اﻟّﻀّﻢ. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ))َوَﻣﺎ ﻇََﻠْﻤَﻨﺎُﻫْﻢ َوﻟِﻜﻦ ﻇََﻠُﻤْﻮا أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ((. ﻇََﻠُﻤْﻮا : 
ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ، واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ااﻟّﻀّﻢ 
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع (ب 
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻫﻮ ﻣﺎ دّل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻘﱰن ﺑﺰﻣﻦ ﳛﺘﻤﻞ اﳊﺎل أو 
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، وﻗﺪ ّﲰﻲ ﻣﻀﺎرﻋﺎ، ﻷﻧﻪ ﻳﻀﺎرع اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ، أي ﻳﺴﺎوﻳﻪ ﰲ ﻋﺪد 
ت ﻣﺜﻞ َﻳْﺬَﻫُﺐ وَذاِﻫﺐ، اﳊﺮوف، وﻋﺪد اﳊﺮﻛﺎت، وﻋﺪد اﻟّﺴﻜﻨﺎ
 َﳛُْﻜُﻤﻮَﺣﺎِﻛﻢ....
واﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع إذا ﱂ ﻳﺴﺒﻘﻪ �ﺻﺐ وﻻ ﺟﺎزم. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ))ﻳﻮم ﻧﻘﻮل 
ﳉﻬﻨﻢ ﻫﻞ اﻣﺘﻸت وﺗﻘﻮل ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ((. ﻧﻘﻮل: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ 
 رﻓﻌﻪ اﻟّﻀّﻤﺔ، واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ))ﳓﻦ((. 
ﱂ ﻳﺴﺒﻘﻪ �ﺻﺐ أو ﺟﺎزم ﻛﺎﻟﻔﻌﻞ ))ﺗﺴﻌﺪ((. وﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﻓﺎﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع إذا 
 ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟّﻀﻤﺔ.
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 اﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ  (ج 
وﻫﻮ ﻣﺎ دّل ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ زﻣﻦ اﻟّﺘﻜّﻠﻢ ﺑﻐﲑ ﻻم اﻷﻣﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ 
ﻣﺜﻞ : اﻛﺘﺐ، اﺟﻠﺲ، اذﻫﺐ...واﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒّﲏ، وﳝﻜﻦ  اﻟﻌﺮض ﻟﺒﻨﺎﺋﻪ ﻛﻤﺎ 
 ٤٥�ﰐ :
اﻟّﺴﻜﻮن : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ))ﻳﺒﲏ أﻗﻢ اﻟﺼﻼة وأﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻧﻪ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ  (١
ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻚ((. أﻗﻢ : ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻜﻮن اّﻟﺬي 
ُﺣّﺮَك إﱃ اﻟﻜﺴﺮ ﻣﻨﻌﺎ ﻣﻦ اﻟّﺘﻘﺎء اﻟّﺴﺎﻛﻨﲔ، واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ 
 ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ))أﻧﺖ((.
ﻓﺮﻋﻮن إﻧّﻪ ﻃﻐﻰ((. اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﺬف اﻟّﻨﻮن : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ))اذﻫﺒﺎ إﱃ  (٢
اذﻫﺒﺎ : ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟّﻨﻮن، وأﻟﻒ اﻻﺛﻨﲔ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ 
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. 
اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌّﻠﺔ : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ))أدع إﱃ ﺳﺒﻴﻞ رّﺑﻚ  (٣
ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ واﳌﻮﻋﻈﺔ  اﳊﺴﻨﺔ((. أدع : ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒّﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 ﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ))أﻧﺖ(( اﻟﻌّﻠﺔ، واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴ
اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : وذﻟﻚ إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻮن اﻟّﺘﻮﻛﻴﺪ،  (٤
واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ))أﻧﺖ((، واﻟّﻨﻮن ﻟﻠّﺘﻮﻛﻴﺪ ﺣﺮف ﻣﺒﲏ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ. 
)اﻟﻔﺎﻋﻞ( اﺳﻢ ﺻﺮﻳﺢ، أو ﻣﺆول ﺑﺎﻟﺼﺮﻳﺢ، ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﺎم، أو ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻔﻌﻞ، 
 ٥٥ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وﻻ ﺑّﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ.وﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻫﻮ اّﻟﺬي 
                                                          
 ٦٨٤-٤٨٤، ص.١م(، ط٦٩٩١ -ﻫ ٧١٤١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، -)ﻛﻠﻴﺔ اﻷداباﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ، ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﻘﻮت،  ٤٥
 ٧٦٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،  ص.  ٥٥
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اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ ﺗﺎم ﻣﻌﻠﻮم أو ﺷﺒﻬﻪ، ﳓﻮ ))ﻓﺎز اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ((. 
 ٦٥ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻬﺪ : أﺳﻨﺪ إﱃ اﻟﻔﻌﻞ اﻟّﺘﺎم اﳌﻌﻠﻮم، وﻫﻮ ))ﻓﺎز(.
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻫﻮ اﻹﺳﻢ اﳌﻨﺼﻮب اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺑﻪ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ : ﺿﺮﺑُﺖ )اﻟﻔﺎﻋﻞ( زﻳﺪا ً
 ۷٥)ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ(.
 واﳌﻨﻌﻮت اﻟﻨﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ .٣
اﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ إﻋﺮاﺑﻪ، ﰲ اﻟﺮﻓﻊ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ 
ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ، ﰲ اﻟﻨﺼﺐ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ، ﰲ اﳉﺮ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﳎﺮورا، ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ 
إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻣﻌﺮﻳﻔﺔ، ﰲ اﻟﺘﻨﻜﲑ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻧﻜﺮة، ﰲ ﺗﺬﻛﲑﻩ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ 
ﺄﻧﻴﺚ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻣﺆﻧﺜﺎ، ﰲ إﻓﺮادﻩ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻣﻔﺮدا، ﰲ ﺗﺜﻨﻴﻪ إن ﻣﺬﻛﺮا، ﰲ اﻟﺘ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﻨﺪ ﺑﺎﻟﻨﻌﺖ ﻳﺴﻤﻰ  ٨٥ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﺗﺜﻨﻴﺔ، ﰲ ﲨﻌﻪ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﲨﻌﺎ.
اﻟّﻨﻌﺖ أو اﻟّﺼﻔﺔ ﻣﻦ اﻟّﺘﻮاﺑﻊ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺧﻠﻊ ﺻﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ٩٥ﺑﺎﳌﻨﻌﻮت.
 ٠٦واﻷﻏﺮاض اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ: اﳌﻮﺻﻮف، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮى اﻟّﻨﺤﺎة أن ﻟﻠّﻨﻌﺖ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
 اﻟّﺘﺨﺼﻴﺺ .١
 اﳌﺪح .٢
 اﻟﱰﺣﻢ .٣
 اﻟﺬم .٤
 اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ .٥
ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟّﻨﻌﺖ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﺎﻩ، إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ: اﻟّﻨﻌﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ، واﻟّﻨﻌﺖ 
 اﻟﺴﺒﱯ، وﳓﺎول اﻟّﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﻤﺎ.
                                                          
 ٣٣٢اﻟﺒﲑوت: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ(، ص.  –، )ﺻﻴﺪان ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،  ٦٥
۷٥
 ٦، م(، ص:  ٤۲۳۱ﷴ ﺑﻦ ﷴ داود اﻟﺼﻨﮭﺎﺟﻲ، ﻣﺘﻦ اﻟﺠﺮوﻣﯿﺔ ، )اﻟﻤﻐﺮب : دار اﻟﻔﻜﺮ
 ( ٧١٠٢) ﻻﻣﻮﳒﺎن:  ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ اﺑﻦ وردي،  ، اﳌﻨﻬﺞ اﳋﻄﻴﱯ،ﺟﻮﻛﻮ ﻧﻮر ﺳﻴﻮ وردي ٨٥
 ٤( ط٢١٠٢) ﻻﻣﻮﳒﺎن: ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ اﺑﻦ وردي،  ﻣﻨﻬﺠﻲ،ﺟﻮﻛﻮ ﻧﻮر ﺳﻴﻮ وردي، ٩٥
  ٨١٨ – ٧١٨)ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(، ص.   ،  اﻟّﻨﺤﻮ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن �ﻗﻮت ٠٦
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: وﻫﻮ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺻﻔﺔ ﰲ اﳌﻮﺻﻮف، وﻣﻦ ذﻟﻚ  اﺳﺘﻤﻌُﺖ  اﻟّﻨﻌﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ (أ 
 إﱃ ﺧﻄﻴٍﺐ ﻓﺼﻴﺢ.
 ﳎﺮورة وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻫﺎ اﻟﻜﺴﺮة.: ﺻﻔﺔ  ﻓﺼﻴﺢ
وﻳّﺘﺒﻊ اﻟّﻨﻌﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﰲ : اﻟّﺘﺬﻛﲑ واﻟﺘّﺄﻧﻴﺚ، اﻹﻓﺮاد واﻟّﺘﺜﻨﻴﺔ واﳉﻤﻊ، 
 اﻟّﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟّﺘﻨﻜﲑ، وﺣﺮﻛﺎت اﻹﻋﺮاب اﻟﺜﻼث: اﻟّﻀﻤﺔ واﻟﻔﺘﺤﺔ واﻟﻜﺴﺮة.
: وﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﺷﻲء ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪﻩ، وﻫﺬا اﻟّﺸﻲء ﻟﻪ ﺻﻠﺔ  اﻟّﻨﻌﺖ اﻟّﺴﺒﱯ (ب 
 ﻮت،  وﻣﻦ ذﻟﻚ: ﻫﺬا رﺟٌﻞ ﳎﺘﻬﺪٌة اﺑﻨُﺘﻪ.وارﺗﺒﺎط ﺑﺎﳌﻨﻌ
 : ﺻﻔﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻬﺎ اﻟّﻀﻤﺔ.  ﳎﺘﻬﺪة
وﻧﻼﺣﻆ، ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ، أّن اﻟّﺼﻔﺔ ))ﳎﺘﻬﺪة(( ﻟﻼﺑﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
اﳌﻌﲎ، وﻫﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻨﻌﻮت ))رﺟﻞ(( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺮاﺑﺔ، ﻓﻬﻮ أﺑﻮﻫﺎ. واﻟّﻨﻌﺖ 
اﻟّﺴﺒﱯ ﻳﻄﺎﺑﻖ اﳌﻨﻌﻮت ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻋﺮاب، واﻟّﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟّﺘﻨﻜﲑ، وﻳﺮﻓﻊ اﲰًﺎ ﻇﺎﻫﺮًا 
 ﺑﻌﺪﻩ. 
  اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ .٤
 ﺑﺎﳌﻀﺎف. ﺗﺴّﻤﻰ اﻷوﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻔﻈﲔ. ﺑﲔ ﻧﺴﺒﺔ إﻳﻘﺎع اﻟﻌﺮﻳﺔ ﺔاﻟّﻠﻐ ﰲ اﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﺗﺴّﻤﻰ اﻟﺜّﺎﱏ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﲨﻌﺎﻟّﺴﻼﻣﺔ. اﳌﺜّﲎ  اﻟّﻨﻮن وﻣﻦ اﻟّﺘﻨﻮﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف ﻳﺴﻠﻢ وأن
 ١٦أﺑﺪا. ﳚﺮّﻩ وأن إﻟﻴﻪ. ﲟﻀﺎف
ﺗﺆدي ))اﻹﺿﺎﻓﺔ(( إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﻢ اﻟّﻨﻜﺮة، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺿﺎﻓﺘﻪ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ، 
 ٢٦واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، ﳓﻮ : ﻛﺘﺎُب اﻟّﻨﺤِﻮ ﻣﻔﻴٌﺪ.وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻀﺎف 
 : ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟّﻀّﻤﺔ، وﻫﻮ ﻣﻀﺎف. ﻛﺘﺎب
 : ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮّﻩ اﻟﻜﺴﺮة.  اﻟّﻨﺤﻮ
 : ﺧﱪ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟّﻀّﻤﺔ. ﻣﻔﻴﺪ
                                                          
 ٨٥، ص ٤(ط٢١٠٢ﺟﻮﻛﻮ ﻧﻮر ﺳﻴﻮ وردي، ﻣﻨﻬﺠﻲ ) ﻻﻣﻮﳒﺎن ، ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ اﺑﻦ وردي،  ١٦
 ١٤٢، ص. ١م(، ط٦٩٩١ -ﻫ ٧١٤١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، -، )ﻛﻠﻴﺔ اﻷداباﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﻘﻮت،  ٢٦
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وﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﻳﺘﻀﺢ أّن اﳌﻀﺎف واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﺘﻼزﻣﺎن، واﻟﺜّﺎﱐ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳎﺮور 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ داﺋﻤﺎ، أﻣﺎ اﳌﻀﺎف ﻓﻠﻪ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻋﺮاﰊ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ. ﻓﺈّن ﻛﻠﻤﺔ 
 ))ﻛﺘﺎب(( ﻣﺒﺘﺪأ، وﻫﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﺎف، ﳑﺎ أﻛﺴﺒﻬﺎ اﻟّﺘﻌﺮﻳﻒ. 
 ﻖﺘاﳉﺎﻣﺪ واﳌﺸﺘ .٥
 : ﺟﺎﻣﺪ وﻣﺸﺘﻖ اﻻﺳﻢ ﻧﻮﻋﺎن
ﻓﺎﻻﺳﻢ اﳉﺎﻣﺪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺄﺧﻮذا ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ : ﻛﺤﺠٍﺮ وﺳﻘٍﻒ ودرﻫﻢ. وﻣﻨﻪ 
 ٣٦ﻣﺼﺎدر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة، ﻏﲑ اﳌﻴﻤﻴﺔ : ﻛﻌﻠٍﻢ وﻗﺮاءٍة.
)أّﻣﺎ ﻣﺼﺎدر اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ، واﻟّﺮﺑﺎﻋﻲ ﳎﺮدا وﻣﺰﻳﺪا ﻓﻴﻪ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﳉﻮاﻣﺪ، ﻷ�ﺎ 
وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺼﺪر اﳌﻴﻤﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺘﻖ  ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻨﻬﺎ. ﻓﻬﻲ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﻪ.
 ﺑﺰ�دة ﻣﻴﻢ ﰲ أوﻟﻪ(.
واﻻﺳﻢ اﳌﺸﺘﻖ : ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺄﺧﻮذا ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ : ﻛﻌﺎٍﱂ وﻣﺘﻌّﻠٍﻢ وﻣﻨﺸﺎٍر وﳎﺘﻤٍﻊ 
وﺻﻌٍﺐ. واﻷﲰﺎء اﳌﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﺸﺮة أﻧﻮاع : وﻫﻲ : اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ، واﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل، 
ﺳﻢ اﻟّﺰﻣﺎن، واﺳﻢ اﳌﻜﺎن، واﻟّﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ، وﻣﺒﺎﻟﻐﺔ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ، واﺳﻢ اﻟّﺘﻔﻀﻴﻞ، وا
 واﳌﺼﺪر اﳌﻴﻤﻲ، وﻣﺼﺪر اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻮق اﻟّﺜﻼﺛﻲ اﻟﻤﺠﺮد، واﺳﻢ اﻷﻟﺔ.
واﻻﺳﻢ، إّﻣﺎ ﻣﺘﻤﻜﻦ وﻫﻮ اﳌﻌﺮب، وإّﻣﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﻜﻦ، وﻫﻮ ﻣﺒّﲏ. واﳌﺸﺘﻖ ﻻﻳﻜﻮن 
إﻻ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ، ﻷﻧﻪ ﻻﻳﻜﻮن إّﻻ ﻣﻌﺮﺑﺎ. واﳉﺎﻣﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ وﻏﲑ ﻣﺘﻤﻜﻦ. ﻷّن ﻣﻨﻪ 
. ﻓﻐﲑ اﳌﺘﻤﻜﻦ )وﻫﻮ اﳌﺒّﲏ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء( ﻻ ﺷﺄن ﻟﻠّﺘﺼﺮﻳﻒ ﻓﻴﻪ. وﻫﻮ اﳌﻌﺮب وﻣﻨﻪ اﳌﺒﲏ ّ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﺣﺪ : ﻛﺘﺎء اﻟّﻀﻤﲑ، وﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﲔ، ﻣﺜﻞ : >ﻫﻮ، وَﻣﻦ< 
وﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف، ﻣﺜﻞ : >ﻛﻴﻒ، وإذا< وﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ، ﻣﺜﻞ : >ﻣﻬﻤﺎ، وأ�ﱠن<. 
 واﳌﺘﻤﻜﻦ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟّﺘﺼﺮﻳﻒ.
 
 
                                                          
 ٦-٥اﻟﺒﲑوت: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ(، ص. –، )ﺻﻴﺪان ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،  ٣٦
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 ﺎل إﱃ اﻟﻀﻤﲑﻌإﺳﻨﺎد اﻷﻓ .٦
 ﺳﺘﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﺳﻨﺎد اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺎﺿﻴﺔ واﳌﻀﺎرﻋﺔ واﻷﻣﺮ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ : 
 ٤٦ﻣﻀﻌﻒ : –ﻣﻬﻤﻮز  –ﺳﺎﱂ 
 اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺒﲏ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺒﲏ ﳎﻬﻮل
 اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ
 اﻟﻔﻌﻞ
 ﻣﺒﲏ ﳎﻬﻮل ﻣﺒﲏ ﻣﻌﻠﻮم
 ﻳُـْﻨَﺼﺮ ُ ُﻳْﻀَﺮب ُ ﻳَﻌَﻠﻢ ُ ﻳَﻨُﺼﺮ ُ َﻳﻀِﺮب ﻫﻮ
 
 ﻳُـْﻌَﻠﻢ ُ
 ﻳُـْﻌَﻠَﻤﺎن ِ ﻳُـْﻨَﺼﺮَان ِ ُﻳْﻀَﺮَﺑﺎن ِ ﻳَﻌَﻠَﻤﺎن ﻳَﻨُﺼﺮان َﻳﻀﺮﺑﺎن ﳘﺎ
 ﻳُـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ ﻳُـْﻨَﺼُﺮْون َ ُﻳْﻀَﺮﺑُـْﻮن َ ﻳَﻌَﻠُﻤﻮن ﻳَﻨُﺼُﺮون َﻳﻀﺮِﺑﻮن ﻫﻢ
 ﺗُـْﻌَﻠﻢ ُ ﺗُـْﻨَﺼﺮ ُ ُﺗْﻀَﺮب ُ َﺗﻌَﻠﻢ ُ ﺗَـْﻨُﺼﺮ ُ َﺗْﻀِﺮب ُ ﻫﻲ
 ﺗُـْﻌَﻠَﻤﺎن ِ ﺗُـْﻨَﺼﺮَان ِ ُﺗْﻀَﺮَﺑﺎن ِ َﺗﻌَﻠَﻤﺎن ِ ﺗَـْﻨُﺼﺮان ِ َﺗْﻀﺮَﺑﺎن ِ ﳘﺎ
 ﻳُـْﻌَﻠْﻤﻦ َ ﻳُـْﻨَﺼْﺮن َ ُﻳْﻀَﺮْﺑﻦ َ ﻳَﻌَﻠْﻤﻦ َ ﻳَﻨُﺼْﺮن َ َﻳْﻀﺮِْﺑﻦ َ ﻫﻦ
 ﺗُـْﻌَﻠﻢ ُ ﺗُـْﻨَﺼﺮ ُ ُﺗْﻀَﺮب ُ ﺗَـْﻌَﻠﻢ ُ ﺗَـْﻨُﺼﺮ ُ َﺗْﻀِﺮب ُ أﻧﺖ
 ﺗُـْﻌَﻠَﻤﺎن ِ ﺗُـْﻨَﺼﺮَان ِ ُﺗْﻀَﺮَﺑﺎن ِ ﺗَـْﻌَﻠَﻤﺎن ِ ﺗَـْﻨُﺼﺮان ِ َﺗْﻀﺮَﺑﺎن ِ أﻧﺘﻤﺎ
 ﺗُـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ ﺗُـْﻨَﺼُﺮْون َ ُﺗْﻀَﺮﺑُـْﻮن َ ﺗَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ ﺗَـْﻨُﺼُﺮْون َ َﺗْﻀﺮِﺑُـْﻮن َ أﻧﺘﻢ
 ﺗُـْﻌَﻠِﻤْﲔ َ ﺗُـْﻨَﺼﺮِْﻳﻦ َ ُﺗْﻀَﺮِﺑْﲔ َ ﺗَـْﻌَﻠِﻤْﲔ َ ﺗَـْﻨُﺼﺮِْﻳﻦ َ َﺗِﻀﺮِﺑْﲔ َ أﻧﺖ
 ﺗُـْﻌَﻠَﻤﺎن ِ ﺗُـْﻨَﺼﺮَان ِ ُﺗْﻀَﺮَﺑﺎن ِ ﺗَـْﻌَﻠَﻤﺎن ِ ﺗَـْﻨُﺼﺮَان ِ َﺗْﻀﺮَﺑﺎن ِ أﻧﺘﻤﺎ
 ﺗُـْﻌَﻠْﻤﻦ َ ﺗُـْﻨَﺼْﺮن َ ُﺗْﻀَﺮْﺑﻦ َ ﺗَـْﻌَﻠْﻤﻦ َ ﺗَـْﻨُﺼْﺮن َ َﺗْﻀﺮِْﺑﻦ َ أﻧﱳ
 أُْﻋَﻠﻢ ُ أُْﻧَﺼﺮ ُ ُأْﺿَﺮب ُ أَْﻋَﻠﻢ ُ أَْﻧُﺼﺮ ُ َأْﺿِﺮب ُ أ�
 ﻧُـْﻌَﻠﻢ ُ ﻧُـْﻨَﺼﺮ ُ ُﻧْﻀَﺮب ُ ﻧَـْﻌَﻠﻢ ُ ﻧَـْﻨُﺼﺮ ُ َﻧْﻀِﺮب ُ ﳓﻦ
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔ 
 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻬﺪف ﺧﺎص. و ﻫﻲ ﻃﺮرﻳﻘﺔ 
و ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﲢﺘﺠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ۰٦ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﲝﺜﻬﺎ.
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻓﺘﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﲔ ﻣﺼﺎدر اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ .أ 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ و )fitatilauk(ﺗﻨﻘﺴﻤﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، ﳘﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ ، وﲤﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ )fitatitnauk(اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ  ﻋﻜﺴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔو إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ.
 اﳊﺴﺎب واﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ ﰲ ﻧﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻮاﻫﺮ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ.
اء اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻳﻌﲏ اﻹﺟﺮ  ﺎاﳌﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬ
اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﳌﺘﺼﻮرة أو اﳌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ أو ﺻﺎف اﻷﻓﺮاد واﳊﻮادث واﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ 
وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻬﺬا  ۱٦اﻟﻤﺠﻤﻊ اﳌﻌﲔ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﻴﺪان.
ﻫﻮ ﻃﻼب ﻓﺼﻞ ﺒﺤﺚ ﻟاﳌﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا ا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﻮع ﲝﺚ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء.
وﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ  ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﻓﻜﺎرﺗﻨﻮﻳﺮ  ﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟ
ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻫﻲ: ﻣﺒﺘﺪأ واﳋﱪ واﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺐ إﻳﻀﺎﰲ 
 .وإﺳﻨﺎد اﻷﻓﻌﺎل إﱃ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ، وﺑﻨﺎء اﳉﺎﻣﺪ واﳌﺸﺘﻖ
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 ﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚﺗ .ب 
ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ إﺳﻨﺎدي ﻳﱰﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺄ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب 
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﻌﻞ(، و ﺗﺮﻛﻴﺐ إﺿﺎﰲ، واﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﺖ وإﺳﻨﺎد اﻷﻓﻌﺎل إﱃ و  ﻣﺒﺘﺪأواﳋﱪ)
وﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻃﻼب اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ، وﺑﻨﺎء اﳉﺎﻣﺪ واﳌﺸﺘﻖ ﰲ ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب. 
ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. وﻣﻌﻠﻤﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر  ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ
 ﻴﺪة.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﺳﺘﺎذة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﳋﻤ
 ﺘﻪﻴوﻋﻴﻨ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ .ج 
 ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ .۱
ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ اﻷﻓﺮاد واﻷﺷﺨﺎص ﰲ اﻟﺒﺤﺚ. وأﻣﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﻫﺬا 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺮ
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.ﻛﺮ�ن 
 ﻋﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .۲
. وأﻣﺎ ۲٦ﻣﻨﻪﻋﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن �ﺋﺒﺎ 
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔاﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻃﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
ﻃﻼب. وأﺧﺪت ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ  ٥١ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻟﻔﺼﻞ ﻛﺎﻟﺘﺠﺮﰊ. اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ ا ﰲ ﻫﺬا )gnilpmaS evisopruP(اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ 
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازﻧﺔ اﳋﺎص ﺣﱴ ﻳﻄﺎﺑﻖ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ.ﻫﻲ  )gnilpmaS evisopruP(
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 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت  .د 
 :ﻞ وﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻨﻴ
 ) isavresbO(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ .١
اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى ﻃﺮق  ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﳊﺴﻴﺔ، وﺑﻬﺬﻩ  
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﲟﺎ ﺷﺎﻫﺪﺗﻪ أو واﺳﺘﻤﻌﺘﻪ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ  ﻬﺎاﺳﺘﺨﺪﻣﺘ ٣٦اﳊﺴﻴﺔ.
ﻛﺮ�ن اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر ﺪرﺳﺔ ﻦ ﲟاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣاﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
  )isatnemukoD(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ .٢
ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اي ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ أو ﻫﻲ إﺣﺪى ﻃﺮق ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎت   
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل  ﻬﺎاﺳﺘﺨﺪﻣﺘ ٤٦اﻟﻤﺠﻼت أو اﳉﺮاﺋﺪ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ.
ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر ﺪرﺳﺔ ﻦ ﲟاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻃﻼب  ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ
 وﺣﺎﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ. اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 )aracnawaw(ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ا .٣
ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺑﺎﻟﺘﺴﺎؤل ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف 
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺷﺨﺺ اﺧﺮ أو ﳎﻤﻮﻋﺎت ٥٦اﻟﺒﺤﺚ
أﺷﺨﺎص، ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أﺳﺌﻠﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ إﺟﺎﺑﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ 
 ﳏﺪودة.اﳌﻄﺮوﺣﺔ. وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺪون أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ إﺟﺎﺑﺔ 
 اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼبﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ  −
 .اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر ﺪرﺳﺔ ﻦ ﲟاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣ
                                                          
 ﺮﺟﻢ ﻣﻦ:ﺗ۳٦
 .511 .lah ,)0102 ,anacneK :atrakaJ(.fitatilauK naitileneP.nignuB nahruB
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ: ٤٦
 .291 .lah ,)3002 ,atpiC akeniR :atrakaJ(.naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ: ٥٦
 531 .lah ,)3002 ,atpiC akeniR :atrakaJ(.naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
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اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب  : ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ ﻃﺎﻟﺒﺔ −
 .ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر ﺪرﺳﺔ ﻦ ﲟاﻟﺜﺎﻣ
 ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ .ه 
ﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت. وﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﺔ ا 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻲ اﻷداة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻬﺎ ﺗﻌﲏ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺸﻜﻞ 
 أداة ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت. أﻣﺎ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻓﻬﻲ:
 اﳌﻼﺣﻈﺔ .١
ﺻﻔﺤﺘﻪ اﳌﻼﺣﻈﺔ، ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳊﺎل 
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻼبأو اﳊﺪﻳﺚ. وأﻳﻀﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﺸﺎﻫﺪة. أن 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﻼب  ﺮوأﻛﺜﺿﻌﻴﻒ أي ﰲ إﻧﺸﺎﺋﻬﻢ، 
ﻓﻼ ﻬﺪ ﰲ ﺧﺎرج اﳌﻌ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﺴﻜﻦوﻳاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  ﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔﺗاﻟﱵ ﻻ
 .ﻛﻞ اﻟﻮﻗﺖ  ﻮ�ﺎﺘﻌﻠﻤﻳ
 اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  .٢
 ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت وﺗﻜﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺔ ﺟﺪول اﻷﺳﺌﻠﺔ.  
 ﺿﻌﻴﻒ.ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﺗﻌﺮف ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن 
 ىﻳﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وأﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮ و 
ﻣﺎزال ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻨﻴﻞ  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔاﳌﻌﻠﻤﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻦ  ﻄﻼباﻟاﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر ﺪرﺳﺔ ﲟاﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ وﻏﲑ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ  .٣
ﺋﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻬﻲ أن ﲡﺘﻤﻊ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻣﻬﺎرة
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اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر ﺪرﺳﺔ ﻦ ﲟاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﺴﺠﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ.. وﺗﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت .و 
ﺴﺘﺨﺪم اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت إﱃ  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖاﲡﻬ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ. ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﻮ أﺣﺪ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻬﻢ 
ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺣﱴ ﻟﻪ  اﻟﻠﺘﺎن، اﻟﺒﻴﺎ�ت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺔوﻣﻘﺮر. وﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴ
ﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻠﺐ وﺗﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﺮﺗﺒﺎ، ﻣﻌﲎ. ﻳﺮى ﺑﻮﻏﺪان أن ﲢ
اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﻦ دﻓﱰ اﳌﻼﺣﻈﺎت أو اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ 
 ٦٦ﻻﺧﺮﻳﻦ.
 : اﻻﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲأﻣﺎ و 
 )noitcuder ataD ( اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺗﻠﺨﻴﺺ .١
ﻨﺎﳍﺎ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﳋﺸﻴﻨﺔ ﺗﺖ ﻄت وﺑﺴﺰ ت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ورﻛﺎر ﰲ ﻫﺬا اﳊﺎل، اﺧﺘ
ﻟﻚ ﻳﻘﻞ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺣﺬف ﻣﺎ ﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻮﻇﺎت ﰲ اﳌﻴﺪان. وﻛﺬاﻟﺒﺎﺣ
 ﺖ. واﺳﺘﺨﺪﻣﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚﻻﻳﻨﻔﻊ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن �ﺧﺬ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺧﻄﺄ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺄ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب. وﻫﻲ  
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
ﻃﻼب ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ  : ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ�ت اﻻﺧﻄﺎء ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺧﻄﺄ (أ 
ﻛﺮ�ن   اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﻓﻜﺎر ﺗﻨﻮﻳﺮﺔ ﺪرﺳﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟاﻟﺪى ﻟ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. و ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻲ أﺳﺘﺎذة 
 ﺧﻠﻴﻔﺔ اﳋﻤﻴﺪة.
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ﻃﻼب ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺄ: ﺗﺼﻮب اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻷﺧﻄﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ  (ب 
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن  ﻟﺪى اﻟﻔﺼﻞ
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب  ﺑﻴﺎ�ت اﻷﺧﻄﺎءﺄ: ﺗﺼﻮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻷﺧﻄ (ج 
ﻟﺪى اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺧﻄﺄ: ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻷﺧﻄﺎء   (د 
ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن ﻟﺪى ا
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب ﻟﺪى اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺄ: ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ�ت   (ه 
 .اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 )yalpsid atad (اﻟﺒﻴﺎﻧﺖ  ﺗﻘﺪﱘ .٢
اﻟﺒﻴﺎ�ت. إن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﰲ ﲝﺚ  ﺑﻌﺪ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎ�ت، ﰒ ﺗﻘﺪﱘ 
ﻓﻬﻢ  ﺔﺴﻬﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺼﲑ وارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘﺎت. وﻫﺬا ﺳﺘﻛﻴﻔﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﺒﻴﺎ�ت ﻗ
 ﻣﺎﻳﻜﻮن وﲣﻄﻴﻂ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ.
  )noitacifirev (اﳋﻼﺻﺔ .٣
أﺧﺬ اﳋﻼﺻﺔ ﰲ ﲝﺚ ﻛﻴﻔﻲ، وﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﳝﻜﻦ أن ﳚﻴﺐ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ 
ﺞ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ. وأﺣﻴﺎ� ﺗﻜﻮن وﻻﳝﻜﻦ. وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻼﺻﺔ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﳊﺠ
 ۷٦اﳋﻼﺻﺔ اﻷوﱃ ﻣﺘﻐﲑا ﻟﻌﺪم اﳊﺠﺞ اﻟﻘﻮﻳﺔ وﻳﺘﻄﻮر ﺑﻨﺰول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان
 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎ�ت .ز 
إن اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﲨﻌﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻴﺎ�ت 
 ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
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 ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦﻟﺪى ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ�ت وﻫﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .١
 اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺧﻄﺄ.ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﲟﺪرﺳﺔ 
 ﻃﻼب ﺪى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﺎ��ت ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟ .٢
 ﻮﻳﺮاﻷﻓﻜﺎر ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. ﺗﻨ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺪرﺳﺔ ﳌاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب ﻟﺪى اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ   أﻣﺎ اﻟﻔﺮوض، ﻓﻈﻨﺖ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ّ
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
 ()ﻣﺒﺘﺪأ واﳋﱪ واﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞاﻟﻘﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ أي ﺗﻀﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ إﺳﻨﺎدي 
وﺗﺮﻛﻴﺐ إﺿﺎﰲ واﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت واﻟﻘﻮاﺋﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ إﺳﻨﺎد اﻷﻓﻌﺎل إﱃ 
 اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ وﺑﻨﺎء اﳉﺎﻣﺪ واﳌﺸﺘﻖ. 
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 ٠٤
 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
 ﻛﺮ�ن اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ رﺎﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : .أ 
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﺬا اﻟﺒﺎب ﺳﺄﲝﺚ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ، ﻋﻦ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ أول ﻫﻗﺒﻞ ﻧﺒﺤﺚ 
 :ﻣﻨﻬﺎ
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻛﺮ�ناﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  رﺎﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺗﻨ اﳌﺪرﺳﺔﻫﻮﻳّﺔ  .١
 ﺳﻴﺪورﺟﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻛﺮ�ن اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ: ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر  اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ
 ٢١٠٢أﻛﺘﻮﺑﲑ  ٨:  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
 ﻛﻴﺎﺋﻲ ﺣﺎخ. أﲪﺪ زاﻣﺰوري : ﺪرﺳﺔﻣﺆّﺳﺲ اﳌ
 ﺣﺴﻦ اﳍﺪي: رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ
 ١٣٨٨١٩٩٦:   NSPN 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ: ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ 
 )B(: ب  دراﺟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
 -: ﺷﻬﺎدة اﳌﺪرﺳﺔ
 ﲤﻔﻴﻞ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪورﺟﻮ ٤  WR/ ٢  TR ٣٢اﻟﺸﺎرع ﻛﺎﱄ ﻓﻴﻼ�ران  :  اﻟﻌﻨﻮان
 moc.liamg@ojraodis.atmalsipms:  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻛﺮ�ناﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   رﺎﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺗﻨ اﳌﺪرﺳﺔاﳉﻐﺮاﰲ اﳌﻮاﻗﻊ  .٢
ﻣﱰ ﰲ  ٠٠٤١ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻛﺮ�ن ب  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر أﺳﺴﺖ 
 ﲤﻔﻴﻞ ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪورﺟﻮ.  ٤  WR/ ٢  TR ٣٢اﻟﺸﺎرع ﻛﺎﱄ ﻓﻴﻼ�ران 
 
 
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻛﺮ�ناﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   رﺎﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺗﻨ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ .٣
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 ١٤
 
 
 
 :ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻛﺮ�ن  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ " رﺎﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺗﻨ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ (أ 
"ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ واﺑﺪاﻋﻲ وﻻﺑﺘﻜﺎري 
 وذات أﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ".
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳋﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻐﺴﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن ر ﺎﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺗﻨاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ  (ب 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ:
 ﻳﺮﺷﺪ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ. (١
ﻳﺮﺷﺪ اﻟﻄﻼب ﻣﺒﺪﻋﲔ وﻣﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﰲ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎص، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻢ  (٢
 ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.ﻳﺘﻌﻠﻖ 
 ﻳﺮﺷﺪ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ. (٣
 ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  .٤
ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓﻴﻪ ﻫﻢ اﳌﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد 
ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ.أو ﺧﺎرج وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺠﺎل ﲣﺼﺼﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ و ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺘﺨﺮﺟﻮن 
  
 اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺳﻢ اﻟﻨﻤﺮة
ﺣﺴﻨﻮل  ١
 ﻫﻮدى
 ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ I.dP.S
ﷴﻋﻠﻲ  ٢
 ﻤﺮانﻋ
 ﺎﻟﻌﻠﻮمﻣﺪرﺳ gA.S
و ﻴﺔاﻹﺳﻼﻣ
 أﺳﻮاﺟﺎ
م ﻮ ﻌﻠاﻟﻣﺪرس  dP.S ﻣﺼﻄﻔﻰ ٣
 اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 اﻟﻌﻠﻮمﻣﺪرس  I.dP.S اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻨﺴﻮة  ٤
 اﻟﻮﻃﺎﻧﻴﺔ
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 ٢٤
 
 
 
دوي  ٥
 ﻣﺎﻫﺮﻳﻨﱵ
اﻟﻌﻠﻮم ﺔﻣﺪرﺳ iS.S
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و 
 ﻛﺮ�اﻓﺮ 
أرﻓﻴﻴﺎ ﺗﺮي  ٦
 ﺳﺘﻴﺎﻧﻐﺴﻴﻪ
 اﻟﻌﻠﻮمﻣﺪرﺳﺔ  dP.S
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
 وﻳﺔﺎاﻟﻠﻐﺔ اﳉ
ﷴ ﻋﻔﻴﻒ  ٧
 ﻓﻈﻠﻲ
ﻣﺪرس  dP.S
 KOJP
اﻳﻜﺎ ﻧﻮﻓﻴﻴﺎﻧﱵ  ٨
 ووﻟﻨﺪاري
ﻣﺪرﺳﺔ  -
ﺎﻟﺮ�ﺿﻴﺎﻋﻠﻤ
و ﻋﻠﻢ  ت
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
أﻟﻔﻨﺪاري  ٩
 ﺳﻮﻟﻴﻨﺎ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ  dP.S
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ و 
ﻋﻠﻢ 
 اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺧﻠﻴﻔﺔ  ٠١
 اﳋﻤﻴﺪى
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ  I.dP.S
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
 اﳉﺎوﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ 
رﻳﺒﻮت  ١١
 ﻣﺴﺪﻳﻨﺎ زﻟﻔﻰ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم  I.dP.S
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و 
 اﻷﻟﻘﺮان
ﻣﺪرﺳﺔ   dP.S دﻳﻴﺎن ﻣﺎر�ﱐ ٢١
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 ٣٤
 
 
 
اﻟﻌﻠﻮم 
اﻟﻮﻃﺎﻧﻴﺔ و 
 ﻓﺮاﻛﺮ�
ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻢ  dP.S ﺳﻴﱵ ﻣﺎر� ٣١
 اﻟﺮ�ﺿﻴﺎت
دﺳﻲ ﻣﺮﺗﻴﻨﺎ  ٤١
 ﺳﺎري
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ  dP.S
 اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ  dP.S ﻳﻮ� دﺳﻴﺘﺎ ٥١
 اﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻣﺪرس اﻟﻌﻠﻮم  I.dP.M,dP.S ﻓﻮﺟﻲ واﻟﻮ� ٦١
اﻷﻟﻘﺮأن و 
 أﺳﻮاﺟﺎ
ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ  dP.S راوي ﺳﻨﺘﻮﺳﻮ ٧١
 اﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺳﻴﻨﺪي  ٨١
 ﻓﺎردﻳﻨﺎ
اﻟﻌﻠﻮم  -
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺪرس اﻟﻌﻠﻮم  dP.S اﻧﻮاري ٩١
اﻷﻟﻘﺮأن و 
 أﺳﻮاﺟﺎ
ﻣﺪرس   dP.S ﷴ �ذﻳﺮ ٠٢
 KOJP
ﷴ أﻛﻤﺎل  ١٢
 ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ
ﻣﺪرس اﻟﻌﻠﻮم  dP.S
 اﻟﺮ�ﺿﻴﺎت
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 ﻋﺪاد اﻟﻄﻼب .٥
 ﻛﺮ�ن  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  رﺎﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺗﻨ اﳌﺪرﺳﺔﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ 
 : ٩١٠٢-٨١٠٢ﺳﻨﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
 ٣٧ اﻟﺒﻨﲔ
 ٧٨ اﻟﺒﻨﺎت
 ١٢ اﻷﺳﺘﺎذ
 
 ﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢأ .٦
إن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ، وﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﲑا ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪرس. 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ر ﺎﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺗﻨ وأﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
 ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ:  ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻛﺮ�ن
 
 اﳊﺎل اﻟﻌﺪد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺮﻗﻢ
 ﺟﻴﺪ ٦ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ١
 ﺟﻴﺪ ١ اﳌﺪرﺳﺔ رﺋﻴﺲﻏﺮﻓﺔ  ٢
 ﺟﻴﺪ ٢ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻤﺔ ٣
 ﺟﻴﺪ ١ ﻣﺴﺠﺪ ٤
 ﺟﻴﺪ ١ ﻣﻜﺘﺒﺔ ٥
 ﺟﻴﺪ ١ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮاﳌﻌﻤﺎل  ٦
 ﺟﻴﺪ ١ اﳌﻘﺼﻒ ٧
 ﺟﻴﺪ ٢ ﲪﺎم اﳌﻌﻠﻢ ٨
 ﺟﻴﺪ ٢ ﲪﺎم اﻟﻄﻼب ٩
 ﺟﻴﺪ ١ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺔ ٠١
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 ٥٤
 
 
 
 ﺟﻴﺪ ١ اﳌﺮاﻛﺰ ١١
 
 أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  .٧
ﻛﺮ�ن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ر ﺎﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺗﻨ ﲣﻄﻂ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻟﺪﻋﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ وﺗﻘﺮر ﻫﺬﻩ 
ﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﺒﺎدات واﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ 
 واﻻﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ. وﻫﻲ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ:
 
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﻗﻢ
ﻞ اﻟﺪراﺳﻲ و ﺒاﻟﺪﻋﺎء ﻗ ٥١,٧٠ –٠٥,٦٠ ١
 اﻟﻘﺮأن ﺗﻼوة
 اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻲ ٥١,٩٠-٥١,٧٠ ٢
 اﻻﺳﱰاﺣﺔ ٠٠,٠١-٥١,٩٠ ٣
 اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ٥١,٢١-٠٠,٠١ ٤
 اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳌﻌﻬﺪ ٥١,٢١ ٥
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 ٦٤
 
 
 
 ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺪى ﻼبﻄاﻟاﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﺎل اﻷﺧﻄﺎءأﺷﻜ .١
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻛﺮ�ن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻷﻓﻜﺮﺗﻨﻮﻳﺮ  ﺪرﺳﺔﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟاﻟ
 ٨٦ﺳﻢ: أﲪﺪ ﻣﻮﻻناﻹ (١
 ﺎﺎﺣ ًﺒ َﺻ َ ﺔ ِﻌ َاﺑ ِاﻟﺮﱠ  ﺔ ِﺎﻋ َاﻟﺴﱠ  ﰲ ِ م ِﻮ ْاﻟﻨـﱠ  ﻦ َﻣ ِ ﻆ ُﻘ ِﻴ ْﺘ ـَﺳ ْا َ .١
 ﻳﺪ ِﺪ ِﳉ َْﺎﺎﻣ ِﻤﱠ  اﳊ َِْﰲ  ﻢﱡ ﺤ ِﺘ َﺳ ْا َ .٢
 ة ِﺮ َاﻛ َﺬ َﻤ ُاﻟ ْﺔ ِﻓ َﺮ ْﻏ ُ ِﰲ  أن ْﺮ ْﻟﻘ ُا ْأ ُﺮ َﻗ ـْا َ ة ِﻼ َاﻟﺼﱠ  ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ .٣
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﲟ َِ ﻊ ِﺎﺑ ِاﻟﺴﱠ  ﻞ ِﺼ ْ اﻟﻔ َِﰲ  س ُر ُد ْا َ .٤
 ﺪ ِﺠ ِﺴ ْﻤ َﺎﻟ ْﻔﻴ ِﻨ َﻳاْﻟُﻤِﺪْﻳﺮ ِ َﺠِﻤْﻴﻊ ُﻌ ُﻤ ِﺘ َﳚ َْ .٥
 ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﺔ ِﺒ َﺘ ـَﻜ ْ ﻣ َِﰲ  ﺎب ِﺘ َﻜ ِاﻟ ْأ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ .٦
 ﻒ ِﺼ ْاﻟﻨ ِّ و َ ﺔ ِﺳ َﺎد ِاﻟﺴﱠ  ﺔ ِﺎﻋ َ اﻟﺴﱠ ِﰲ  ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َ اﻟ َْﱃ ا ِ ﺐ ُﻫ َذ ْا َ .٧
 ﺢ ُﻳ ْﱰ َِﺳ ْأ َ ُﰒﱠ  ﻞ ِﻛ ْاﻷ َ ﺔ ِﻓ َﺮ ْ ﻏ ُِﰲ  اء َﺬ َاﻟﻐ َ ل ُﺎو َﻨ َﺗ ـَا َ .٨
 ﺎر ِﻜ َﻓ ْاْﻷ َ ﺮ ُﻳ ـْﻮ ِﻨ ْﺗ ـَ ﺪ ِﻬ َﻌ ْﻣ َ ِﰲ  ﻦ ُﻜ ُﺳ ْا َ .٩
 ِﱵ ْﻘ َﻳ ـْﺪ ِﺻ َ ﻊ َﻣ َ ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ﻊ ُﺟ ِر ْا َ.٠١
 
 اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺼﻮاب اﳋﻄﺄ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  اْﻟُﻘْﺮأن َﻗـْﺮَأ ُا َ اْﻟُﻘْﺮأن ْﻗـْﺮَأ ُا َ
)_ْ( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ )_َ( 
اي ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺎﻋﻞ 
 وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل  ﻳَـْﻘﺮَأُاْﻟِﻜَﺘﺎب َ ﻳَـْﻘﺮَأُاْﻟِﻜَﺘﺎب ِ
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 ٧٤
 
 
 
)_ِ( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ )_َ( 
أي ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻔﻌﻮل
اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺎﻋﻞ 
 وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 
 ٩٦زاﱄﺎاﻹﺳﻢ: ﷴ رﻳﻬﺎن ﻏ (٢
 ﺎﺎﺣ ًﺒ َﺻ َ ﺔ ِﻌ َاﺑ ِر َﺔ ِﺎﻋ َﺴﱠ اﻟ ِﰲ  م ِﻮ ْاﻟﻨـﱠ  ﻦ َﻣ ِ ﻆ ُﻘ ِﻴ ْﺘ ـَﺳ ْا َ .١
 ﺪ ِﻳ ْﺪ ِﺎﳉ َْﺎﻣ َِﲪﱠ ﻲ ﻔ ِﻤﱡ ﺤ ِﺘ َﺳ ْا َ .٢
 ة ِﺮ َاﻛ َﺬ َﻤ ُﻟ ْاﺔ ِﻓ َﺮ ْ ﻏ ُِﰲ  ن ْأ َﺮ ْﻘ ُاﻟ ْأ ُﺮ َﻗ ـْا َ ة َِﻼ اﻟﺼﱠ  ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ.٣
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﲟ َِ ﻊ ِﺎﺑ ِﺳ َ ﻞ ِﺼ ْﻟﻔ َ ا ِْﰲ  س ُر ُد ْا َ .٤
 ﺪ ِﺠ ِﺴ ْﻤ َاﻟ ْ ِﰲ  ﻦ َﻳاْﻟُﻤِﺪْﻳﺮ ِ َﺠِﻤْﻴﻊ َُﳚَْﺘِﻤﻌ ُ .٥
 ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﺔ ِﺒ َﺘ ـَﻜ ْﻤ َاﻟ ْ ِﰲ  ﺎب َﺘ َﻜ ِاﻟ ْأ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ.٦
 ﻒ ِﺼ ْاﻟﻨ ِّ و َ اﻟﺴﱠﺎِدس ِﺔ ِﺎﻋ َ اﻟﺴﱠ ِﰲ  ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ َﱃ ا ِ ﺐ ُﻫ َذ ْا َ .٧
 ﺢ ُﻳ ْﱰ َِﺴ ْﺗ َ ُﰒﱠ  ُﻤَﺬاَﻛَﺮة ْاﻟ ْﺔ ِﻓ َﺮ ْ ﻏ ُِﰲ اء َﺬ َﻐ َاﻟ ْ ل ُﺎو َﻨ َﺗ ـَا َ .٨
 ﺎر ِﻜ َﻓ ْاْﻷ َﺮ ُﻳ ـْﻮ ِﻨ ْﺗ ـَ ﺪ ِﻬ َﻌ ْﻤ َاﻟ ْ ِﰲ  ﻦ ُﻜ ُﺴ ْﺗ َ .٩
 ﱵ ْﻘ َﻳ ـْﺪ ِﺼ َﻌ َﻣ َ ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ﻊ ُﺟ ِر ْا َ .٠١
 
 اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺼﻮاب اﳋﻄﺄ
 ﺴﱠﺎَﻋﺔ ِاﻟِﰲ 
 اِﺑَﻌﺔ ِر َ
 ﺴﱠﺎَﻋﺔ ِِﰲ اﻟ
 اِﺑَﻌﺔ ِاﻟﺮﱠ 
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪ 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
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 ٨٤
 
 
 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﻟﻨﻌﺖ.
ِﰲ 
 ﺎْﳉَِﺪْﻳﺪ َِﲪﱠﺎﻣ ِ
ِﰲ 
 ْﳉَِﺪْﻳﺪ ِﺎاﳊَﻤﱠﺎﻣ ِ
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﻟﻨﻌﺖ.
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  ﻗـْﺮَأُاْﻟُﻘْﺮَأن َا َ ﻗـْﺮَأُاْﻟُﻘْﺮَأن ْا َ
)_ْ( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ )_َ( 
اي ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻔﻌﻮل
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻓﺎﻋﻞ 
 وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
ِﰲ ُﻏْﺮَﻓِﺔ 
 اْﻟُﻤَﺬاَﻛَﺮة ُ
ِﰲ ُﻏْﺮَﻓِﺔ 
 اْﻟُﻤَﺬاَﻛَﺮة ِ
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)_ُ( ﰲ 
 ﻣﻮﺿﻊ )_ِ(
اي ﰲ 
ﻣﻮﺿﻮع 
 اﳌﻀﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
ِﰲ اْﻟَﻔْﺼِﻞ 
 َﺳﺎِﺑﻊ ِ
ِﰲ اْﻟَﻔْﺼِﻞ 
 ﺎِﺑﻊ ِﺴﱠ اﻟ
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ و 
 اﳌﻨﻌﺖ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
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 اﻟﻨﻌﺖ.
ِﲟَْﺪَرَﺳِﺔ 
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ِﲟَْﺪَرَﺳِﺔ 
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻀﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اْﻟَﻤْﻜﺘَـَﺒﺔ ِِﰲ 
 اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ
 َﻣْﻜﺘَـَﺒﺔ ِِﰲ 
 اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻀﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﻳﻀﺎﰲ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
ِﰲ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ 
 اﻟﺴﱠﺎِدس ِ
ِﰲ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ 
 اﻟﺴﱠﺎِدَﺳﺔ ِ
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳌﺬﻛﺮ ﰲ 
ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ 
 اﳌﺆﻧﺚ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﳌﺒﺘﺪأ و 
 اﳋﱪ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  ْﺳَﱰِْﻳﺢ ُا َ َﺗْﺴَﱰِْﻳﺢ ُ
اﻟﻀﻤﲑ 
)اﻧﺖ( ﰲ 
اﳌﻮﺿﻊ 
 اﻟﻀﻤﲑ )ا�(
اﳋﻄﺄ ﰲ 
إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ 
 إﱃ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  ْﺳُﻜﻦ ُا َ َﺗْﺴُﻜﻦ ُ
اﻟﻀﻤﲑ 
)اﻧﺖ( ﰲ 
اﳋﻄﺄ ﰲ 
إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ 
 إﱃ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
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اﳌﻮﺿﻊ 
 اﻟﻀﻤﲑ )ا�(
 اْﻟَﻤْﻌَﻬﺪ ِِﰲ 
 
اﺳﺘﻌﻤﺎل  َﻣْﻌَﻬﺪ ِِﰲ 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻀﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﻳﻀﺎﰲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 
 ٠٧أﻏﻮن ﻓﻄﺮ�ة ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ ﺳﺎرياﻹﺳﻢ:  (٣
 ﺎﺎﺣ ًﺒ َﺻ َ ﺔ ِﻌ َاﺑ ِاﻟﺮﱠ  ﺔ ِﺎﻋ َ اﻟﺴﱠ ِﰲ  م ِﻮ ْاﻟﻨـﱠ  ﻦ َﻣ ِ ﻆ ُﻘ ِﻴ ْﺘ ـَﺳ ْا َ .١
 ﺪ ِﻳ ْﺪ ِاﳉ َْ ﺎم َِﲪﱠ  ِﰲ  ﻢﱡ ﺤ ِﺘ َﺳ ْا َ .٢
 ة ِﺮ َاﻛ َﺬ َﻤ ُاﻟ ْ ﻓﺔ ِﺮ ْ ﻏ ُِﰲ  ن ِأ َﺮ ْﻘ ُاﻟ ْأ ُﺮ َﻗ ـْا َة َِﻼ اﻟﺼﱠ  ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ .٣
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﲟ َِ ﺔ ِﻌ َﺎﺑ ِﻟﺴﱠ ِﻼ ﺼ ْﻔ َ اﻟ ِْﰲ  س ُر ُد ْا َ .٤
 ﺪ ِﺠ ِﺴ ْﻤ َﻲ اﻟ ْﻔ ِﻨ َﻳاْﻟُﻤِﺪْﻳﺮ ِ َﺠِﻤْﻴﻊ َُﳚَْﺘِﻤﻌ ُ .٥
 ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﺔ ِﺒ َﺘ ـَﻜ ْ ﻣ َِﰲ  ﺎب َﺘ َﻜ ِاﻟ ْأ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ .٦
 ﻒ ِﺼ ْاﻟﻨ ِّ و َ ﺔ ِﺳ َﺎد ِاﻟﺴﱠ  ﺔ ِﺎﻋ َ اﻟﺴﱠ ِﰲ  ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َ اﻟ َْﱃ ا ِ ﺐ َﺬﻫ َﻳ َ .٧
 ﺢ ُﻳ ْﱰ َِﺴ ْﺘ َُﲦﱠ  ﻞ ِﻛ ْاْﻷ َ ﺔ ِﻓ َﺮ ْ ﻏ ُِﰲ  اء َﺬ َﻐ َﻟ ُْﻻ ﺎو َﻨ َﺗ ـَا َ .٨
 ﺎر ِﻜ َﻓ ْاْﻷ َ ﺮ ُﻳ ـْﻮ ِﻨ ْﺗ ـَ ﺪ ِﻬ َﻌ ْﻤ َاﻟ ْ ِﰲ  ﻦ ُﻜ ُﺳ ْا َ .٩
 ﱵ ْﻘ َﻳ ـْﺪ ِﺼ َﻌ َﻣ َ ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ﻊ ُﺟ ِر ْا َ.٠١
 
 اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺼﻮاب اﳋﻄﺄ
ِﰲ 
 ﺎْﳉَِﺪْﻳﺪ ِﺎﻣ َِﲪﱠ 
ِﰲ 
 ﺎْﳉَِﺪْﻳﺪ ِﺎﻣ ِاﳊَﻤﱠ 
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
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 ١٥
 
 
 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﻟﻨﻌﺖ
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻨﻌﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  اَﻗـْﺮَأُاْﻟُﻘْﺮَأن َ اَﻗـْﺮَأُاْﻟُﻘْﺮَأن ِ
)_ِ( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ )_َ( 
اي ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻔﻌﻮل
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻓﺎﻋﻞ 
 وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
ِﰲ اْﻟَﻔْﺼِﻞ 
 اﻟﺴﱠﺎِﺑَﻌﺔ ِ
ِﰲ اْﻟَﻔْﺼِﻞ 
 اﻟﺴﱠﺎِﺑﻊ ِ
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳌﺆﻧﺚ ﰲ 
ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ 
 اﳌﺬﻛﺮ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﳌﺒﺘﺪأ 
 واﳋﺒﺎر 
اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ 
 اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  ْﺳَﱰِْﻳﺢ ُا َُﰒﱠ  َﺗْﺴَﱰِْﻳﺢ ُُﰒﱠ 
اﻟﻀﻤﲑ 
)اﻧﺖ( ﰲ 
اﳌﻮﺿﻊ 
 اﻟﻀﻤﲑ )ا�(
اﳋﻄﺄ ﰲ 
إﺳﻨﺎد اﻻﺳﻢ 
 إﱃ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 اْﻟَﻤْﻌَﻬﺪ ِِﰲ 
ﺗَـْﻨﻮِﻳْـُﺮ 
 اْﻷَْﻓَﻜﺎر ِ
 َﻣْﻌَﻬﺪ ِِﰲ 
ﺗَـْﻨﻮِﻳْـُﺮ 
 اْﻷَْﻓَﻜﺎر ِ
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻀﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
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 ٢٥
 
 
 
 
 ١٧ﺧﲑ اﻟﺴﻔﺎﺋﻮ اﻟﺮﲪﺔاﻹﺳﻢ:  (٤
 ﺎح ًﺒ َﺻ َ ﺔ ِﻌ َاﺑ ِر َ ﺔ ِﺎﻋ َﰲ اﻟﺴﱠ  م ِﻮ ْاﻟﻨـﱠ  ﻦ َﻣ ِ ﺪ ُﻴﻘ ِﻴ ْﺘ ـَﺳ ْا َ .١
 ﺪ ِﻳ ْﺪ ِاﳉ َْ ﺎم َِﲪﱠ  ِﰲ  ﻢﱡ ﺤ ِﺘ َﺳ ْا َ .٢
 ة ِﺮ َاﻛ َﺬ َﻤ ُاﻟ ْﺔ ِﻓ َﺮ ْﻐ ُاﻟ ْ ِﰲ  ن ْأ َﺮ ْﻘ ُاﻟ ْأ ُﺮ َﻗ ـْا َة َِﻼ ﺻ َ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ .٣
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﲟ َِ ﻊ ِﺎﺑ ِﺳ َ ﻞ ِﺼ ْﻓ َ ِﰲ  س ُر ُد ْا َ .٤
 ﺪ ِﺠ ِﺴ ْﻤ َاﻟ ْﻲ ﻔ ِﻨ َﻳاْﻟُﻤِﺪْﻳﺮ ِ َﺠِﻤْﻴﻊ َُﳚَْﺘِﻤﻌ ُ .٥
 ﺔ ْﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْﺔ ِﺒ َﺘ ـَﻜ ْﻤ َﻓﻴ ِ ﺎب ْﺘ َﻛ ِأ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ .٦
 ﻒ ِﺼ ْاﻟﻨ ِّ و َ ﺔ ْﺳ َﺎد ِاﻟﺴﱠ ﺔ ِﺎﻋ َ اﻟﺴﱠ ِﰲ  ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َ اﻟ َْﱃ ا ِ ﺐ ُﻫ َذ ْا َ .٧
 ﺢ ُﻳ ْﱰ َِﺳ ْأ َ ُﰒﱠ  ﻞ ِﻛ ْاْﻷ َ ﺔ ِﻓ َﺮ ْﻏ ُ ﰲ ِ اء َﺬ َاﻟﻐ َ ل ُو َﻨﺎ َﺗ َأ َ .٨
 ﺎر ِﻜ َﻓ ْاْﻷ َ ﺮ ُﻳ ـْﻮ ِﻨ ْﺗ ـَ ﺪ ِﻬ َﻌ ْﻤ َﻓﻴ ِ ﻦ ُﻜ ُﺳ ْا َ .٩
 ﱵﻘ َﻳ ـْﺪ ِﺼ َﻌ َﻣ َ ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ﻊ ُﺟ ِر ْا َ .٠١
 
 اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺼﻮاب اﳋﻄﺄ
اﺻﻨﺎع  ﻆ ُْﺳﺘَـْﻴﻘ ِا َ ﺪ ُﻴْﺳﺘَـْﻴﻘ ِا َ
اﻟﻔﻌﻞ 
اﳌﺎﺿﻲ 
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  
ﰲ "د" 
 "ظ"ﻟﻔﻆ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺑﻨﺎء اﳉﺎﻣﺪ 
 واﳌﺸﺘﻖ
اﻹﻓﱰاﺿﺎت 
 اﳋﺎﻃﺌﺔ
 ﺔ ِﺎﻋ َﰲ اﻟﺴﱠ 
 رَاِﺑَﻌﺔ ِ
 ﺔ ِﺎﻋ َﰲ اﻟﺴﱠ 
 ﺮَاِﺑَﻌﺔ ِاﻟ
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
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 ٣٥
 
 
 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﻟﻨﻌﺖ.
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻨﻌﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  َﻼة ِﺼﱠ اﻟ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ َﺻَﻼة ِ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻀﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  اَﻗـْﺮَأُاْﻟُﻘْﺮَأن َ اَﻗـْﺮَأُاْﻟُﻘْﺮَأن ْ
)_ِ( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
)_َ( اي 
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻔﻌﻮل
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
اﻟﻔﻌﻞ 
ﻓﺎﻋﻞ 
وﻣﻔﻌﻮل 
 ﺑﻪ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ِﰲ 
 اْﻟُﻤَﺬاَﻛَﺮة ِاْﻟُﻐْﺮَﻓﺔ ِ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  اْﻟُﻤَﺬاَﻛَﺮة ُِﻐْﺮَﻓﺔ ِﻴﻓ ِ
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻀﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 َﻔْﺼﻞ ِ اﻟِﰲ  َﻓْﺼِﻠَﺴﺎِﺑﻊ ِ ِﰲ 
 َﺴﺎِﺑﻊ ِاﻟ
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﻟﻨﻌﺖ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﳉﻬﻞ اﳋﻄﺄ ﰲ و اﺳﺘﻌﻤﺎل  ِﻜَﺘﺎب َاﻟ أ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ ِﻜَﺘﺎب ْاﻟ أ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ
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 ٤٥
 
 
 
)_ْ( ﰲ  
ﻣﻮﺿﻊ 
)_َ( أي 
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻔﻌﻮل
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
اﻟﻔﻌﻞ 
ﻓﺎﻋﻞ 
وﻣﻔﻌﻮل 
 ﺑﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﰲ ِ
 َﻣْﻜﺘَـَﺒِﺔاْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ْ
 ﰲ ِ
 َﻣْﻜﺘَـَﺒِﺔاْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)_ْ( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
)_ِ( أي 
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ 
ﻣﻀﺎف 
 إﻟﻴﻪ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ِﰲ 
 ﺘﺔ ِاﻟﺴﱠ ﺔ ِﺎﻋ َاﻟﺴﱠ 
 و اﻟﻨﺼﻒ
 ِﰲ 
 اﻟﺴﱠﺎِدَﺳﺔ ِﺔ ِﺎﻋ َاﻟﺴﱠ 
 واﻟﻨﺼﻒ
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﻋﺪد 
 اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺑﻨﺎء اﳉﺎﻣﺪ 
 واﳌﺸﺘﻖ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 
 ٢٧ﻛﺮﻳﻨﺎ ﻛﻴﺴﺎر (٥
 ﺎﺣﺎ ًﺒ َﺻ َ ﺔ ِﻌ َاﺑ ِر َ ﺔ ِﺎﻋ َ اﻟﺴﱠ ِﰲ  م ِﻮ ْاﻟﻨـﱠ  ﻦ َﻣ ِ ﻆ ُﻘ ِﻴ ْﺘ ـَﺳ ْا َ .١
 ﺪ ِﻳ ْﺪ ِاﳉ َْ ﺎم ِﻤﱠ  اﳊ َِْﰲ  ﻢﱡ ﺤ ِﺘ َﺳ ْا َ .٢
 ة ِﺮ َاﻛ َﺬ َﻤ ُاﻟ ْ ﺔ ِﻓ َﺮ ْ ﻏ ُِﰲ  ن ُأ َﺮ ْﻘ ُاﻟ ْأ ُﺮ َﻗ ـْا َ ة ُﻼ َاﻟﺼﱠ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ .٣
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﲟ َِ ﻊ ِﺎﺑ ِاﻟﺴﱠ  ﻞ ِﺼ ْﻔ َ اﻟ ِْﰲ  س ُر ُد ْا َ .٤
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 ٥٥
 
 
 
 ﺪ ِﺠ ِﺴ ْﻤ َﻲ اﻟ ْﻔ ِﻨ َﻳاْﻟُﻤِﺪْﻳﺮ ِ َﺠِﻤْﻴﻊ َُﳚَْﺘِﻤﻌ ُ .٥
 ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﺔ ِﺒ َﺘ ـَﻜ ْﻣ َ ِﰲ  ﺎب ْﺘ َﻜ ِاﻟ ْأ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ .٦
 ﻒ ِﻨﺼ ْاﻟ ِّ و َ ﺔ ِﺳ َﺎد ِاﻟﺴﱠ  ﺔ ِﺎﻋ َ اﻟﺴﱠ ِﰲ  ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َ اﻟ َْﱃ ا ِ ﺐ ُﻫ َذ ْا َ .٧
 ﺢ ُﻳ ْﱰ َﺳ ْأ َ ُﰒﱠ  ﻞ ِﻛ ْاْﻷ َ ﺔ ِﻓ َﺮ ْﻏ ُ ﰲ ِ اء َﺪ َﻐ َاﻟ ْ ل ُﺎو َﻨ َﺗ ـَا َ .٨
 ﺎر ِﻜ َﻓ ْاْﻷ َ ﺮ ُﻳ ـْﻮ ِﻨ ْﺗ ـَ ﺪ ِﻬ َﻌ ْ ﻣ َِﰲ  ﻦ ُﻜ ُﺳ ْا َ .٩
 ﱵﻘ َﻳ ـْﺪ ِﺻ َ ﻊ َﻣ َ ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ﻊ ُﺟ ِر ْا َ .٠١
 
 اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺼﻮاب اﳋﻄﺄ
ِﰲ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ 
 رَاِﺑَﻌﺔ ِ
ِﰲ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ 
 اِﺑَﻌﺔ ِﺮﱠ اﻟ
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﻟﻨﻌﺖ.
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻟﺼﱠَﻼة ِﺪ َﻌ ْﺑ ـَ اﻟﺼﱠَﻼة ُﺪ َﻌ ْﺑ ـَ
)_ُ( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ )_ِ( 
أي ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل )_ُ(  ﻗـْﺮَأُاْﻟُﻘْﺮَأن َا َ ﻗـْﺮَأُاْﻟُﻘْﺮَأن ُا َ
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ )_َ( 
اي ﰲ ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻔﻌﻮل
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻓﺎﻋﻞ 
 وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
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 ٦٥
 
 
 
اﺳﺘﻌﻤﺎل  اْﻟِﻜَﺘﺎب َ أ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ اْﻟِﻜَﺘﺎب ْ أ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ
)_ْ( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ )_َ( 
اي ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻔﻌﻮل
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻓﺎﻋﻞ 
 وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 
 ٣٧رﻳﺘﺎﺎﺧﻴﻠﺪى ﻓﻮﺗﺮي ﻣ (٦
 ﺎﺎﺣ ًﺒ َﺻ َ ﺔ ِﻌ َاﺑ ِاﻟﺮﱠ  ﺔ ِﺎﻋ َ اﻟﺴﱠ ِﰲ  ﻮم ِاﻟﻨﱠ  ﻦ َﻣ ِ ﻆ ُﻘ ِﻴ ْﺘ ـَﺳ ْا َ .١
 ﺪ ٍﻳ ْﺪ ِﺟ َ ﺎم ِﻤﱠ  اﳊ َِْﰲ  ﻢﱡ ﺤ ِﺘ َﺳ ْا َ .٢
 ة ِﺮ َاﻛ َﺬ َﻤ ُاﻟ ْ ﺔ ِﻓ َﺮ ْ ﻏ ُِﰲ  ن ِأ َﺮ ْﻘ ُاﻟ ْأ ُﺮ َﻗ ـْة ا ََﻼ ِﺻﱠ  ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ .٣
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﲟ َِ ﻊ ِﺎﺑ ِاﻟﺴﱠ  ﻞ ِﺼ ْﻔ َ اﻟ ِْﰲ  س َر َد َ .٤
 ﺪ ِﺠ ِﺴ ْﻤ َﻲ اﻟ ْﻔ ِﻨ َﻳاْﻟُﻤِﺪْﻳﺮ ِ َﺠِﻤْﻴﻊ َُﳚَْﺘِﻤﻌ ُ .٥
 ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﺔ ِﺒ َﺘ ـَﻜ ْ ﻣ َِﰲ  ﺎب َﺘ َﻜ ِاﻟ ْأ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ .٦
 ﻒ ِﺼ ْاﻟﻨ ِّ و َ ﺔ ِﺳ َﺎد ِاﻟﺴﱠ  ﺔ ِﺎﻋ َ اﻟﺴﱠ ِﰲ  ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َ اﻟ َْﱃ ا ِ ﺐ َﻫ َذ َ .٧
 ﺢ ُﻳ ْﱰ َِﺳ ْأ َ ُﰒﱠ  ﻞ ِﻛ ْﻷ َا ْ ﺔ ِﻓ َﺮ ْ ﻏ ُِﰲ  اء َﺪ َﻟﻐ َا ْ ل ُﺎو َﻨ َﺗ ـَا َ .٨
 ﺎر ِﻜ َﻓ ْاْﻷ َ ﺮ ُﻳ ـْﻮ ِﻨ ْﺗ ـَ ﺪ ِﻬ َﻌ ْ ﻣ َِﰲ  ﻦ ُﻜ ُﺳ ْا َ .٩
 ِﱵ ْﻘ َﻳ ـْﺪ ِﺻ َ ﻊ َﻣ َ ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ﻊ ُﺟ ِر ْا َ .٠١
 
 اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺼﻮاب اﳋﻄﺄ
 ﺎم ِﻤﱠ  اﳊ َِْﰲ 
 ﺪ َِﺟِﺪﻳ ْ
 ﺎم ِﻤﱠ  اﳊ َِْﰲ 
 اﳉَِﺪْﻳﺪ ِ
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
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 ٧٥
 
 
 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﻟﻨﻌﺖ.
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻨﻌﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  ﻗـْﺮَأُاْﻟُﻘْﺮَأن َا َ ﻗـْﺮَأُاْﻟُﻘْﺮَأن ِا َ
)_ِ( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ )_َ( 
اي ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻔﻌﻮل
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻓﺎﻋﻞ 
 وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ِﰲ  َدَرس َ
 ﻞ ِﺼ ْﻔ َاﻟ ْ
 ِﰲ  س ُر ُاَد ْ
 ﻞ ِﺼ ْﻔ َاﻟ ْ
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﻔﻌﻞ 
اﳌﺎﺿﻲ 
ﺑﺪون 
اﻟﻀﻤﲑ 
ﻳﺮﺟﻊ إﱃ 
)ا�( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ ﺧﱪ 
اﳌﻔﺮدات، أو 
ﺑﺪون ﺣﺮف 
اﳌﻀﺎرﻋﺔ 
)أ�( ﰲ 
اﻟﻔﻌﻞ 
اﳌﻀﺎرع أي 
اﳋﻄﺄ ﰲ 
إﺳﻨﺎد 
اﻻﻓﻌﺎل إﱃ 
اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ 
)اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﳌﺒﺘﺪأ 
 واﳋﱪ(
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
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 ٨٥
 
 
 
ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ 
ﺧﱪ ﺷﺒﻪ 
 اﳉﻤﻠﺔ
 َﱃ ا ِ َذَﻫﺐ َ
 ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ
 َﱃ ا ِ َﻫﺐ ُذ ْا َ
 ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﻔﻌﻞ 
اﳌﺎﺿﻲ 
ﺑﺪون 
اﻟﻀﻤﲑ 
ﻳﺮﺟﻊ إﱃ 
)ا�( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ ﺧﱪ 
اﳌﻔﺮدات، أو 
ﺑﺪون ﺣﺮف 
اﳌﻀﺎرﻋﺔ 
)أ�( ﰲ 
اﻟﻔﻌﻞ 
اﳌﻀﺎرع أي 
ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ 
ﺧﱪ ﺷﺒﻪ 
 اﳉﻤﻠﺔ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
إﺳﻨﺎد 
اﻻﻓﻌﺎل إﱃ 
اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ 
)اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﳌﺒﺘﺪأ 
 واﳋﱪ(
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 
 ٤٧ﻋﺰﻳﺰة ﻟﻴﺎ (٧
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 ٩٥
 
 
 
 ﺎﺎﺣ ًﺒ َﺻ َ ﺔ ِﻌ َاﺑ ِاﻟﺮﱠ  ﺔ ِﺎﻋ َ اﻟﺴﱠ ِﰲ  م ِﻮ ْاﻟﻨـﱠ  ﻦ َﻣ ِ ﻆ ُﻘ ِﻴ ْﺘ ـَﺳ ْا َ .١
 ﺪ ِﻳ ْﺪ ِاﳉ َْ ﺎم َِﲪﱠ  ِﰲ  ﻢﱡ ﺤ ِﺘ َﺳ ْا َ .٢
 ة ِﺮ َاﻛ َﺬ َﻤ ُاﻟ ْ ﺔ ِﻓ َﺮ ْﻏ ُ ﰲ ِ ن َأ َﺮ ْﻘ ُاﻟ ْأ ُﺮ َﻗ ـْا َ ة َِﻼ ﺼ َاﻟ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ .٣
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﲟ َِ ﺔ ِﻌﺎﺑ ِﻟﺴﱠ ِﻼ ﺼ ْﻔ َ اﻟ ِْﰲ  س ُر ُد ْا َ .٤
 ﺪ ِﺠ ِﺴ ْﻤ َاﻟ ْ ﻔﻲ ِﻨ َﻳاْﻟُﻤِﺪْﻳﺮ ِ َﺠِﻤْﻴﻊ َُﳚَْﺘِﻤﻌ ُ .٥
 ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﺔ ِﺒ َﺘ ـَﻜ ْ ﻣ َِﰲ  ﺎب َﺘ َﻛ ِ أ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ .٦
 ﻒ ِﺼ ْاﻟﻨ ِّ و َ ﺔ ِﺳ َﺎد ِاﻟﺴﱠ  ﺔ ِﺎﻋ َ اﻟﺴﱠ ِﰲ  ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َ اﻟ َْﱃ ا ِ ﺐ ُﻫ َذ ْا َ .٧
 ﺢ ُﻳ ْﱰ َِﺳ ْأ َ ُﰒﱠ  ﻞ ِﻛ ْاْﻷ َ ﺔ ِﻓ َﺮ ْﻏ ُ ﰲ ِ اء َﺪ َﻐ َاﻟ ْ ل ُﺎو َﻨ َﺗ ـَا َ .٨
 ﺎر ِﻜ َﻓ ْاْﻷ َ ﺮ ُﻳ ـْﻮ ِﻨ ْﺗ ـَ ﺪ ِﻬ َﻌ ْ ﻣ َِﰲ  ﻦ ُﻜ ُﺳ ْا َ .٩
 ِﱵ ْﻘ َﻳ ـْﺪ ِﺻ َ ﻊ َﻣ َ ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ﻊ ُﺟ ِر ْا َ .٠١
 
 اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺼﻮاب اﳋﻄﺄ
 َﲪﱠﺎم ِ ِﰲ 
 ﺪ ِﻳ ْﺪ ِاﳉ َْ
 ﻤﱠﺎم ِ اﳊ َِﰲ 
 ﺪ ِﻳ ْﺪ ِاﳉ َْ
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﻟﻨﻌﺖ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ِﰲ 
 ﻟﺴﱠﺎِﺑﻌﺔ ِِﻼ ﺼ ْﻔ َاﻟ ْ
 ِﰲ 
 ﻟﺴﱠﺎِﺑﻊ ِِﻼ ﺼ ْﻔ َاﻟ ْ
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳌﺆﻧﺚ ﰲ 
ﻣﻮﺿﻌﻪ  
 اﳌﺬﻛﺮ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﳌﺒﺘﺪأ 
 واﳋﺒﺎر
اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ 
 اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل  ِﻜَﺘﺎب َاﻟ أ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ ِﻛَﺘﺎب َ أ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ
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 ٠٦
 
 
 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻀﺎف
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 
 ٥٧ﻣﻴﻔﺎ ﻣﲑﻳﺪا أردﻳﻠﻴﺎ (٨
 َﺻَﺒﺎﺣﺎ ً رَاِﺑَﻌﺔ َِاْﺳﺘَـْﻴِﻘُﻆ ِﻣَﻦ اﻟﻨـﱠْﻮِم ِﰲ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ  .١
 ْﺳَﺘِﺤﻢﱡ ِﰲ اْﳊَﻤﱠﺎِم اْﳉَِﺪْﻳﺪ ِا َ .٢
 ِﰲ ُﻏْﺮَﻓِﺔ اْﻟُﻤَﺬاَﻛَﺮة ِ ﻗـْﺮَأُاْﻟُﻘْﺮَأن ُا َ اﻟﺼﱠَﻼة ُﺑَـْﻌَﺪ  .٣
 اَْدُرُس ِﰲ اْﻟَﻔْﺼِﻞ اﻟﺴﱠﺎِﺑِﻊ ِﲟَْﺪَرَﺳِﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ .٤
 اْﻟُﻤِﺪْﻳﺮِﻳَﻦ ِﰲ اْﻟَﻤْﺴِﺠﺪ َِﳚَْﺘِﻤُﻊ ﲨَِ ْﻴُﻊ  .٥
 ِﰲ َﻣْﻜﺘَـَﺒِﺔ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ  اْﻟِﻜَﺘﺎب ْﻳَـْﻘﺮَأ ُ .٦
 اَْذَﻫُﺐ ِاَﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ ِﰲ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺴﱠﺎِدَﺳِﺔ َو اﻟِّﻨْﺼﻒ ِ .٧
 اَﺗَـَﻨﺎَوُل اْﻟَﻐَﺪاَء ِﰲ ُﻏْﺮَﻓِﺔ اْﻷَْﻛِﻞ ُﰒﱠ َأْﺳَﱰْﻳﺢ ُ .٨
 اْﻷَْﻓَﻜﺎر َِاْﺳُﻜُﻦ ِﰲ َﻣْﻌَﻬِﺪ ﺗَـْﻨﻮِﻳْـُﺮ  .٩
 اَْرِﺟُﻊ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ َﻣَﻊ َﺻِﺪﻳْـَﻘﱵ .٠١
 
 اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺼﻮاب اﳋﻄﺄ
ِﰲ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ 
 رَاِﺑَﻌﺔ ِ
ِﰲ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ 
 اِﺑَﻌﺔ ِﺮﱠ اﻟ
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﻟﻨﻌﺖ.
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
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 ١٦
 
 
 
اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻟﺼﱠَﻼة ِﺪ َﻌ ْﺑ ـَ اﻟﺼﱠَﻼة ُﺪ َﻌ ْﺑ ـَ
)_ُ( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ )_ِ( 
أي ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل )_ُ(  ﻗـْﺮَأُاْﻟُﻘْﺮَأن َا َ ﻗـْﺮَأُاْﻟُﻘْﺮَأن ُا َ
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ )_َ( 
اي ﰲ ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻔﻌﻮل
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻓﺎﻋﻞ 
 وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  اْﻟِﻜَﺘﺎب َ أ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ اْﻟِﻜَﺘﺎب ْ أ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ
)_ْ( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ )_َ( 
اي ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻔﻌﻮل
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻓﺎﻋﻞ 
 وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 
 ٦٧ﷴ ﻋﺮﻳﻒ رﲪﺎن (٩
 ﺎﺎﺣ ًﺒ َﺻ َ ﺔ ِﻌ َاﺑ ِاﻟﺮﱠ  ﺔ ِﺎﻋ َاﻟﺴﱠ  ﰲ ِ م ِﻮ ْاﻟﻨـﱠ  ﻦ َﻣ ِ ﻆ ُﻘ ِﻴ ْﺘ ـَﺳ ْا َ .١
 ﺪ ِﻳ ْﺪ ِﺎﳉ َْﺎﻣ ِﻤﱠ  اﳊ َِْﰲ  ﻢﱡ ﺤ ِﺘ َﺳ ْا َ .٢
 ة ِﺮ َاﻛ َﺬ َﻤ ُاﻟ ْ ﺔ ِﻓ َﺮ ْﻐ ُاﻟ ْ ِﰲ  ن َأ َﺮ ْﻘ ُاﻟ ْأ ُﺮ َﻗ ـْا َ ة َِﻼ ﺼﱠ اﻟ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ .٣
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﲟ َِ ﻊ ِﺎﺑ ِاﻟﺴﱠ  ﻞ ِﺼ ْﻓ َ ِﰲ  س ُر ُد ْا َ .٤
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 ٢٦
 
 
 
 ﺪ ِﺠ ِﺴ ْﻤ َﻲ اﻟ ْﻔ ِﻨ َﻳاْﻟُﻤِﺪْﻳﺮ ِ َﺠِﻤْﻴﻊ َُﳚَْﺘِﻤﻌ ُ .٥
 ﺔ ْﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْﺔ ِﺒ َﺘ ـَﻜ ْ ﻣ َِﰲ  ﺎب َﺘ َﻜ ِاﻟ ْأ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ .٦
 ﻒ ِﺼ ْاﻟﻨ ِّ و َ ﺔ ِﺳ َﺎد ِاﻟﺴﱠ  ﺔ ِﺎﻋ َاﻟﺴﱠ  ﰲ ِ ﺔ ِرﺳ َﺪ ْﻤ َ اﻟ َْﱃ ا ِ ﺐ ُﻫ َذ ْا َ .٧
 ﺢ ُﻳ ْﱰ َِﺳ ْأ َ ُﰒﱠ  ﻞ ِﻛ ْاْﻷ َ ﺔ ِﻓ َﺮ ْﻐ ُاﻟ ْ ِﰲ اء َﺪ َﻐ َﻟ ُْﻻ ﺎو َﻨ َﺗ ـَا َ .٨
 ﺎر ِﻜ َﻓ ْاْﻷ َ ﺮ ُﻳ ـْﻮ ِﻨ ْﺗ ـَ ﺪ ِﻬ َﻌ ْ ﻣ َِﰲ  ﻦ ُﻜ ُﺳ ْا َ .٩
 ِﱵ ْﻘ َﻳ ـْﺪ ِﺼﱠ ﺎﻟﻌ َﻣ َ ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ﻊ ُﺟ ِر ْا َ .٠١
 
 اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺼﻮاب اﳋﻄﺄ
 اْﻟُﻐْﺮَﻓﺔ ِِﰲ 
 اْﻟُﻤَﺬاَﻛَﺮة ِ
 
 ُﻏْﺮَﻓﺔ ِِﰲ 
 اْﻟُﻤَﺬاَﻛَﺮة ِ
 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻀﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 َﻓْﺼﻞ ِ ِﰲ 
 ﻊ ِﺎﺑ ِاﻟﺴﱠ 
 َﻔْﺼﻞ ِ اﻟِﰲ 
 ﻊ ِﺎﺑ ِاﻟﺴﱠ 
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﻟﻨﻌﺖ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ِﰲ 
 اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ْﺔ ِﺒ َﺘ ـَﻜ ْﻣ َ
 ِﰲ 
 اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِﺔ ِﺒ َﺘ ـَﻜ ْﻣ َ
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)_ْ( ﰲ 
  ﻣﻮﺿﻊ )_ِ(
اي ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 ﻣﻀﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﳉﻬﻞ 
ﺪة ﻘﺎﻋﻟﺑﺎ
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
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 ٣٦
 
 
 
اْﻟُﻐْﺮَﻓِﺔ  ِﰲ 
 اْﻷَْﻛﻞ ِ
ُﻏْﺮَﻓِﺔ  ِﰲ 
 اْﻷَْﻛﻞ ِ
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻀﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اَْرِﺟُﻊ ِﻣَﻦ 
َﻣَﻊ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ 
 اﻟﺼﱠِﺪﻳْـَﻘِﱵ ْ
 
اَْرِﺟُﻊ ِﻣَﻦ 
َﻣَﻊ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ 
 َﺻِﺪﻳْـَﻘِﱵ ْ
 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻀﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 
 ٧٧ﻧﺪ� ﺳﻴﻨﺘﺎ أﻧﺪﻳﻨﻴﺘﺎ (٠١
 ﺎﺎﺣ ًﺒ َﺻ َ ﺔ ِﻌ َاﺑ ِاﻟﺮﱠ  ﺔ ِﺎﻋ َ اﻟﺴﱠ ِﰲ  م ِﻮ ْاﻟﻨـﱠ  ﻦ َﻣ ِ ﺬ ُﻴﻘ ِﻴ ْﺘ ـَﺳ ْا َ .١
 ﺪ ِﻳ ْﺪ ِاﳉ َْ ﺎم ِﻤﱠ  اﳊ َِْﰲ  ﻢﱡ ﺤ ِﺘ َﺳ ْا َ .٢
 ة ِﺮ َاﻛ َﺬ َﻤ ُاﻟ ْﺔ ِﺮﻓ َ ﻏ ُِﰲ  ن ِأ َﺮ ْﻘ ُاﻟ ْأ ُﺮ َﻗ ـْا َة ِﻼ َﺼﱠ ﻟاﺪ َﻌ ْﺑ ـَ .٣
 .اﻟﺜﺎﻧﻮﺑﺔﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﲟ َِ ﻊ ِﺎﺑ ِاﻟﺴﱠ  ﻞ ِﺼ ْﻓ َ ِﰲ  س ُر ُد ْا َ .٤
 ﺪ ِﺠ ِﺴ ْﻤ َﻲ اﻟ ْﻔ ِﻨ َﻳاْﻟُﻤِﺪْﻳﺮ ِ َﺠِﻤْﻴﻊ َُﳚَْﺘِﻤﻌ ُ .٥
 ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﺔ ِﺒ َﺘ ـَﻜ ْ ﻣ َِﰲ  ﺎب َﺘ َﻜ ِاﻟ ْأ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ .٦
 ﻒ ِﺼ ْاﻟﻨ ِّ و َ ﺔ ِﺳ َﺎد ِاﻟﺴﱠ  ﺔ ِﺎﻋ َ اﻟﺴﱠ ِﰲ  ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َ اﻟ َْﱃ ا ِ ﺐ ُﻫ َذ ْا َ .٧
 ﺢ ُﻳ ْﱰ َِﺳ ْأ َ ُﰒﱠ  ﻞ ِﻛ ْاْﻷ َ ﺔ ِﻓ َﺮ ْﻏ ُ ﰲ ِ اء َﺪ َﻐ َاﻟ ْ ل ُﺎو َﻨ َﺗ ـَا َ .٨
 ﺎر ِﻜ َﻓ ْاْﻷ َ ﺮ ُﻳ ـْﻮ ِﻨ ْﺗ ـَ ﺪ ِﻬ َﻌ ْ ﻣ َِﰲ  ﻦ ُﻜ ُﺳ ْا َ .٩
 ِﱵ ْﻘ َﻳ ـْﺪ ِﺻ َ ﻊ َﻣ َ ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ﻊ ُﺟ ِﺮ ْﺗ ـَ .٠١
 
 اﻟﺘﻔﺴﲑ  اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺼﻮاب اﳋﻄﺄ
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 ٤٦
 
 
 
اﺻﻨﺎع اﻟﻔﻌﻞ  ﻆ َُاْﺳﺘَـْﻴﻘ ِ ﺬ ُﻴﻘ ِﻴ َْاْﺳﺘ ـَ
اﳌﺎﺿﻲ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام   
" ﰲ ﻟﻔﻆ ذ"
 "ظ"
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﻣﺪ ﺎﺑﻨﺎء اﳉ
 واﳌﺸﺘﻖ
اﻹﻓﱰاﺿﺎت 
 اﳋﺎﻃﺌﺔ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  اَﻗـْﺮَأُاْﻟُﻘْﺮَأن َ اَﻗـْﺮَأُاْﻟُﻘْﺮَأن ِ
)_ِ( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ )_َ( 
اي ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻔﻌﻮل
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻓﺎﻋﻞ 
 وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 َﻓْﺼﻞ ِ ِﰲ 
 ﻊ ِﺎﺑ ِاﻟﺴﱠ 
 َﻔْﺼﻞ ِاﻟ ِﰲ 
 ﻊ ِﺎﺑ ِاﻟﺴﱠ 
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﻟﻨﻌﺖ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  ْرِﺟﻊ ُا َ ﺗَـْﺮِﺟﻊ ُ
ﻓﻌﻞ ﺑﻀﻤﲑ 
)اﻧﺖ( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ ﺧﱪ 
 اﳌﻔﺮدات .
اﳋﻄﺄ ﰲ 
إﺳﻨﺎد 
اﻻﻓﻌﺎل إﱃ 
اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ 
)اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﳌﺒﺘﺪأ 
 واﳋﱪ(
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
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 ٥٦
 
 
 
 
 ٨٧ﻧﻴﻼ ﺣﻠﻮت اﻟﺴﻔﺎ (١١
 َﺻَﺒﺎًﺣﺎ.اِﺑَﻌِﺔ ﺮﱠ اﻟَﺳﺎَﻋﺔ ِِﻣَﻦ اﻟﻨـﱠْﻮِم ِﰱ  ِﻘﻆ ُﻴ َْأْﺳﺘ ـَ .١
 .اﳉَِﺪْﻳﺪ َِأْﺳَﺘِﺤﻢﱡ ِﰱ اﳊَﻤﱠﺎِم  .٢
 ِﰱ ُﻏْﺮَﻓِﺔ اْﻟﻤـَُﺬاَﻛَﺮِة. ﺑَـْﻌَﺪ اﻟﺼﱠَﻼِة أَﻗـْﺮَأ ُاﻟُﻘْﺮَأن َ .٣
 .اﻟﺜﺎﻧﻮﺑﺔِﲟَْﺪَرَﺳِﺔ  ِﻔﻰ َﻓْﺼِﻞ اﻟﺴﱠﺎِﺑﻊ ِأَْدُرﺳ ُ .٤
 ِﻔﻰ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ.ﻨ َﻳاْﻟُﻤِﺪْﻳﺮ ِ َﺠِﻤْﻴﻊ َُﳚَْﺘِﻤﻌ ُ .٥
 ِﰱ َﻣْﻜﺘَـَﺒِﺔ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ. ﻳَـْﻘﺮَأ ُاْﻟِﻜَﺘﺎب َ .٦
 َواﻟﻨِّْﺼِﻒ. اﻟﺴﱠﺎِدس ِأَْذَﻫُﺐ ِإَﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ  .٧
 ْﻷَْﻛِﻞ ُﰒﱠ َاْﺳَﱰِْﻳُﺢ.ا ُﻏْﺮَﻓﺔ ِِﰱ  َﻨﺎَوُل اْﻟَﻐَﺪاء َﺗ ـَا َ .٨
 اْﻷَْﻓَﻜﺎر ِﺗَـْﻨﻮِﻳْـﺮ َُﻣْﻌَﻬِﺪ َأْﺳُﻜُﻦ ِﰱ  .٩
 أَْرِﺟُﻊ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ َﻣَﻊ َﺻِﺪﻳْـَﻘِﱴ. .٠١
 اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺼﻮاب اﳋﻄﺄ
 َﺳﺎَﻋﺔ ِِﰱ 
 ﻟﺮَاِﺑَﻌﺔ ِا
 ﺎَﻋﺔ ِﺴﱠ ِﰱ اﻟ
 ﻟﺮﱠاِﺑَﻌﺔ ِا
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﻟﻨﻌﺖ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
ِﰱ َﻓْﺼِﻞ 
 اﻟﺴﱠﺎِﺑﻊ ِ
 اﻟَﻔْﺼﻞ ِِﰱ 
 اﻟﺴﱠﺎِﺑﻊ ِ
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
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 ٦٦
 
 
 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﻟﻨﻌﺖ
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ 
 اﻟﺴﱠﺎِدس ِ
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ 
 ﺔ ِاﻟﺴﱠﺎِدﺳ َ
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﳌﺬﻛﺮ ﰲ 
ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ 
 اﳌﺆﻧﺚ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﳌﺒﺘﺪأ 
 واﳋﺒﺎر
اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ 
 اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
 
 ٩٧ﻪ ﺷﺎﻩرﻓﻴﺎد ذاوﻳ (٢١
 َأْﺳﺘَـْﻴِﻘُﻆ ِﻣَﻦ اﻟﻨـﱠْﻮِم ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺮَاِﺑَﻌِﺔ َﺻَﺒﺎًﺣﺎ. .١
 .اﳉَِﺪْﻳﺪ َُأْﺳَﺘِﺤﻢﱡ ِﰱ اﳊَﻤﱠﺎِم  .٢
 ﻣـُﺬََﻛَﺮِة.ِﻔﻰ ُﻏْﺮَﻓِﺔ اﻟُﻘْﺮأَﻧ َأَﻗـْﺮَأ ُ َﺻَﻼة َﺑَـْﻌَﺪ  .٣
 .اﻟﺜﺎﻧﻮﺑﺔاﻟﺴﱠﺎِﺑِﻊ ِﲟَْﺪَرَﺳِﺔ  َﻓْﺼﻞ ِأَْدُرُس ِﰱ  .٤
 ِﻔﻰ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ.ﻨ َﻳاْﻟُﻤِﺪْﻳﺮ ِ َﺠِﻤْﻴﻊ َُﳚَْﺘِﻤﻌ ُ .٥
 ﻳَـْﻘﺮَأ ُاْﻟِﻜَﺘﺎَب ِﰱ َﻣْﻜﺘَـَﺒِﺔ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ. .٦
 أَْذَﻫُﺐ ِإَﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺴﱠﺎِدَﺳِﺔ َواﻟﻨِّْﺼِﻒ. .٧
 ِﰱ ُﻏْﺮَﻓَﺔ اْﻷَْﻛِﻞ ُﰒﱠ َاْﺳَﱰِْﻳَﺢ. اْﻟَﻐَﺪاء َﺗَـَﻨﺎَوُل ا َ .٨
 َأْﺳُﻜُﻦ ِﰱ َﻣْﻌَﻬِﺪ ﺗَـْﻨﻮِﻳْـُﺮ اْﻷَْﻓَﻜﺎِر. .٩
 أَْرِﺟُﻊ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ َﻣَﻊ َﺻِﺪﻳْـَﻘِﱴ. .٠١
 
 اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺼﻮﻳﻒ اﻟﺼﻮاب اﳋﻄﺄ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ِﰱ اﳊَﻤﱠﺎِم ِﰱ اﳊَﻤﱠﺎِم 
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 ٧٦
 
 
 
)_ُ( ﰲ  اﳉَِﺪْﻳﺪ ِ اﳉَِﺪْﻳﺪ ُ
 ﻣﻮﺿﻊ )_ِ(
اي ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  َﻼة َﺼﱠ اﻟﺑَـْﻌَﺪ  َﺻَﻼة َﺑَـْﻌَﺪ 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻀﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 َﻓْﺼﻞ ِِﰱ 
 اﻟﺴﱠﺎِﺑﻊ ِ
 َﻔْﺼﻞ ِاﻟِﰱ 
 اﻟﺴﱠﺎِﺑﻊ ِ
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻀﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 
 ٠٨رزﻗﺎ ﻣﻮﻟﻴﺪا (٣١
 َﺻَﺒﺎَﺣﺎ. اﻟﺮَاِﺑَﻌﺔ ََأْﺳﺘَـْﻴِﻘُﻆ ِﻣَﻦ اﻟﻨـﱠْﻮِم ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ  .١
 ِﰱ اﳊَﻤﱠﺎِم اﳉَِﺪْﻳِﺪ. ْﺳَﺘِﺤﻢﱡ أ َ .٢
 .ـَُﺬاَﻛَﺮة َاﳌِﰱ ُﻏْﺮَﻓِﺔ  َﻼِة أَﻗـْﺮَأ ُاﻟُﻘْﺮَأن ِﺼﱠ اﻟﺑَـْﻌَﺪ  .٣
 .اﻟﺜﺎﻧﻮﺑﺔاﻟﺴﱠﺎِﺑِﻊ ِﲟَْﺪَرَﺳﺔ ِأَْدُرُس ِﰱ اْﻟَﻔْﺼِﻞ  .٤
 .اﳌﺴﺠﺪ ِِﻔﻰ ﻨ َﻳاْﻟُﻤِﺪْﻳﺮ ِ َﺠِﻤْﻴﻊ َُﳚَْﺘِﻤﻌ ُ .٥
 ِﰱ َﻣْﻜﺘَـَﺒِﺔ َﻣْﺪَرَﺳِﺔ. اْﻟِﻜَﺘﺎب ِﻳَـْﻘﺮَأ ُ .٦
 أَْذَﻫُﺐ ِإَﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺴﱠﺎِدَﺳِﺔ َواﻟﻨِّْﺼِﻒ. .٧
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 ٨٦
 
 
 
 َأْﺳُﻜُﻦ ِﰱ َﻣْﻌَﻬِﺪ ﺗَـْﻨﻮِﻳْـُﺮ اْﻷَْﻓَﻜﺎِر. .٨
 اْﻟَﻐَﺪاَء ِﰱ ُﻏْﺮَﻓَﺔ اْﻷَْﻛِﻞ ُﰒﱠ َاْﺳَﱰِْﻳُﺢ. ﺗَـَﻨﺎَول ُا َ .٩
 أَْرِﺟَﻊ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ َﻣَﻊ َﺻِﺪﻳْـَﻘِﱴ. .٠١
 
 اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺼﻮاب اﳋﻄﺄ
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ 
 اﻟﺮَاِﺑَﻌﺔ َ
ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ 
 اﻟﺮَاِﺑَﻌﺔ ِ
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)_َ( ﰲ 
 ﻣﻮﺿﻊ )_ِ(
أي ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
ِﰱ ُﻏْﺮَﻓِﺔ 
 ـَُﺬاَﻛَﺮة َاﳌ
ِﰱ ُﻏْﺮَﻓِﺔ 
 ـَُﺬاَﻛَﺮة ِاﳌ
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)_َ( ﰲ 
 ﻣﻮﺿﻊ )_ِ(
أي ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 ﻣﻀﻒ اﻟﻴﻪ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 إﺿﺎﰲ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
و اﺳﺘﻌﻤﺎل  اْﻟِﻜَﺘﺎب َﻳَـْﻘﺮَأ ُ اْﻟِﻜَﺘﺎب ِﻳَـْﻘﺮَأ ُ
)_ِ( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ )_َ( 
ﰲ أي 
ﻣﻮﺿﻊ 
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻓﺎﻋﻞ 
 وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
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 ٩٦
 
 
 
 اﳌﻔﻌﻮل
 
 ١٨ﺳﻴﻔﻲ دوي ﻟﻴﺴﺘﺎري (٤١
 َأْﺳﺘَـْﻴِﻘُﻆ ِﻣَﻦ اﻟﻨـﱠْﻮِم ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺮَاِﺑَﻌِﺔ َﺻَﺒﺎًﺣﺎ. .١
 ِﰱ اﳊَﻤﱠﺎِم اﳉَِﺪْﻳِﺪ. َأْﺳَﺘِﺤﻢﱡ  .٢
 ﻣـَُﺬاَﻛَﺮِة.ِﻔﻰ ُﻏْﺮَﻓِﺔ اﻟُﻘْﺮأَﻧ َأَﻗـْﺮَأ ُ َﻼة َﺼﱠ اﻟﺑَـْﻌَﺪ  .٣
 .اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﺴﱠﺎِﺑِﻊ ِﲟَْﺪَرَﺳِﺔ  َﻓْﺼﻞ ِأَْدُرُس ِﰱ  .٤
 ِﻔﻰ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ.ﻨ َﻳاْﻟُﻤِﺪْﻳﺮ ِ َﺠِﻤْﻴﻊ َُﳚَْﺘِﻤﻌ ُ .٥
 ِﰱ َﻣْﻜﺘَـَﺒِﺔ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ. اْﻟِﻜَﺘﺎب ِﻳَـْﻘﺮَأ ُ .٦
 أَْذَﻫُﺐ ِإَﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺴﱠﺎِدَﺳِﺔ َواﻟﻨِّْﺼِﻒ. .٧
 اْﻟَﻐَﺪاَء ِﰱ ُﻏْﺮَﻓَﺔ اْﻷَْﻛِﻞ ُﰒﱠ َاْﺳَﱰِْﻳَﺢ.َﻨﺎَوُل ﺗ ـَا َ .٨
 َأْﺳُﻜُﻦ ِﰱ َﻣْﻌَﻬِﺪ ﺗَـْﻨﻮِﻳْـُﺮ اْﻷَْﻓَﻜﺎِر. .٩
 أَْرِﺟُﻊ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ َﻣَﻊ َﺻِﺪﻳْـَﻘِﱴ. .٠١
 اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺼﻮاب اﳋﻄﺄ
 َﻓْﺼﻞ ِِﰱ 
 اﻟﺴﱠﺎِﺑﻊ ِ
 َﻔْﺼﻞ ِاﻟِﰱ 
 اﻟﺴﱠﺎِﺑﻊ ِ
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﻟﻨﻌﺖ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳋﻄﺄ ﰲ و اﺳﺘﻌﻤﺎل  اْﻟِﻜَﺘﺎب َﻳَـْﻘﺮَأ ُ اْﻟِﻜَﺘﺎب ِﻳَـْﻘﺮَأ ُ
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)_ِ( ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ )_َ( 
أي ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ 
 اﳌﻔﻌﻮل
 ﻔﻌﻞﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟ
ﻓﺎﻋﻞ 
 وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 
 ٢٨ﻒاﲪﺪ زﻳﻦ ﻫﻘﻴﻖ ﻣﻘﱰدﻳﻨ (٥١
 ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ اﻟﺮَاِﺑَﻌِﺔ َﺻَﺒﺎًﺣﺎ.َأْﺳﺘَـْﻴِﻘُﻆ ِﻣَﻦ اﻟﻨـﱠْﻮِم  .١
 ِﻔﻰ اﳊَﻤﱠﺎِم اﳉَِﺪْﻳِﺪ.ْﺳَﺘِﺤﻤﱡ أ َ .٢
 َﻼِة أَﻗـْﺮَأ ُاﻟُﻘْﺮَأَن ِﰱ ُﻏْﺮَﻓِﺔ اْﻟﻤـُﺬََﻛَﺮِة.اﻟﺼﱠ ﺑَـْﻌَﺪ  .٣
 .اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔِﲟَْﺪَرَﺳِﺔ  اﻟﺴﱠﺎِﺑﻊ ِ َﻓْﺼﻞ ِأَْدَرُس ِﰱ  .٤
 ِﻔﻰ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ.ﻨ َﻳاْﻟُﻤِﺪْﻳﺮ ِ َﺠِﻤْﻴﻊ َُﳚَْﺘِﻤﻌ ُ .٥
 .اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِِﰱ َﻣْﻜﺘَـَﺒِﺔ  اْﻟِﻜَﺘﺎب َ ﻳَـْﻘﺮَأ ُ .٦
 َواﻟﻨِّْﺼِﻒ. ﺳّﺘﺔ ِأَْذَﻫُﺐ ِإَﱃ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ ِﰱ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ  .٧
 ِﰱ ُﻏْﺮَﻓَﺔاْﻷَْﻛِﻞ ُﰒﱠ َاْﺳَﱰِْﻳُﺢ.اء ََﻐﺬ َﺗَـَﻨﺎَوُل اﻟ ْا َ .٨
 َأْﺳُﻜُﻦ ِﰱ َﻣْﻌَﻬِﺪ ﺗَـْﻨﻮِْﻳِﺮ اْﻷَْﻓَﻜﺎِر. .٩
 أَْرِﺟُﻊ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ َﻣَﻊ َﺻِﺪﻳْـَﻘِﱵ.  .٠١
 اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺼﻮاب اﳋﻄﺄ
 َﻓْﺼﻞ ِِﰱ 
 اﻟﺴﱠﺎِﺑﻊ ِ
 َﻔْﺼﻞ ِِﰱ اﻟ
 اﻟﺴﱠﺎِﺑﻊ ِ
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ال( ﰲ 
اﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﻨﻌﺖ 
 واﳌﻨﻌﺖ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
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ﻣﻮﺿﻊ 
 اﻟﻨﻌﺖ
ِﲟَْﺪَرَﺳِﺔ 
 اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ
ِﲟَْﺪَرَﺳِﺔ 
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻋﺪم اﻷﻟﻒ 
ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
 "اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ"
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺑﻨﺎء اﳉﺎﻣﺪ 
 واﳌﺸﺘﻖ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ 
 ﺳّﺘﺔ ِ
 َواﻟﻨِّْﺼﻒ ِ
 ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ 
 َواﻟﻨِّْﺼﻒ ِ
ﻋﺪم 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 
 ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺑﻨﺎء اﳉﺎﻣﺪ 
 واﳌﺸﺘﻖ
اﳉﻬﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 
ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺪى اﻟ اﻟﻄﻼﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ   اﻷﺧﻄﺎء ﺳﺒﺎبأ .٢
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻛﺮ�ناﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   رﺎﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜ ﺪرﺳﺔ ﲟ
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ  اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔوأﺳﺒﺎب اﻻﺧﻄﺄ 
ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ ﻛﺘﺎب  ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻛﺮ�ن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻼبﻃ
ﻓﻬﻲ : اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ واﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ "وﲢﻠﻴﻞ اﻻﺧﻄﺎءاﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي "
ﻟﻐﺔ اﳍﺪف. وﻣﻌﻈﺎم ﻘﻮاﻋﺪ و اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ﺣﻮل ﻓﻴﻬﺎ، اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻻﻓﻜﺎر  اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ 
 ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔﰲ  اﳋﻄﺄ 
 اﳉﻤﻠﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮﻗﻢ 
 ٦ اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﺒﺎر ١
 ٣١ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ  ٢
 ٨١ اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﺖ ٣
 ٨١ ﺗﺮﻛﻴﺐ إﻳﻀﺎف ٤
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 ٦ ﺑﻨﺎء اﳉﺎﻣﺪ واﳌﺸﺘﻖ ٥
 ٥ إﺳﻨﺎد اﻻﻓﻌﺎل اﱃ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ٦
 ٦٦ اﳉﻤﻠﺔ
 
 ﺳﺒﺎب اﳋﻄﺄأ
 اﳉﻤﻠﺔ أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 ٨١ اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ ١
 ١٢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ٢
 ٢ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ٣
 ٣ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ٤
 
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام   ﻼبﻄﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺗﻪ اﳌﺪرﺳﻮن اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺬي أﺧﺬﻋﻼج  .٣
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   رﺎﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜ ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺪي اﻟ
 .ﻛﺮ�ن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻛﻴﻔﻴﺔ   ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء ﺔاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜ اﳌﺸﻜﻠﺔﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ 
 :  ﺔﻗﻄﻌﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﳌﺪرﺳﻩ . وﻫﺬﳊﺎﳍﺎ
اﻟﱵ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺧﻄﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﻋﻨﺪكاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ: 
 ؟ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻋﺎدة
  ﰒﺑﻌﻨﺎﻳﺔ  اﳌﻮادإﻋﺪاد أﻋﻤﻞ  : ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﺔاﳌﺪرﺳ
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ إﱃ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺠﺮدة ﰒ  اﳌﻮاد اﳌﺪرﺳﺔ ﻲﻌﻄﺗ
ﳌﻮاد اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻛﻨﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎ اﳌﻮادﻨﻈﻢ ﺗﰒ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﺪروس اﳉﺪﻳﺪة  ﻟﻘﺎدﻣﺔا
م اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻀﻐﻮﻃﺎ وﺳﻠﻴﻤﺎ و اﻷﺧﲑ ﺗﻌﻄﻰ رﺗﺒﺎط اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻧﻈﺎاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻ
ﻋﻨﺪ رأﻳﻲ . و ب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎاﻟﺘﻘﻮﱘﻳﻄﺒﻖ اﻟﻄﻼاﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴّﺆال واﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت. و 
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ﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ ﻔﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻢ و ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻌﻼﺟﻪاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼﺑأﺧﻄﺎءاﻛﺜﺮﳘﻤﻦ 
 ٣٨.ﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻨﺤﻮى واﻟﺼﺮﰲا
 :، وﻫﻲﲣﺎذ ﺧﻄﻮات ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ أﺧﻄﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﳝﻜﻦ ااﳌﻘﺎﺑﻠﺔﺗﻠﻚ ﻣﻦ و 
 )napaisrep(إﻋﺪاد  (أ 
ﺗﻜﻮن إﻋﺪاد اﻟﺪروس ﺑﺪ أن ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﺳﺔاﳌﺪر ّﻌﻠﻢ أن ﺗﻗﺒﻞ 
. ﻟﻜﻲ ﺳﺲ اﻹدارك ﻣﻦ اﻟﺪروس اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺪروس اﳉﺪﻳﺪةﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﰒ ﺗﺄ
 ﻔﻬﻤﻮ�ﻢ ﺟّﻴﺪة. ّﻼب ﻳﺬﻛﺮون اﳌﻮاد اﻟﻘﺪﳝﺔ و ﻳاﻟﻄ ّ
 )isatneserp(ﻋﺮض (ب 
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ إﱃ اﻷﺷﻴﺎء  ﺪّرﺳﺔﻌﻄﻲ اﳌﺗ
) ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺴﻬﻞ إﱃ أﺷﻴﺎء اﻟﺼﻌﺐ( ﺣﱴ ﳝﻜﻦ إﻋﻄﺎء اﳌﻮاد  اﻟﻤﺠﺮدة
 .ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ
  )isaisosa sesorp(اﺧﺘﻼط  (ج 
ارﺗﺒﻄﺖ اﳌﻮاد اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪروس اﳉﺪﻳﺪة. وﺗﺪل اﳌﺪّرﺳﺔ اﻟﻄﻼب 
 ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد أي اﳌﻮاد اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳌﻮاد اﳉﺪﻳﺪة ﺣﱴ ﺗﻌﺎﻟﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ.
  )nahab naisasinagrognep(ﺗﻌﻤﻴﻢ (د 
رﺗﺒﺎط ﳌﻮاد اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻛﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻاﳌﻮاد اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎ ﺪّرﺳﺔﻨﻈﻢ اﳌﺗ  
اﻟّﺸﺮح ﻋﻦ اﳌﻮاد ﺗﻜّﺮر اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻀﻐﻮﻃﺎ وﺳﻠﻴﻤﺎ  ﻣﺜﻞ 
 اﳉﺪﻳﺪة ﻟﺘﺰدﻳﺪ ﻓﻬﻢ اﻟّﻄّﻼب ﺑﺸﻜﻞ إﻋﻄﺎء اﻟّﺴﺆال ﻋﻦ اﻟّﺘﻌﺮﻳﻒ و اﳌﺜﻞ. 
  )naparenep(ﺗﻄﺒﻴﻖ (ه 
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و ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻄﻼب  اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴّﺆال واﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت. اﳌﺪّرﺳﺔﻌﻄﻰ ﺗ  
اﻟّﻄّﻼب اﻟّﺴﺆال ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ﺎﳌﺪّرﺳﺔﻌﻄﯩﺗ أن ّﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﺜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎ
 ﻓﻬﻤﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﺎول اﳌﻮاد اﳉﺪﻳﺪة. 
أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻳﻀﺎ  ﻋﻨﺪﻮ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرﺗ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺪّرﺳﺔ
 : وﳘﺎ٤٨ﺰ�دةاﻟاﻟﻨﻘﺺ و  ﳍﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرت
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرت  ﻧﻘﺺ (أ 
 .ﻋﺎدة اﳌﻮاد ﲤﻴﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺴﺮي -
 اﳌﻮاد اﳌﻜﻨﻴﻜﻴﺔ، و ﻧﻌﺘﱪ اﻟﻄﻼب اﻟﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺤﻤﻞ و اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ. -
 اﻟﻨﻘﺺ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﻣﺮوﻧﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ. -
 ﻳﺘﻄﻠﺐ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻹﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. -
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرتز�دة  (ب 
 ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺠﻲ. -
 ﻋﻤﻠﻴﺔ.ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﻼب ﻛﺎﻣﻠﺔ و  -
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻳﻌﺮف اﻟﻌﻠﻘﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﺪرس ﻟﺬاﻟﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  -
 ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد.
 اﳌﻮاد ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻴﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ. -
 
 
 
                                                 
٤۸
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ :
 29 lah ,)4991 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lu fiayS ,fusuY rayaT
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 ﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲا
 اﳋﺎﲤﺔ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ .أ 
 ﻋﻨـــﺪ اﺳـــﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋـــﺪ ﻟـــﺪ اﻟﻔﺼـــﻞ  ﻼبﻄـــﻛﺘﺎﺑـــﺔ اﻟ ﺘﺤﻠﻴـــﻞ اﻷﺧﻄـــﺄﺑاﻟﺒﺎﺣﺜـــﺔ  ﺖﻗﺎﻣـــ
اﺳـﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ . ﺳـﻴﺪوارﺟﻮ ﻛـﺮ�ناﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ    رﺎﺪرﺳـﺔ ﺗﻨـﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜـﻣﻦ ﲟاﻟﺜـﺎ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤـﺚ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻟﺒﺤﺚ، وأﻣﺎ اﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻗﱰاﺣﺎت ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻗﻀﺎ� اﺧﺮاج ﻧﺘﺎ
 وﻫﻲ: 
 اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ  ﲝﺜﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ : 
 ٩%= اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ .١
 ٠٢%=  اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ  .٢
 ٧٢%=  اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت .٣
 ٧٢%=  ﺗﺮﻛﻴﺐ إﺿﺎﰲ .٤
 ٩%=  ﺑﻨﺎء اﳉﺎﻣﺪ واﳌﺸﺘﻖ .٥
 ٨%إﺳﻨﺎد اﻷﻓﻌﺎل اﱃ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ =  .٦
 ﻋﻨـﺪ اﺳـﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋـﺪ ﻟـﺪ اﻟﻔﺼـﻞ ﻄـﻼب اﻟاﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ  اﻟﻘﻮاﻋﺪوﻣﻌﻈﻢ اﻷﺧﻄﺎء 
ﻨﻌــﺖ اﻟﰲ اﻷﺧﻄــﺎء  ﺳــﻴﺪوارﺟﻮ ﻛــﺮ�ناﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ    رﺎﺪرﺳــﺔ ﺗﻨــﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜــﻣﻦ ﲟاﻟﺜــﺎ
 .واﳌﻨﻌﻮت واﻟﱰﻛﻴﺐ اﻹﺿﺎﰲ
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨــــﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋــــﺪ ﺟﻬــــﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋـــﺪة وﻗﻴﻮدﻫــــﺎإن أﺳـــﺒﺎب اﻷﺧﻄــــﺎءﺗﺘﻜﻮن ﻣــــﻦ و 
 ﻳﺮﻛــﺰ ﻋــﻦ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ واﻟــﺘﻌﻠﻢ واناﳌﺒﺎﻟﻐــﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻤــﻴﻢ. و  اﻻﻓﱰاﺿــﺎت اﳋﺎﻃﺌــﺔو 
 ﺑﺎﻣﺘﺤﺎن ﲤﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮﰲ.  ﻓﻌﻼﺟﻪ
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 اﻹﻗﱰاﺣﺎت .ب 
أرﺟﻮ ﺑﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬا و ت اﻻﻗﱰاﺣﺎ ﺖاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺒﺤﺜﻬﺎ، ﻗﺪﻣ ﺖﺑﻌﺪ ﻗﺎﻣ
ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﻟاﻻﻗﱰاﺣﺎت �ﻓﻌﺎ وﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﻄﻮر أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﻳﻠﻲ: ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮ�ن اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺮ ﻼبﻃ
 ﻤﺪّرﺳﺔﻟﻠ .١
ﺮﻛﺰ اﳌﺎدة ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺼﺮف اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و أن ﺗأن  ﻟﻠﻤﺪّرﺳﺔﻨﺒﻐﻲ ﺗ
 ﺮﻛﺰ ﰲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻏﺎﻟﺒﺎ.ﺗ
 ﻄﻼب ﻠﻟ .٢
ﻷن ﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻤﻮﻫﺎ ﻳ ﺎﱐﺘﻠاﻟﺼﺮف اﻟﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻄﻼب أن ﻳﺘﻌﻤﻘﻮا ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ و 
وأن ﻳﻔﻘﺪوا اﻟﻌﺎدات اﳋﻄﻴﺌﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ  ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔﻳﻜﺘﺐ  
 ﻫﻢ.واﻟﺼﺮف ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ
 ﻟﻠﻘﺮاء .٣
وأﻣﺎ اﻟﻘﺮاء ﻓﺘﻄﻠﺐ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻬﻢ وﻧﻘﻮدﻫﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻳﺮﺟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬا 
  ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻐﲢﺴﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻈﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﻟﺘﻌﻤﻴﻘﻪ ﻷﺟﻞ 
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 اﳌﺮاﺟﻊاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
 اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .أ 
ﻏﺮﻳﺐ )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار . اﻻﻣﻼء و اﻟﱰﻗﻴﻢ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٠٠٠٢. إﺑﺮاﻫﻴﻢ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ
 .ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ(
 .)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف(. اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٢٠٠٢. إﺑﺮاﻫﻴﻢ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪي ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  . ﲢﻠﻴﻞ٦١٠٢أﻓﻨﺪي،ﷴ ﻣﺼﻠﺢ . 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﺟﺎﺳﺎ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ، ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ�ن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎ� .
)ﻟﺒﻨﺎن، ﺳﺪار  اﳌﻮﺟﺰ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،. م ١٨٩١ –ه  ١٠٤١ .اﻷﻓﻐﲏ،ﺳﻌﻴﺪ 
 .(اﻟﻔﻜﺮ
 .()اﻟﺮ�ض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ .ﻓﺼﻮل ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺑﻴﺔ. ٤٠٠٢ .اﳋﻠﻴﻔﺔ،ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ
.ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ٥٩٩١ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ،ﻋﺒﺪ.
 .اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ(
 .ﻣﱳ اﳉﺮوﻣﻴﺔ ، )اﳌﻐﺮب : دار اﻟﻔﻜﺮ( .، م ٤٢٣١ .اﻟﺼﻨﻬﺎﺟﻲ،ﷴ ﺑﻦ ﷴ داود 
اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﲑوت: ﻣﻨﺸﻮرات  –، )ﺻﻴﺪان ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،ﻣﺼﻄﻔﻰ 
 اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ(
)ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻹﺟﺮاءات: ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،.اﻟّﻨﻤﺮي،ﺣﻨﺎن ﺳﺮﺣﺎن 
 .دار إﺣﻴﺎء اﻟّﱰاث(
  )اﳉﺰاﺋﺮ : دار اﳌﻮﻣﻮة ( دروس ﰲ اﻟّﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ. ٠٠٠٢.ﺑﻠﻌﻴﺪ،ﺻﺎﱀ 
اﺳﺎت: اﻟﻌﻠﻮم : اﳉﺎﺣﻆ ﳕﻮذﺟﺎ، در ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ.ﻋﺎﱄ  ،ﺟﺎﺳﻢ
 .اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم)ﺳﻮراﺑﺎ�: ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ٠١٠٢.ﷴ ﻋﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ،دﻣﻴﺎﻃﻲ
 .اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ(
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ﺘﺒﺔ )ﻣﺎﻟﻨﺞ: ﻣﻜ .ﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻠﻐﺔ اﱃ ﻋﻠﻢ إﻣﺪﺧﻞ .٦١٠٢ .ﻟّﺪﻳﻦاﳏّﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ ،ﻣﻴﺎﻃﻲد
 .ﻳﻊ(زﻟّﺘﻮو اﻋﺮﰊ ﻟﻠّﻨﺸﺮ ن ﻟﺴﺎ
اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ، ﻣﻜﺘﺒﺔ  . ٩٩٩١ .�ﻗﻮت،ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن 
 .اﳌﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻮﻳﺖ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮأن . م٦٩٩١ -ﻫ ٧١٤١ .ﻳﻘﻮت،ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن 
 .١.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  ط-، )ﻛﻠﻴﺔ اﻷداباﻟﻜﺮﱘ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ . ٥٩٩١ﳏّﻤﺪ ﺻﺎﱀ. ،اﻟﺸﻨﻄﻲ
 .(: دار اﻷﻧﺪﻟﺲ)اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ﻓﻨﻮ�ﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و . ٩٨٩١ .ﻃﻌﻴﻤﺔ،رﺷﺪي أﲪﺪ
: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳﺴﻴﻜﻮ)ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺒﻬﺎأﺳﺎﻟﻴ
 .ﻣﻨﺼﻮرة(
اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ : ﻣﺴﺘﻮ�ﺗﻬﺎ، ﺗﺪرﺳﻴﻬﺎ، ﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻬﺎ،  .٤٠٠٢ .رﺷﺪى أﲪﺪ، ﻃﻌﻴﻤﺔ 
  .)اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ(
ّو ﻟﺪم اﳋﺮﻃﻮاﻣﻌﻬﺪ ّب ﻃﻼى ﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ ﻟﺪاﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ء اﻷﺧﻄﺎاﲢﻠﻴﻞ .ﻟّﺼﺪﻳﻖاﻋﻤﺮ ،ﻋﺒﺪ ﷲ
ﱄ ﻟﻠﻐﺔ وﻟّﺪﻣﺎﳋﺮﻃﻮاﻣﻌﻬﺪم: ﻃﻮﳋﺮ)ا .ىﻷﺧﺮت اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻠﻐﺎاﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﱄ ﻟﻠﻐﺔ 
 ﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ(.ا
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ وﻗﺎﻧﻊ ﻧﺪوات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ .  ٢٨٩١ .ﻗﻔﻴﺸﺔ،ﲪﺪي 
 ،)اﻟﺮ�ض: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮد( ﺑﻬﺎ
)ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺒﻬﺎن، دزن اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟّﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ، . ﻣﻌﺼﻮم،ﷴ 
 .اﻟﺴﻨﺔ(
 )اﻟﺒﲑوت: دار. ﺗﻌﻠﻢ اﻣﻼء و ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ١٩٩١ .ﻣﻌﺮوف،ﺗﺄﻳﻒ ﳏﻤﻮد
 .اﻟﻨﻔﺎئ(
 .رق(داراﳌﺸﺎ:)ﺑﲑوت .ﻋﻼمﻹاﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وا. ٢٠٠٢ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ. 
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ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب  .٨١٠٢ﻣﺰدﻟﻔﺔ، 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن ﺗﺎﻣﻦ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة، اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ  .٣٧٩١. ﻧﻌﻤﺔ،ﻓﺆاد
 .ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ، ﻣﺼﺮ
 .دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، د.ت( :)ﺑﲑوت ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،.ﻓﺆد ﻧﻌﻤﺔ ﻧﻌﻤﺔ،
 .٤) ﻻﻣﻮﳒﺎن: ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ اﺑﻦ وردي،( ط ﻣﻨﻬﺠﻲ،.  ٢١٠٢. ﺳﻴﻮ وردي، ﺟﻮﻛﻮ ﻧﻮر 
 .) ﻻﻣﻮﳒﺎن:  ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ اﺑﻦ وردي( اﳌﻨﻬﺞ اﳋﻄﻴﱯ، .٧١٠٢ .ﺟﻮﻛﻮ،ﺳﻴﻮ وردي ﻧﻮر 
  .اﻷردن: دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻹﻣﻼء،  .٢٠٠٢ .ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺴﻦ ﻫﺪﻳﺐ،
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